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l o i n H u s t r i a t e x t i l a l g o d o n e r a i n g l e s a H m e n s a j e d e l P a p a , b i e n S e a g r a v a e n Y u g o e s l a v i a 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
n^rece querer describir en un artículo la situación de esta indus-
pesatino pa m numerogísima bibliografía. y de ella se ocupan varias re-
tria. Sobre ^^er.ódicog casi exclusivamente. Mas sí en los detalles y solución 
vlStaSJ^a es complicado, en su esencia es bien simple. 
el problema es^ ^ realidad de una industria en difícil situación por 
jorque no „i ^oioatar nnarene como transitorio trastorno. Lo 
ía industria textil algodonera inglesa maravilla—al que la estudia 
qUe I n o es su enfermedad presente, sino su salud pasada. 
= v en la que el males  ap c    , ocultas causas, y cu * . , ,,;,,„ oI i„ aofuHi 
la '* 
xondo-no es7ucliante de" economía industrial empieza por aprender que 
i * nrosperidad de una industria en un país es requisito indispen-
^ existencia de condiciones naturales. Estas a su vez—y en su actua-
SaDle través del tiempo—pasan a crear condiciones históricas propicias. De am-
01011 enríen surgir aptitudes psicotécnicas (mayor aptitud humana). 
r e c i b i d o e n C h i n a 
o 
Todos los periódicos lo reprodu-
jeron, con elogiosos comentarios 
SE LE CONSIDERA EN EL 
PAIS COMO UN ACONTE-
CIMIENTO HISTORICO 
C h a m b e r l a i n , s u s t i t u í d o | N u e v o s e n s a y o s c o n e I f L ' O S S E ñ I l l l T O ñ E l E P Ü C y L 
p o r l o r d C u s h e n d u m a u t o g i r o C i e r v a 
Como en el caso concreto que nos ocupa. Inglaterra ^ rnongeñor Congtanti anuncia 
naturales-carece en absoluto de la primera matena. el algodón-el problema penas recibido el mens de Su ^ 
nsistirá más bien, no en averiguar por qué el tejido del algodón está aquí en tidadi lo comunicó a los obiSp0g y a la 
wt rultad—en típica decadencia—, sino por qué estuvo en esplendor. Prensa, y dió órdenes para que fuese co 
a explicarlo basta con leer algunas de estas interesantes historias de i leído solemnemente en todas las igle 
• dustria textil del algodón, que en inglés se han escrito desde la clásica de sias católicas. 
18 lD Í1836) a la modernísima de Wood y Wílmore (Londres, 1927), pasando Todos los periódicos, al insertarlo, lo 
^ ' T imnres'cindible de Daniels (Manchester 1920). En ellas aparece clara-1 acompañan de comentarios vivamente 
^ í a u e en cierto periodo histórico Inglaterra llegó a poseer las mejores elogiosos, manifestando una abierta sa-
ndiclones naturales. Y no sonría el lector pensando que del siglo X V I I I acá 
00 Han variado las circunstancias geográficas y físicas. No; éstas no han va-
"ado pero sí se ha modificado la técnica, o sea la aplicación de ellas. 
^ Aunque la hilatura y tejido del algodón se practicó en España desde su 
introducción por los árabes, y en Flandes desde el X I I . esta industria no arrai-
D en Europa hasta el XV. Es la época de la considerable importancia comer-
SADO A LA CAPITAL 
Manifestación en Agram por la 
independencia de Croacia 
ÑAUEN. 7.—Comunican de Belgrado 
que, en vista de la gravedad de la sitúa 
cíón política, ha regresado a dicha ca-
pital el Rey Alejandro, que se hallaba 
pasando sus vacaciones estivales. 
EL SUSTITUTO DE RADITCH 
BELGRADO, 7—En vista de la gra-
vedad del estado del señor Raditch, se 
ha empezado a hablar ya de las perso-
nas que pudieran sustituirle. 
Una de las que más probabilidades tie-
ne, según se dice en los centros autori-
tisfacción por el hecho de que la más ^f08 ' es el señor Trumbitch por las 
alta autoridad espiritual del mundo re- paciones con que cuenta en los países 
de la Europa occidental. 
ROMA, 7.—La Agencia misionaria 
"Fides" ha recibido un cablegrama de 
Pekín, en el cual el delegado apostóli-
E L R E Y a l e j a n d r o H A R E G R E - ¡ L o s médicos han ordenado al mi-
nistro de Negocios reposo absoluto 
conozca tan explícitamente los derechos 
del pueblo chino. 
Naturalmente, la frase más comenta-
da es aquélla que se refiere al voto de 
que sean reconocidos los derechos del 
pueblo chino. 
Es aún muy pronto para prever las 
tro eu i^ i i i ^ i " - t * 
lal del "Barchent" (tejido basto de algodón) de Augsburgo y Centro Europa. 
c Inglaterra es precisamente donde esta industria se introdujo más tarde. 
Aquí es. sin embargo, donde mejores condiciones existían, y por eso su intro-
ducción marca el comienzo de su prosperidad. 
lün el difícil tráfico preferroviario miles de millas de travesía marítima sig-
nificaban menos que algimas jornadas de caballería. Como los centros produc-
tores y consumidores del algodón (India, Egipto y después Norteamérica) es-
ta&an más cerca—económicamente—de la Inglaterra naviera que de parte al-
guna he ahí explicada la primera superioridad de este país. La segunda está 
_es bien sabido—en la favorable humedad del clima de Lancashire. 
L)esde sus comienzos esta industria prosperaba tanto, que la producción—por 
cl sistema de "Verlag" (manufacturación por cuenta del empresario de quien p 
Be recibe la materia prima y al que se vende el producto acabado)-se hlzo|degeog) ^ cual e/considerad0 di 
MANIFESTACION CROATA 
Han desaparecido las diver-
gencias sobre el proteccionis-
mo dentro del Gabinete 
Se busca el grado de rotación 
que permita al aparato ele-
varse verticalmente 
RUGBY, 7.-
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 7.—A bordo de su autogi-
ro, y acompañado por el piloto inglés 
Se anuncia oficialmente i *ayso° ; „ w / i /-"..o*,^», de la Cierva ha emprendido hoy el vue-
que el Rey h % f ; s / & n ^ i 0 / J ^ d p n C ^ ^ en el aerodromode Northolt con di-
dum para sustituir a sir Austen Cham- rccc.ón a Northweald en el condado de 
berlam en el ministerio de Negocios Ex- Essex 
tranjeros durante su ausencia. | En egte ^ imero de los qUe han 
Los médicos han ordenado a Cham-,de eder a su anunciada vuelta a 
berlain, como consecuencia de su recién-; se propone estudiar el modo 
te enfermedad, que se tome una tempo-:de congeguir un método satisfactorio que 
rada .le descanso absoluto. Lord Cushen-i mita obtener el grado de rotación ne-
dum ocupará también el puesto de cesario para qUe el autogiro pueda ele-
Chamberlaín en las próximas reuniones varge gin degiizarse previamente por el 
del Consejo y Asamblea de la Sociedad terreno del aeródromo, 
de Naciones 
• • « 
N. de la R.—Lord Cushendum, antes 
m m i CALLES 
. o • 
"No permitiremos que los calum-
niadores de los católicos man-
tengan a las religiosas inocen-
tes como rehén y botín" 
Se observan contradicciones a 
través de los informes de 
la Prensa mejicana 
Los obregonistas, al conocer el 
asesinato, recorrieron las calles 
gritando: "¡Muera Morones!" 
Lo consideraban principal 
creador de la atmósfera pro-
picia para el crimen 
LA SUSTITUCION DE BALDWIN 
LONDRES, 7. — El "Evening Stan-
dard", aludiendo a la marcha del pri-
BELGRADO, 7.—En la gran plaza pú-
blica de la ciudad de Agram, se ha ce-
lebrado con toda solemnidad oficios re-
ligiosos, a los que ha asistodo una mu-
consecuencÍM^de"tar"mensaje." pe7o 'laichedumbre inmensa, con objeto de rogar 
acogida que se le ha dispensado es su-t Por la salud de Stephan Raditch. A esta 
ficiente para autorizar las mejores es- ceremonia han asistido todas las orga- mer ministro a Aix les Bains. dice que, 
peranzas en lo que se refiere a las ven- \ nízaciones secretas croatas con sus ban- a causa del mal estado de salud del se-
tajas que ha de adquirir la Iglesia deras y enseñas respectivas, así como ñor Chamberlain, es posible que el mi 
para la difusión del Evangelio. , numerosas delegaciones y representacio- " 
La situación de China no está aún! nes de campesinos de Croacia, 
del todo clara y la paz asegurada por Después de los oficios, todos los asis-
el Pontífice podrá todavía tardar, peroitentes han desfilado por las calles de 
el mensaje ha proclamado la necesidad ¡la ciudad, manifestando en favor de la 
y posibilidad de esta paz y ha hecho independencia de Croacia. 
EL ASESINATO DE RISTOVITCH 
de sér elevado a la dignidad de par, era | Aviación comercial, ya que de este mo 
míster Ronald Mac Neill. Ha sido sub- do el autogiro podrá remontar el vuelo 
secretario de Negocios Extranjeros y ha y aterrizar en un espacio muy restrin 
representado a Inglaterra en la Liga de j gido< Reuter. 
la Naciones. 
insuficiente. La hilatura sobre todo era lentísima; no daba abasto a los tela-
res. Es bien sabido que la impaciencia del tejedor Hargreaves, a quien lo hi-
lado por su mujer no bastaba, conduce al descubrimiento del primer huso me-
cánico en 1764. 
Todos los descubrimientos que entonces rápidamente se suceden y que pro-
ducen técnicamente la mecanización, y económicamente la baratura de la pro-
ducción textil algodonera en el último tercio del X V I I I dan a Inglaterra el mo-
nopolio de hecho de esa industria. Por otro lado, el favorable clima de Lancas-
ter hubo de influir decisivamente en la localización de esta industria en aque-
lla región. Allí se han ido formando una técnica y una habilidad profesional 
desde luego insuperables. 
¿Mas es ello decisivo? En producción complicada y de calidad, sí; en pro-
ductos baratos y completamente mecanizados, como los tejidos de algodón, no. 
perfeccionado por los norteamericanos el telar llamado automático, que re-
duce la mano de obra a un mínimo insospechado, la producción de tejidos ba-
ratos en cantidad, ya no podía ser exclusiva del país de la habilidosa mano de 
obra. Inventado además el modo de producir la adecuada humedad en la at-
mósfera del telar, y generalizados los modernos medios de locomoción, Ingla-
terra venia a perder por las conquistas de la técnica las ventajas de produc-
ción de su época precapitalista. 
Las leyes rigurosas de 1744 a 1845 no podían evitar el que, a la larga, fuese 
extecd/éndose a otros países la maquinaria textil inglesa. A l permitirse la libre 
apartación de ella en 1845, Inglaterra quedaba sentenciada a perder su mo-
nopolio comercial y aun su hegemonía en la industria textil. 
Adviértase que esta industria trabajaba en un 65 por 100 para la exporta 
ctón, y que de la total exportación el 61,6 por 100 era destinado al remoto Crien 
te y el 10,2, al próximo (Egipto y Turquía) (cálculos de Daniels). Ahora bien. 
cho mensaje como un acontecimiento 
histórico por parte del pueblo chino.— 
Dafñna. 
EL DELEGADO EN CONSTAN-
TINOPLA 
ROMA. 7.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia particular a monseñor Rot-
ta. Delegado apostólico en Constantino-
pla.—Da f fin a. 
nistro de Hacienda, Churchill, o el del 
Interior, Joynson Hicks, asuman con ca-
rácer interino las funciones de primer 
ministro. 
LA CUESTION DEL PROTECCIO-
NISMO 
LONDRES, 7.—El ministro del Inte-
• o t ^ t / - . ^ » t-vz-w rr ,-, , "or declara estar completamente de 
BELGRADO 7.—En algunos centros acuerdo con el ministro acerca 
ha circulado el rumor de que el peno-!de las medidas para la protección de 
dista Ristovitch se había trasladado a:Ias i V í ^ t x ^ británicas. 
Zagreb con el único objeto de cometer Como se recordará, el señor Baldwin 
En el caso de que tales pruebas ten- j ROMA, 7.—"L'Osservatore Romano", 
gan éxito, serán de una extraordinaria | continuando en su enérgica campaña en 
importancia para el desarrollo de la | defensa de los católicos mejicanos, res-
ponde en su número de hoy a las afir-
maciones de Calles, publicadas en el 
"New York Herald Tribune", en las que 
dice que no debe achacarse la culpa del 
asesinato del general Obregón a todo el 
clero católico. 
"L'Osservatore" recuerda que la pro-
clama de Calles, inmediatamente des-
pués del aaesinato, decía textualmente 
que "el homicida confesaba que le había 
asesinado por motivos religiosos" y las 
autoridades habían podido establecer que 
en el delito está implicado todo el movi-
miento clerical. 
En la proclama del ministro de la 
Guerra se afirmaba que el caudillo de 
la revolución social había sido sorpren-
dido por la mano homicida de un irres-
ponsable, instrumento ciego en las ma-
nos del clero católico. Hoy, Calles, por 
el contrario, confiesa que no todo el clero 
Lll 
NO LE PERDONAN QUE ARRO-
JASE LA CRUZ AL PA-
SAR SOBRE EL POLO 
C o o l i d g e c r e e e n e l 
t r i u n f o d e H o o v e r 
NUEVA YORK, 7.—Los diarios de 
esta mañana dicen que en una conver-
tí los grandes centros productores de algodón (Norteamérica, Egipto e India) ^ sación particular, el presidente Coolid-
ESTA DISPUESTO A TOMAR 
PARTE PERSONAL EN 
LAS ELECCIONES 
Once millones más en el pre-
supuesto yanqui de Aviación 
un atentado contra las personas de Rn-
ditch y Privitchevitch. 
Por otra parte, la muerte de' perio-
dista mencionado ha sido muy sentida 
en Zagreb, pues se teme además que su 
muerte traiga graves consecuencia;-! 
El Sindicato de Periodistas de Bel-
grado costeará los funerales del compa-
ñero asesinado. 
EL TRATADO DE NETTUNO 
BELGRADO, 7.— En el debate des-
arrollado en el seno de la Comisión de 
Negocios Extranjeros, nombrada para 
los radicales croatas. 
afirmó que no es necesario recurrir al 
son precisamente los principales consumidores, el envío de ese algodón a In-
glaterra—distante miles de kilómetros—para ser allí manufacturado y de 
vuelto en forma de tejidos, era un absurdo económico que no podía subsistir. 
Por amargo que ello resulte a los amigos de Inglaterra, no debe, pues, disi-
mularse la siguiente verdad: En los tejidos baratos de algodón—los que em-
plean el algodón americano o indiano y constituyen el nervio de la industria— 
la decadencia actual inglesa aumentará cada vez más, y en beneficio de loe. 
países productores ahora industrializándose en esa rama (India, Egipto, Bra-
sil) y de aquellos otros grancapitalistas mejores situados (Estados Unidos, Ita-¡ WASHINGTON, 7.—El general Her 
üá, Japón, etcétera). En 1913—cuando ya se apuntaba la decadencia de esta!bert ha efectuando la entrega del in 
industria- se exportaron 7.053 millones de yardas cuadradas de tejidos dc i f o ™ sobf el pf0s0uQp̂ 0 Para e!He;ie5 
ge ha declarado estar casi seguro que 
el señor Hoover será elegido en no-
viembre próximo presidente de los Es-
tados Unidos, añadiendo estar dispues-
to a tomar parte personalmente en la 
elección a favor del candidato republi-
cano. 
ROMA, 7.—La satisfacción expresa-1 es responsable, 
da por Su Santidad al padre Gianfran-1 Evidentemente, se quiere conservar la 
ceschi, capellán de la expedición polar, imputación de instigación y complicidad 
por haber el general Nobile tan digna de las religiosas detenidas. Pero, por 
proteccionismo ni gravar los artículos y heroicamente realizado la sagrada mi-1 otra parte, todas las noticias procedon-
alimenticios. sión qUe le fué encargada por el Pon- j tes de Méjico excluyen toda coníplicidad 
COMISION AGRARIA tífice, es considerada como una auto- de dichas religiosas. 
RUGBY 7-Para llevar a cabo las rizadísima respuesta a la campaña di- "LOsservatore" afirma que no detcn-
KUUííx, í. .fara nevar a caoo las . . . em5rendida en el extranie. drá su campaña, junto con toda la Pren-
medidas agrarias adoptadas últimamsf- famatoria emprendida en ei extranje católica haita aue todas las acusa-
te ñor el Parlamento el Gobierno ha ro contra el valeroso general, a la cual sa católica, nasta que todas las acusa u A ^a"amenio. ei uooierno na ciertamente extraña la secta ma- clones 00 hayan desaparecido del todo, nombrado una Comisión técnica, integra-¡no es ciertamente extraña la secta ma nermitiromos míe los calumniado-da ñor lord Darwin como nresidente- sónica, que no perdona a Nobile el que ^o permitiremos que los calumniado 
aa por loro uarwin. como presidente., ' n ^ l ; A n _! r>iin res de los católicos, convencidos de la 
Sir F. A. Jones y Sir Willlam Pear. hubiese consentido en llevar al poio¡mentira mantemran a las religiosas ino-
El Comité tendrá amplias atribucio-' Norte la Cruz de Cristo. lentes como rehén y botín." 
nes y vigilará el desarrollo total del1 LOS TRABAJOS DEL "KRASSIN" Acerca de la afirmación de Calles de 
proyecto, con facultades para introdi.-| OSLO 7_-E1 ..KraSgin-. ha negado a que el partido reformista quería la in-
examinar el asunto de la ratificación de cir en él las modificaciones que vaya I Tromeoe' E1 profesor noruego Adolphe i fluencia espiritual de la Iglesia, a cen-
ias convenciones de Nettuno. sólo se'aconsejando la experiencia. Hoel que a todog log trabajog dic ión de que ésta se abstuviese de toda 
opuso a la ratificación el señor Javano-!EL ALXO COMISARIO EN EGIPTO! de salvamento, declara que, tanto la actividad temporal, "L'Osservatore" re-
S ^ ^ t o S ^ c S S S X S RUGBY, 7.-Hoy ha llegado a Lon-, tripulación del barco, como los aviado-, cuerda la tentativa de Calles para crear 
a 'dres lord Lloyd, alto comisario de Egip- ^s rusos, se mostraron sumamente há-iuna Iglesia cismática, la depredación 
to. Durante su estancia en dicha capi- b^s. En lo que concierne a las cir-,de los bienes eclesiásticos, la supresión 
tal se ocupará en el "Foreign Office" cunstancias tan discutidas en que fue- de todas las misiones, la prohibición de 
de algunos problemás relacionados con I ron hallados Mariano y Xapi, el pro- los votos religiosos, la destrucción de la 
la cuestión de los riegos. ifesor Hoel declara que el tiempo estaba escuela católica, la obligación del ma-
brumoso y que pudo producirse un erA)r monio para los sacerdotes, los fusila 
A l e m a n i a p i d e s u s 
a n t i g u a s c o l o n i a s 
EL NUEVO PRESUPUESTO 
Una manifestación de los ma-
rinos del Imperio 
BERLIN, 7. —Se ha celebrado una 
gran manifestación en favor de la res-
titución al Reich de las que fueron colo-
nias alemanas, y en solicitud de la cons-
trucción de una nueva flota. 
Al acto han asistido oficiales y mari-
neros de todo el territorio alemán. 
T , . . j ' j acerca del tercer bulto que se creyó ver; I ientes para aquellos sacerdotes que 
r e s Cl iar iOS S u s p e n d i d o s que, según Zappi y Mariano, no erajcelebraban misa, siquiera fuese priva-
e n l a I n d i a 
Va a abrirse una información sobre 
los disturbios de Bengalore 
otra cosa que un pantalón, el cual, por Idamente, la deportación para los que 
otra parte, fué hallado en el momento | administraban el Bautismo, la tortura y 
del salvamento. la muerte para los que asistieran a los 
En todo caso, solamente una fotogra-1 moribundos. 
fía tomada por el aviador Chuknowski, 
que se halla aún sin revelar a bordo 
del "Krassin", podrá aclarar definitiva-
mente la cuestión. 
El "Krassin" zarpó para Stuvanger, 
BERGALORE (India Inglesa), 7.—En 
lo que se refiere a los incidentes estu-
diantiles que se registraron la semana donde hará reparaciones 
pasada, las autoridades han comunica 
do que va a ser abierta una informa-
algodón. En 1927 esa exportación no ha pasado de 4.115... 
¿Remedios? Todos los que se propongan apenas si bastarán a evitar una 
agravación de esta decadencia irremediable. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, julio. 
Todos los marinos acogieron con gran-j ción para depurar responsabilidades. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
U N A L E Y E N D A M E N O S 
. 
dedoríT observar cómo a nuestro aire- un pobre sujeto en plena locura de amor 
a veces 2° enve:iece- Y Ia veJez se nota! (una de las últimas locuras de esta clase 
toma i v i Pronto en ^ inesperado sin-! que van a registrar los psiquíatras) in-
nupstr? • ^ * Tal nos ha ocurrido con tentó el crimen de suicidarse arrojándose 
nuestro viaducto de la calle de Segovia " vlejoPr0nt0 16 11611103 hotado que está 
Acostumbrados a verle con frecuencia 
daSf .0-a,1 paso del transeúnte y ayu 
geibido 0° 
5 ^ r 
ido la 
Birwi i—"la.uuo a. vene con iré 
anri 0 aI P s  l tra se te , 
se a Salvar el abismo de la calle, no 
ca.^ ía que también los años iban 
a S SObre él- Su temibilldad por la 
Has? parecia intacta; las altas barandi-
de8d7 man indicando el peligro. Caerse 
te y f era ir en derechura a la muer-
Protep- barandillas no eran sólo para 
s e r v i r a los descuidados, sino para 
c e J I ae obstáculo a los infelices que, 
1 ¿ í h Ü P0r la desperanza, disponían 
PreStTnmente de Ia vida Que se les 
las ¿o si aúl1 no bastaba, 
reja d del día y de la noche una Pa-
Para i^ , 8ruardias vigilaba celosamente 
taran o edlr que los desdichados aten-
malag d ? ^ Sl lllismos- En las noches 
desde aquella altura a la calle de Segó 
vía. Y. gracias a Dios, no murió ni se 
hizo grave daño. Es el primero de su 
clase que salva la vida en este género 
de vuelos dramáticos. Prescindiendo de 
la circunstancia de que sin duda el su-
jeto tenía "buena naturaleza", ¿qué es 
lo que falló, la dureza de las losas o la 
altura del viaducto ? ¿ Acaso la humani-
dad, a fuerza de procurar adaptarse a 
la Aviación, va adquiriendd condiciones 
especialísimas para circular sin riesgo 
por el aire? No; es que el viaducto está 
viejo, caduco, decrépito. Se le ha conoci-
do ahora. Nos seguía espantando por su 
tigua leyenda. Los mismos guardias 
si aún no bastaba, en todas q116 hacían en él su penoso servicio de 
vigilancia creían que seguía siendo terri 
EL ASUNTO DE LOS PETROLEOS 
DENVER. 7.—El presidente Coolidge 
ha firmado una orden de arresto contra 
Mr. Blecaquer, poderoso industrial, com-
plicado en el escándalo petrolífero d( 
Teapot-Dome. Parece ser que Bleckmer 
ha sido acusado de prestar falsas decla-
raciones. 
Como Mr. Bleckmer se encuentra ac-
tualmente en Francia, el Gobierno nor-
teamericano ha solicitado inmediata-
mente su extradición. 
tripulaban 18 submarinos alemanes du-
rante la guerra han celebrado una re-
unión de homenaje a los muertos. 
ciclo económico 1929-1930 al presidente des ovaciones la presencia del almirante 
Coolidge. el cual, como es sabido, se: que mandaba la flota de Cattegat. 
encuentra actualmenté», disfrutando dej Los supervivientes de los marinos que 
su período de vacaciones en un peque- x-
ño pueblo en Wisconsin. 
El presupuesto asciende a la cifra to-
tal de 3.700 millones de dólares, lo que 
supone un aumento de unos 400 millo-
nes sobre el ejercicio corriente. 
Entre los nuevos capítulos figura uno 
por valor de 40 millones de dólares des-
tinado al mejoramiento de los medios 
de defensa nacionales y otro de 11 mi-
llones para la organización de nuevas 
escuadrillas de Aviación. 
Por su parte, el Gobierno ha prohibi-
do la publicación de cuatro diarios in-
dios. 
Tres estudiantes, supuestos promoto-
res de los sucesos, serán juzgados por 
los Tribunales. 
ÜN P O E T A R E P R E S E N T A T I V O 
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invierno, noches de niebla hú-
ches ne ventisca iría y de soledad, no-
cente rf^i3 y trá&icas> en las que.no se 
que i0s ^olotear otros pájaros nocturnos 
^ servio 8 Pensamientos, los guardias 
Bervicio se dirían: 
t ^ f ^ - No te descuides, que al-
Parece r. a Venir en busca de la muerte. 
Esta norií6 boy la convida el viaducto, 
^ilusión COn hambre' con frío o con 
guno. es CaPaz de enloquecer a al-
CaPotes (Í0S viSilantes, envueltos en sus 
bras cok ?rocurarían taladrar las com-
trase típo- j 0;'os Para que no se les fil-
^ana • a la barandilla, una figura 
^ fuern y tiritante, andrajosa 
desPerdir-y 50r dentro, falta de toda fe, 
(todo a o L las ferias de felicidades 
êaen el í?) que da el mundo a los que 
^ t e la „ U?lero donde se para un ins-
Sl; eararueda de la fortuna 
^ t o en Pc!Pavoroso el aspecto del via-" ^ l o  p c  ¡x 
tante de i noches- Y la presencia cons-
d̂ad de , a Pareja confirmaba la 
i ^ro to? niotivos de pavor. 
eyenda sp uSo ha concluido. La negra 
rea-
S i l a b a de8heCh0 
Puede 
El viaducto, 
su apariencia temible. 
^ sirlf,!1^1111^ espanto. Está vie-
^ ^ r a np.da. Hace pocos días 
ble como antaño y estaban muy poseídos 
de su papel de salvadores de los mí-
seros que llegaban allí arrastrados por 
la horrible tentación. Pueden retirarse. 
No hay miedo ya. Se le ha notado que 
está blandengue y chocho, y acabaremos 
por reírnos de él. Dentro de poco tiem-
po sólo servirá para que jueguen los chi-
cos de la calle saltando alegremente por 
las barandillas y volviendo a subir para 
dar otro salto. 
Tirso MEDINA 
Nota.—Don Sisenando me encarga de 
expresar su gratitud a "Meteor" por sus 
amables y convincentes explicaciones. De 
HUI no conocía más que las mermeladas. 
No olvidará el cata-termómetro y desde 
la tribuna de espontáneos del Ayunta-
miento pedirá la instalación de uno en 
cada esquina, como se le propone; pero 
entretanto siente una alarmante termo-
hiperestesia, en vista de lo cual decide lo 
que le parece más prudente: marcharse 
de Madrid "a pasos agigantados". 
Venizelos censura a 
monárquicos 
los 
ATENAS, 7.—Durante una alocución 
pronunciada ayer por Venizelos, éste 
censuró la conducta de los monárquicos 
y les hizo responsables de la caída del 
Rey, "tan amado, dijo, de su nueblo". 
A 4 2 g r a d o s c e n t í g r a d o s 
e n N u e v a Y o r k 
E L LUNES PERECIERON POR 
INSOLACION 50 PERSONAS 
NUEVA YORK, 7.—Los neoyorqui-
nos soportaron ayer el máximo día de 
calor de la estación actual. El mercurio 
de la columna termométrica llegó a as-
cender a los noventa y un grados Farhe-
neit (42 centígrados). 
Las calles estaban desiertas, mientras 
que seiscientas mil personas se acumu-
laron en la playa de la Isla Coney en 
un vano afán de buscar alguna fres-
cura. 
Como en los momentos en que era 
mayor la masa de gente, estallara una 
formidable tormenta, hombres y muje-
res se lanzaron a la carrera a ganar la 
estación de ferrocarril más próxima, re-
sultando de la verdadera lucha que se 
libró para coger los coches una mujer 
muerta y muchas con ataques de his-
terismo y desvanecimientos. 
La Policía, tras penosos esfuerzos, lo-
gró restablecer el orden. 
Han perecido, víctimas de insola-
ción, más de 50 personas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
En estos días ha cumplido sesenta 
años un poeta alemán, al que se han 
tributado tales honores, que muy pocos 
poetas líricos los han recibido seme-
jantes en su vida. Nos referimos a Ste-
fan George. Este poeta lleva publicados 
unos cuantos volúmenes de versos de ex-
traordinaria fuerza poética y elevado es-
tro, que no son simplemente la explosión 
momentánea de un temperamento líri-
co, sino que contienen además sustancio-
sas ideas filosóficas y atesoran una vasta 
cultura sobre los más interesantes te-
mas. Stefan George es el jefe de toda 
una escuela de poetas, históricos, filóso-
fos y aun de políticos. A sus discípulos 
y admiradores se les designa con el 
calificativo de georgianos. Y esos admi-
radores son incondicionales; su adhesión 
al maestro se asemeja a cierta idolatría-
Forman en todas partes núcleos muy 
compactos que representan un cuerpo 
de doctrina. Por cierto que una parte 
del primer entusiasmo por las ideas del 
poeta se ha evaporado; ya no es la lo-
zanía de la juventud la que domina prin-
cipalmente en su escuela. La moda y el 
snobismo se han apoderado de ciertos 
georgianos que prefieren las exteriorida-
des formales a la esencia de la doctrina. 
Pero así y todo, Stefan George tiene con 
sus discípulos hoy día una gran signifi-
cación en la vida intelectual alemana. 
Sus enseñanzas han de tener sin duda 
una fuerza de duración mayor que las 
publicaciones famosas que en los años 
pasados estaban de moda, y en ellas in-
cluímos el libro de Spengler sobre la 
decadencia del Occidente y el libro de 
Keyserling, este último ya olvidado en 
Alemania, cuando en España se han to-
mado el inútil trabajo de traducir sus 
informes teorías sobre las religiones 
comparadas, muy bien criticadas, por 
cierto, por el padre Bruno Ibeas. 
Tarea ardua la de reseñar exacta-
mente las ideas de Stefan George. Es 
casi imposible analizar sus programas 
y mucho menos aún los comentarios 
de sus admiradores en las columnas 
de un diario. Por este motivo quiero 
solamente definir la substancia de su 
doctrina estética. George es un entu-
siasta de la forma artística, pero no 
ae la que profesan loa partidarios del 
arte independiente. El asigna al arte 
una misión de cultura en la época ac-
tual. Debe independizarse y librarse de 
los influjos del materialismo moderno. 
Por ello nuestro poeta enlaza en su ten-
dencia literaria un espíritualismo pro-
fundo con la adoración del arte puro. 
Según él, el arte como tal tiene la 
virtud de enaltecer el espíritu y de re-
primir los instintos groseros de las ma-
sas. Y por lo mismo él no se dirige a és-
tas, sino a cierta aristocracia intelectual 
Quiere formar con grupos selectos un 
fermento que pueda transformar poco 
a poco el espíritu público. Elabora sus 
versos con un depuradísimo gusto ar-
tístico. Es un maestro en la técnica de 
la palabra, e infunde a los términos que 
emplea una fuerza vital tan nueva, que 
parecen a veces diamantes de brillo 
singular. En los primeros volúmenes 
de sus poesías se siente admirador del 
arte puro, y en los últimos, especial-
mente en la colección hermosa "Der 
Stern des Bundes" (La estrella de la 
unión), se muestra claramente opuesto 
al materialismo moderno, al culto del 
dinero y de los goces materiales. 
George es católico de origen. Algu-
nas veces ha tributado elogios a las ins-
tituciones católicas y ha dedicado in-
cluso una poesía bellísima a León X I I I . 
Pero su catolicismo es más estético que 
dogmático, se inclina algunas veces %. 
un panteísmo muy oscuro, y no ofrece 
en sus obras aquellas soluciones claras 
y terminantes a las cuestiones de cul-
tura que dan tanta fuerza a nuestra po-
sición. Sus numerosos discípulos se ha-
llan más bien en el campo de los pro-
testantes y sus mejores portavoces son 
literatos y profesores judíos. Sin embar-
go, su obra merece admiración, a pe-
sar de los muchos defectos de doctrina, 
por la valentía con que se ha opuesto a 
las Corrientes del materialismo y por el 
ánimo con que ha defendido los derechos 
del espíritu. Y su arte de cincelador de 
versos finos le da un puesto muy alto 
en la literatura alemana. Es el posta 
más representativo de su patria. 
Doctor FROBERÜFK 
Colonia, 24 de julio. 
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MADRID.—El Nuncio de Su Santi-
dad en Lisboa ha llegado a esta Cor-
te.—El señor Parrella se posesionó 
ayer de la Alcaldía. — Instrucciones 
para los aspirantes al Bachillerato ! 
universitario.—Franco tomó posesión 
de su cargo en la Dirección de Ae-
ronáutica.—La procesión. de San Ca- | 
yetano (página 5). 
PROVINCIAS.—Arden dos casas en 
la provincia de Segovia.—Monumen-
to a López Allué en Zaragoza.—Ex-
posición de muñecas en Cádiz.—Pre-
parativos para recibir a la real fa-
milia en Gijón, — Excavaciones ar-
queológicas en Valencia.—En Barce-
lona se verificó el descubrimiento del 
monumento al teniente Durán. — 
Huelga de albañiles en Sevilla (pá-
gina 3). 
|| EXTRANJERO. — El mensaje del 
i Papa, considerado en China como 
|| un acontecimiento histórico; ha sido 
¡| publicado por todos los periódicos 
con comentarios elogiosos.—Se agra-
|| va la situación política en Yugoesla-
via; el rey Alejandro ha regresado 
a Belgrado.—Los médicog ordenan a 
H Chamberlain reposo absoluto; será 
| sustituido por lord Cushendum.—Fra-
j casa otro intento francés para batir 
I el "record" mundial de duración de 
|| vuelo (págs. I y 2).—Se confía en 
salvar a los tripulantes del submari-
no italiano "F-14"; éste ha sido ya 
izado unos 12 metros.—Doce comu-
nistas condenados en Francia (pá-
gina 8). 
"L'Osservatore" pregunta si -todo esto 
tiende a favorecer la influencia espiri-
tual de la Iglesia, y si tales persecucio-
nes tienden verdaderamente a impedir 
sólo lo que se refiere a las actividades 
temporales. 
Recortes de Prensa 
La Prensa mejicana que hemos reci-
bido estos días aporta en largas colum-
nas detalles interesantes sobre el asesi-
nato de Obregón, y el autor del atenta-
do Foral, así como también sobre las 
j acusaciones que se dictan contra los 
católicos. He aquí los principales. 
| El nombre del asesino 
Ninguno de los periódicos mejicanos, 
¡excepción hecha del "Diario del Paso", 
en su número del 1 de julio, llama al 
¡ asesino Juan Escapulario. Desde los pri-
meros momentos, por una tarjeta que le 
i fué encontrada en el bolsillo, se supo 
! su nombre. Asi lo dice "El Universal" 
en su número del 19 de julio: 
"Sí podemos decir que ha sido ya es-
| tablecida la identificación del asesino. 
Se trata del joven de veinticinco años 
de edad, José de León Toral, origina-
rio de San Luís Potosí, aunque algu-
nos de sus familiares son jaliscienses. 
Este joven prestó hace tiempo sus ser-
vicios en una negociación como dibu-
jante, y, entre las pruebas a que fué 
sujetado en la Inspección para conocer 
su personalidad, hubo de hacérsele di-
bujar, produciendo un buen trabajo de 
ese género." 
Se encuentran también en la Inspec-
ción sus familiares, el señor Aureliano 
de León, la señora María Toral de León, 
la señora Paz Martín del Campo, es-
posa del detenido y un primo de éste, 
de apellido Toral, a ,quienes se exami-
nará. 
La investigación ha sido llevada a 
cabo con toda actividad. El domicilio 
'de la familia León Toral fué averigua-
do, gracias a un pequeño papel que lle-
vaba José en el bolsillo y correspondía 
a una sastrería en donde le plancha-
ban sus trajes, siendo su casa el nú-
mero 212 de la calle^ del Sabino. 
Hasta ahora las dos relaciones que 
poseemos, la de "Excelsior" y la del 
"Universal", dicen solamente que el ase-
sino contestó que se llamaba Juan a 
quienes le intei rogaban. 
Los tiros 
¿Cuántos tiros disparó Toral? Para 
el "Universal" fueron cinco. Asi lo di-
ce en su número del 19: 
El propietario del restorán La Bom-
billa" declaró que "cuando salió al jar-
din vló que el general Obregón cataba 
herido, y supo que el falso o verídico 
caricaturista, después de enseñarle al 
señor Topete unos apunte*, se habla 
ido detrás del general Obregón, y allí 
le había disparado cinco Uros a que-
marropa, dándole muerte". 
Más abajo el mismo diarlo, "narran-
do la declaración de uno de los camnre-
ros"... escuchó cinco detonaciones tan 
rápidas, que apenas pudo contarlas, 
pues entre la primera y la última me-
diarían dos o tres segundos..." 
Pero el día 20 el propio "Universal" 
dice que fueron seis: 
"En cuanto a la pistola, qu^ nueva-
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Se pide para España el benefi-
cio de excepción otorgado 
a Polonia en 1926 
^ente vimos, es de maVca "Star", cali-
bre 7,35 mm. y matriculada con el nú-
niero 68.236, teniendo cuatro cartuchos 
útiles, por lo que se deduce que fue-
fon quemados seis cartuchos. El arma 
era completamente nueva." 
Ksta última opinión comparte "Ex-
celsior" en su número del 20. 
"El arma es pavonada, con cachas 
de madera y tenía en el cargador seis 
cartuchos quemados y cuatro útiles, lo 
que viene a demostrar que el asesino 
sólo hizo seis disparos, todos los cua-
les hicieron blanco en el cuerpo del se-
ñor general Obroffón." 
Sin embargo, en la Prensa toda se 
ha publicado la noticia de que en el 
cadáver de Obregón los médicos que 
practicaron la autopsia han reconocido 
trece balazos. 
La acusación contra los católicos 
Dice así en su editorial del 21 de 
julio "La Prensa de San Antonio de 
Texas": 
"La versión oficial que atribuye al 
fanatismo religioso el homicidio perpe-j G I N e b R A , 7.—En lo que se refiere a 
trado por el joven José de León Toral i la proposición de conceder a España un 
en la persona del general Alvaro Obre- pUesto semípermanente en el Consejo de 
gón, no ha logrado satisfacer ni a los|la Sociedad de Naciones, noticia anun-
obregonistas ni a la opinión pública. i cia(ja ayer por el representante diplomá.-
"El Diario del Paso", en su número jtiC0 de la Agencia Havas, se sabe que 
del 35: los Gobiernos de Alemania, Inglaterra 
"La declaración franca del inspector > y Francia han telegrafiado a la Secreta-
general de Policía de la capital de que ría general del organismo internacional 
el clero católico ha estado ayudando all^e Ginebra solicitando la inscripción en 
esclarecimiento del crimen en el que' el orden del dia de la cuestión del mante-
cayó herido de muerte el general Obre- nimiento excepcional en favor de Espa-
gón, se dice en algunos círculos que abrí-fia de la disposición transitoria del 
rá el camino para que se haga una de-'año 1926 en beneficio de Polonia en vlr-
claración oficial, en el sentido de que no tud de la cual se declararía a España 
fué el clero católico el que inspiró el j reelegible en el mismo momento de ser 
asesinato del presidente electo. De cual- elegida para formar parte del Consejo 
quier manera, esto servirá para calmar de la Sociedad, procediendo en igual for-
Parece que Lituania se aven-
drá a negociaciones direc-
tas con Polonia 
Conferencia en Estonia para 
solucionar el conflicto po-
lacolituano 
la fuerte tensión nerviosa que existe en 
la capital." 
El mismo diario, en su número del 21, 
publica una gran información en la que 
aparece la siguiente titular: "Para encu-
brir a los verdaderos autores. Calles 
está obstinado en calumniar a los cató-
licos"; y entre otras cosas dice: 
"No obstante que la Policía ha mos- Eric Drumon (carta en la que, aunque 
trado una gran actividad para descubrir 
raa que con Polonia en el citado año 
de 1926. 
* * • 
GINEBRA, 7.—He aquí el texto de la 
carta dirigida por el secretario general 
del ministerio francés de Negocios Ex-
tranjeros, señor Berthelot, al secretario 
general de la Sociedad de Naciones, sir 
a sus cómplices, nada ha conseguido; 
sólo ha detenido a los familiares del reo. 
El presidente Calles expidió una decla-
ración en la que hace resaltar el hecho 
de que el asesinato de Obregón se debe 
a una inspiración religiosa, y que esto 
hecha por tierra la suposición, según el 
Gobierno, de que los radicales eran los 
responsables del asesinato de Obregón, 
y que Toral sólo había sido su instru-
mento. 
Sin embargo, no se ha aclarado aún 
cómo un joven sin trabajo había podido 
sobrevivir la capital, pues al ser 
sin nombrarla, se trata de España): 
"Señor secretario general: 
Cuando en 1926 se elaboró el regla-
mento para la elección de miembros no 
permanentes del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, la Asamblea de ésta, 
en su cuidado de tener en cuenta cier-
tas situaciones particulares, había pre-
visto para esa elección una disposición 
transitoria que derogaba las de su re-
glamento general, muy particularmen-
te en lo referente a las condiciones en 
las cuales podría votarse la reelegibili-
dad de un miembro del Consejo. 
Las circunstancias no permitieron 
L a P r e s i d e n c i a d e 
N i c a r a g u a 
o-
Declaraciones de un candida-
to en Barcelona 
NO CREE QUE SE PRESEN-
TE SANDINO 
BARCELONA, 7.—Se encuentra en es-
ta ciudad don Adolfo Besnart, candida-
to a la Presidencia de la República de 
Nicaragua. 
Hablando con un periodista dijo que 
vino a Barcelona sin pensar en ser can-
dida' >, para someterse a una operación 
en la vista. 
El partido conservador—añade—está 
dividido y figuraban dos nombres en la 
candidatura: el de don Carlos Cuadras 
Pazos y el de don Vicente Rapacholi; 
frente a ellos se presentaba por el par-
tido liberal el general don José María 
Moneada. Debía vencer el candidato l i -
beral, porque los conservadores y los l i -
berales están aproximadamente iguala-
dos de votos. Viendo esto los conserva-
dores pensaron en mí y me telegrafia-
ron pidiéndome el consentimiento para 
ponerme en candidatura. El señor Bes-
nart tiene confianza en su triunfo. 
Preguntado por la actitud del general 
Sandino, dijo que no cree que presente 
su candidatura, porque en el último tér-
mino obedecería al general Moneada. 
Su actitud de rebeldía frente a los Es-
tados Unidos no fué bien pensada, por-
que no se puede luchar contra esta po-
tencia, de la que, por otra parte, reci-
bió muchos favores mi patria. 
Quinientos oficiales yanquis—añade— 
están dispuestos a controlar las eleccio-
nes que se celebrarán el 4 de noviem-
bre. 
Ellos administran las Aduanas, y des-
de entonces aumentó el rendimiento. 
Nos han prometido construir el canal 
de Nicaragua, que será una gran obra 
de ingeniería. En nuestro país hay, crea-
da por los yanquis, la guardia "conta-
bularia", que contribuyó mucho a la 
lacificación. Está compuesta de 1.500 
nicaragüenses y mandada por ameri-
canos. 
aprehendido se le encontró cierta suma entonces que el objeto que así se pro 
de dinero en el bolsillo, y aunque no: curaba fuese alcanzado plenamente y 
está bien vestido, su aspecto es de per 
sona decente. Toral dice que vendía sus 
caricaturas para vivir; pero la Policía 
no da crédito a sus palabras." 
Más abajo inserta el siguiente telefo-
nema: 
" N U E V A ORLEANS, julio 20.— 
El presidente Calles en un mensaje ca-
blegráfico enviado a la Asociación de 
Comercio de Nueva Orleans, reitera su 
primera afirmación de que "el clero de 
Méjico aparece como responsable del 
asesinato del general Obregón". El tex-
to del cablegrama es como sigue: 
"Sinceras gracias por su condolencia 
de ello rsultó una crisis dolorosa. 
Ahora se ofrece la ocasión para bo-
rrar, en cuanto de los miembros de la 
Sociedad de Naciones dependa, las hue-
llas de esa crisis, y al Gobierno fran-
cés le ha parecido que ese resultado se 
obtendría más completamente si la 
Asamblea, al proceder a la elección de 
nuevos miembros del Consejo, se colo-
caba en las mismas condiciones en que 
se hallaba en 1926 y si tenía la posi-l 
bilidad de acordar la reelección de un¡ 
miembro no permanente inmediatamen 
te después de la elección de éste. 
Con esa esperanza y en telegrama 
poco tiempo, será publicado el texto del 
reciente acuerdo naval entre Inglaterra 
y Francia. 
• • * 
LONDRES, 7.—El "Daily News", ocu-
pándose del compromiso naval franco-
británico, dice que la atmósfera de sos-
pechas creada con este motivo en los tabilidade3, ultimo del programa naval 
!3 P^grosa y aeoe m- de 1915 y portador de 
un nombre entre 
L A A M I S T A D I T A L O R R U S A 
Bfll EL WW DE 
DE 
P U L a s ent idades e s p a y 
de A m é r i c a se 
Dos aviadores franceses aterriza-
ron a las doce horas por averia en 
el tubo de conducción de aceite. 
AGRUPACION UNICA ^ 
PUEBLA (MEJICO) 
Una confederación de • 
cienes castellanas, ieones,;7 
extremenasdejaArgegaV 
EN SEPTIEMBRE SE INAUGURARA CREAN UN FONDO DE 
LA LINEA ROMA-BARCELONA 
Levin se propone dar la vuel-
ta al mundo con miss Boíl 
E l rompehielos "Krassin" ha roto el hielo entre Italia y Rusia 
(Del "420", Florencia.) 
N O T A S P O L I T I C A S ^ c o n m e m o r a c i ó n de la 
guerra europea El esfuerzo naval español 
"Le Matin", de París, de anteayer, 
día 6, publica con este título, en el lugar 
del fondo, un artículo de Jean La Vey-
rie, que dice lo siguiente: 
"Hace algunas semanas se botaba en 
El Ferrol el "Miguel de Cervantes", her-
moso crucero de 8.000 toneladas, y esta 
ceremonia, sobre la cual, como es uso en 
todos los países, no había dejado la 
Prensa de atraer la atención general, re-
unía en torno de la Infanta Isabel lo 
que España tiene de más brillantes no-
siparse pronto, por lo cual estima nece-
sario que se publiquen los detalles del 
acuerdo, para evitar dudas. 
MONSESrOR SEIPEL 
VIENA, 7.—En contra de los rumo-
por el asesinato del general Obregón, qUe lleva esta misma fecha de hoy, 
por q\iyo crimen el clero católico apa-1 he tenido el honor de solicitar que en 
" la orden 'del día de la Asamblea'cons-
te la siguiente cuestión: "Mantenl-
,,, rece coino)resppnsable.—Pvp.ía5 Calles 
/ < La acusación contra los laboristas 
En el "New York Herald Tribune" 
del 22 de julio aparece una correspon-
dencia de Méjico, que dice: 
"La situación es muy tirante entre 
los seguidores del difunto general Obre-
gón y el partido laborista, del cual es 
jefe Morones, ministro del Trabajo y 
uno de los más firmes apoyos de Calles. 
Los agrarios han realizado manifesta-
ciones en algunas ciudades y han reco-
rrido las vías públicas gritando: "¡Mue-
ra Morones!" Acusan a éste de ser el 
peor enemigo de Obregón y el princi-
pal responsable del estado de ánimo que 
determinó el crimen... Los obregonistas 
declaran que si no se castiga a Moro-
nes tomarán las armas para hacer jus -
ticia por su mano." 
todos famoso, el "Cervantes" simboliza 
ba el renacimiento naval que todo un 
pueblo desea y el progreso ya realizado, 
del que puede estar orgulloso. 
Ciertamente que desde este punto de 
res circulados, el canciller, monseñor ^ f ^ J ^ 
Seipel. ha salido con dirección a Pales.,fae ^ L i n a ^ 
tina, al frente de la manifestación or- 18 
ganizada por la Federación Universita-
ria Austríaca Católica. 
Cinco enterrados vivos en 
una mina belga 
^diento en vigencia, a título excepcio-
nal, para la elección al Consejo en 1928 
de la disposición transitoria, artículo 4, 
apartado segundo, del reglamento de 15 
de septiembre de 1926 de la Asamblea 
para la elección de los miembros no 
permanentes del Consejo de la Sociedad; 
de Naciones. (Sigue la firma)." 
El ministerio de Negocios Extran-
jeros británico ha dirigido por su par-i 
te al secretario general de la Sociedad 
de Naciones una carta redactada en 
igual sentido que la anterior. 
E L CONFLICTO POLACOLITUANO 
BERLIN, 7. — El corresponsal del 
"Berliner Tageblatt", en Kowno, ha te-
legrafiado a la capital alemana dicien-
do que es casi seguro que el Gobierno 
lituano responderá afirmativamente a 
la proposición formulada por Polonia 
de entablar negociaciones directas en-
tre los dos' países, en Ginebra, antes 
de la próxima reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
Se sabe que el señor Valdemaras ha 
sido invitado a asistir al acto de la 
motivo para que se hablase de ella. Des-
pués de la guerra contra los Estados 
Unidos, y aunque la valerosa escuadra El señor Seipel ha manifestado que del ¿ervera salvó lo me. 
a su regreso se detendrá una témpora- nog el honori sobrevino el apagamiento 
da en Ginebra para tomar parte en las let el renunciamiento a l n a acti-
del;beraciones del Consejo de la Socie- vida5 disminuida grandemente por 
dad de Naciones continuando después la érdida de las colonias. Otros cuida-
con dirección a Viena. Lm-Ai-.* . _4. 
LE BOURGET, 7.—Los aviadores De 
Mamier y Favreau emprendieron el vue-
lo a las cinco y treinta y cinco de la 
mañana de hoy, con el propósito de 
establecer el "record" de duración y dis-
tancia en circuito cerrado. 
Tripulaban un monoplano provisto de 
un motor de 500 caballos y llevaban 
6.000 litros de carburante, lo que le per-
mitiría permanecer en vuelo un míni-
mum de sesenta horas y cubrir una dis-
tancia de 8.500 kilómetros, en condicio-
nes normales. 
* • » 
A las 15,20 tuvieron que aterrizar en 
Abbeville, a consecuencia de una avería 
en el tubo de conducción del aceite. 
De Marmier ha declarado que tiene 
la intención de reanudar el vuelo el jue-
ves o viernes de la semana corriente 
con objeto de batir los mencionados "re-
cords" mundiales. 
ROMA-BARCELONA 
ROMA, 7.—En el próximo septiem-
bre se inaugurarán dos nuevas líneas 
aéreas de importancia: la de Roma-
Barcelona y la de Roma-Trípoli-Benga-
si-Tobruk, 
La ruta de la primera será Roma-
Palma-Barcelona en la ida y Barce-
lona-Génova-Roma en el trayecto de 
vuelta, con un recorrido de unos 2.400 
kilómetros. 
La segunda tendrá un recorrido de 
unos 4.800 kilómetros 
uru-Hi* um r u N U U ÜE fiflnnn 
SOS PARA FIN^CULTff iLP | 
Se celebrará anualmente Ia c 
na Castellana, Leonesa. Ey+. ^ 
Según leemos en la Prensa d 
todas las agrupaciones esní* , K 
Puebla se han unido en una <^ I 
dad. En Puebla—dice "Excelsio? eati-
número de 11 de julio—se ha L * * 
traordinaria importancia a la fí, 0 ^ 
las instituciones españolas Dueít011 ^ 
ella significa la unión espiritual v que 
rial de todos los comnnn^f^ S e -
quete en los salones del Círculo E -
al que asistieron el ministro de t^01. 
componentes 7 
colonia hispana de la Angeiónoii, ^ 
Para solemnizarlo se celebró rnTu 
_ Español, 
los presidentes de las institución^^ 
pañolas y muchas personalidades ri es' 
colonia. Qe la 
En este acto pronunció un elocn 
discurso, en el que dedicó grandes i 
gios a esa unión, el ministro de Esn-
marqués de Rialp. paila. 
Posteriormente "Excelsior" en m 
mero del 15 de julio, dice: ' ^ 
"Puede decirse que la unión de tod 
los centros españoles de Méjico es 
por ahora, un hecho, cuando menos ^ 
el espíritu de los componentes de esa i? 
dustriosa colonia, faltando sólo los deta 
lies materiales para que llegue a la 
completa cristalización." 
Y a continuación reseña el banquete 
que en el Casino Español ofreció el m 
dustrial don Adolfo Prieto a todos loi 
presidentes y miembros de relieve de lo¡ 
centros españoles de esta capital. 
El señor Prieto, en un discurso muy 
sentido, expuso el objeto que perseguí̂  
Se T m V í e arTn"" superhidroplanos ^ un_ir en un so10 centro todas las casas 
"Wahl", con cuatro motores de 500 ca-
ballos cada uno. 
OTRO PROYECTO DE LEVIN 
BERLIN, 7—Según noticias recibí-
El Príncipe de Gales llegó ayer 
a Francia y salió para el 
antiguo frente de batalla 
RUGBY, 7—El Príncipe de Gales ha 
embarcado esta mañana en Foklcstone, das en esta capital, Levin ha adquirí 
do un nuevo avión de tipo análogo al 
del "Bremen", en el cual se propone 
dar la vuelta al mundo. 
En este viaje iría acompañado de 
un mecánico y de la aviadora austría-
ca miss Boíl. 
con destino a Francia y Bélgica, don-
de se unirá a la gran peregrinación 
para recorrer los campos de batalla, en 
la cual figurarán más de 11.000 perso-
nas de todas partes de Inglaterra. 
En Tilbury ,han embarcado 1.600 de 
estos peregrinos, pero a la salida del 
barco se produjo un retraso de doce ho-
ras en la llegada a Lille. El principal 
españolas. 
Por último, el ministro de España 
jnarqués de Rialp—que presidía—alentó 
a todos a que lleven a cabo esa unión, 
tan beneficiosa para los intereses de la 
colonia. 
N U E V A F E D E R A C I O N 
Los representantes de diversas insti 
tuciones castellanas, leonesas y extre 
meñas que actúan en la Argentina, han 
resuelto constituir una confederación, 
que se denominará "Institución Castê  
llano-Leonesa-Extremeña", que tendrá 
por objeto favorecer el desarrollo de la 
.idost retenían «ntonces la atención na-
RUSIA Y ESTADOS UNIDOS Icional. 
Poco a poco, sin embargo, se produ-
LONDRES, 7.-En los círculos poüti- jo ^ cambio en la opinión, animadal antiguos campos de batalla, 
eos oficiales se teme que si el señor Ke-; compreridió que todo que tiene tt 1 
COURTNEY EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 7.—El paquebote 
acontecimiento de esta peregrinación i "Minnewaska", que recogió cerca de las, ¿enerar"y. "mû especTalmen 
fué la visita a Viny-Rldge, pueblo al- Azores al capitán aviador b r i t á n i c o ^ la alta cultura y estrechar vínculos 
rededor del cual se libraron sangrien- Courtney, ha llegado a este puerto. 'y'mantener relaciones con todos los 
tas batallas durante la guerra. Las autoridades norteamericanas de centros eSpañoles, con los similares ar-
La ceremonia principal de mañana se1 emigración han comunicado al coman-i tinog con log CaStellano-leonesea de 
celebrará en Yprés. dante de dicho buque que, en caso de las nacioaeg de América, Fiüpinas y Es 
EL PRINCIPE EN FRANCIA l * ™ el caPitán Courtney y compa. 
BOULOGNE SUR MER, 7.-E1 Prín-1 ^ ^ n t o l a l a^torida^s de E^l f l sS" Además- 86 reSOlVÍÓ fn9tituir^ to cine de Gales ha llegado k esta ciudad ? autoridades de iUi s isiana, d d 60 000 denominado Ca á cipe ae uaies na negaao a esta ciuoaa él g á reSp0nsabie de que dichos in- r _ T l P n n P q a de Becas nara con-por la vía marítima, pues a ultima ho- dlvidno(, haf,_n desembarcado en terH.iCa31611^0,1^01163^"6 ±íecíf Pa,ra f00 ra ha decidido emolear este medio en ? ^ nayan aesemoarcaao en terri ¡cederlas de acuerdo con la mJcjatm ra na oeciaao euipiear ..este meaio en tori0 de ios Estados Unidos sin la co-^, , eCZkwmm-k^ntlñam lugar del av ón, como ten a proyectadoJ ^—^- Idel Centro Montañés. 
Poco -después el - Príncipe' salió acom-
pasado de varias personas de su sé-
quito en automóvil, con dirección a los 
rrespondiente autorización. Con dicha suma ee pensionará a cas-
llogg invita a los soviets para rinnar, toraj exten30i si quicre conservar su ran. mail ĤQQ hombres, y la plana ma-
en unión de las demás potencias, el 
pacto contra la guerra, este hecho ori- go en el mundo, debe también conser-var una fiota, a falta de la cual los 
gme una grave situación para los paí- que la voz en las conversaciones 
ses que no han reconocido oficialmente internacionaleg tendrían siempre razón, 
al Gobierno soviético. También se ase-|.Y por qué ocultar que el mejor pro- _. 
gura que en este caso, los soviets apro- pagandista de ia idea nUeva fué su ma- de valor, instruidos en los métodos mo- nes 
vecnarán la ocasión para considerar la jegtad A1fonso X I I I mismo? jdernos. Y a final de este mes, unas 
NUEVO ACCIDENTE A FERRARIN tellanos, leoneses y extremeños, a sus 
PARIS, 7.—Noticias recibidas en es- ^jos residen en la Argentina, a fin 
ta capital procedentes de Río de Ja- de que amplíen sus conocimientos en 
neiro dicen que cuando los aviadores España o en otras naciones 
Ferrarin y Delprete realizaban un vue-1 Por último, se acordó celebrar amal-
lo de ensayo a bordo de un nuevo apa- l íente la Semana Castellana, Leona* 
rato, éste capotó cayendo los aviadores ¡ Extremeña, dedicando un día a cemn-
al mar, de donde fueron recogidos. tes, otro a ingenios leoneses y otro a ex-
FerTarín ha resultado con una herida: tremeños, B8) como a don Quijote, a r* 
yor, cerca de 2.000 oficiales. La Avia 
ción marítima ya no está en sus tan-
teos de aprendizaje. Al contrario, una 
Escuela Superior Naval, bastante pare-
cida a la nuestra, suministra cuadros' en la cabeza y Delprete con contusio- paña y a Hispanoamérica 
invitación como un reconocimiento ofi 
cial del Gobierno soviético por los Esta-
dos Unidos. 
El Rey manifestaba en toda ocasión maniobras dignas de este nombre (hay 
su amor por las cosas del mar. De que maniobras y maniobras) reunirán una 
el Rey de España sea un verdadero ma- veintena de navios, nuevos o perfecta-
rino no podemos dudar nosotros los fran- mente válidos, cerca de Baleares, se-
PARIS, 7.—Telegrafían de Wáshing- ses- En 1926, en Málaga,^ a bordo del g ú n creemos. 
No es, pues, excesivo afirmar que la 
LIEJA, í.—En la galería de una mi 
na de carbón, galería que se encuen' 
tra a 140 metros de profundidad, se ha firma del Tratado multilateral, flecla-
producido una catástrofe, a causa dejando la guerra fuera de la ley, pero 
haber sido inundada por el agua. 
Inmediatamente fueron organizados 
los trabajos de salvamento, que con-
tinúan en este momento, para conse-
guir extraer a cinco mineros cuya fal-
ta fué observada al pasar lista. 
INCENDIO EN SINGAPOORE 
SINGAPOORE, 7.—Un establecimien-
to de embalaje y producción de calza-
do y objetos de caucho, propiedad del 
millonario chino lan Kah Kee, ha que-
dado completamente destruido por un 
incendio. 
No ha habido que lamentar desgra-
cias personales, pero los daños mate-
riales se elevan a centenares de miles 
de dólares. 
ha declinado la invitación y asistirá a 
dicho acto el ministro de Negocios Ex-
tranjeros lituano. 
» » » 
REVAL, 7.—Se ha convocado a una 
conferencia a los representantes extran-
jeros en Estonia con objeto de tratar 
de hallar una solución a ciertos asun-
tos que complican la situación en el 
Este de Europa. 
Se cree que serán llamados a parti-
cipar en esta conferencia los represen-
tantes de Rusia, Polonia, Lituania, Fin-
landia, Suecia y Letonia. 
EL PACTO FRANCOBRITANICO 
PARIS, 7.—En los centros políticos 
de esta capital se dice que, dentro de 
ton al "Petit Parisién" que, según noti-l"strasbourS" (ese infatigable trabajador 
cías de buena fuente, el señor Strese-'de los mares, que navega ahora por 
mann ha preguntado al embajador de!Spitzberg), Alfonso X I I I pasó revista al 
los Estados Unidos cuáles eran las ob-|bu(lue Y a la tripulación con un estilo 
servacíones que se habían recibido en' y con un ánimo que maravilló a todo el 
la Casa Blanca por parte del Gobierno imundo- Lo mismo en Bizerta, más re-
de los soviets con relación a la firma 
del pacto Kellogg. 
LOS SOVIETS E N GINEBRA 
GINEBRA, 7.—El Gobierno de los so-
viets ha comunicado a la Secretaría 
general de la Sociedad de Naciones, que 
tiene el propósito de enviar una repre-
sentación a la reunión de la Conferen-
cia de trabajos estadísticos, que tendrá 
lugar en el próximo mes de noviembre. 
E L INCIDENTE DE NANKIN 
LONDRES, 7. — La Agencia Reuter 
cree saber que dentro de poco tiempo 
tendrá lugar en Changai una entrevista 
entre las autoridades británicas y las 
autoridades de Nankín, con objeto de 
buscar solución definitiva a los "Mlti-
mos incidentes de Nankn. 
La 'opinión general es que esa cues-
tión quedará, en efecto, solucionada rá-
pida y satisfactoriamente. 
clentemente, sobre el "Lamotte-Piquet". 
¿Y qué decir de su majestad católica 
estos días cuando no ha titubeado, al 
ser recibido a bordo del acorazado "Pro-
vence" por el comandante en jefe, en 
penetrar por una de las torrecillas de 
los cañones de 340? ¡Dichosas las Ala-
rinas reales, cuando su jefe y Rey es 
un amigo del mar! 
La Marina real española se estima, 
pues, muy dichosa al presente. Descan-
sa sobre dos programas de construc-
ción: uno, el de 1915, prácticamente 
realizado, y otro, el de 1916, cuya rea-
lización espera confiadamente. A los 
cuatro cruceros, a los cinco grandes 
contratorpederos (de ellos tres del tipo 
"Barcaiztegui", particularmente logra-
dos), a los diez y seis submarinos de 
la primera etapa, van a añadirse los 
tres cruceros, los seis contratorpederos 
y los doce submarinos de la segunda. 
Las tripulaciones, bien instruidas, su-
flota española se transforma en estos 
días en el Sur de Europa en una fuer-
za nueva, con la cual conviene contar, 
fuerza muy capaz, llegado el caso, de 
romper los equilibrios hasta aquí con-
venidos y ti adicionales.—Jean La Vey-
rie." 
E l ministro de Gracia y Justicia 
en Madrid 
Ha regresado a Madrid el ministro de 
Gracia y Justicia, señor Ponte. 
Durante la mañana de ayer, perma-
neció en su despacho del ministerio, y 
recibió al presidente y fiscal del Su-
premo. 
El problema de las aguas en Sestao 
El conde de Guadalhorce recibió ayer 
en su despacho oficial a una Comisión 
de Sestao, presidida por el asambleísta 
señor Lotes. Los comisionados intere-
saron del ministro una solución inme-
diata al conflicto de las aguáis planteado 
en Sestao. El ministro ha dictado órde-
nes terminantes para que el problema 
sea resuelto, y a tal fin ha enviado a 
dicho pueblo a un ingeniero. 
"RECORD" BATIDO Madrid, que viene a buscar a los avia-
BERLIN, 7.-E1 aviador Kronfeld ha dores Kubala e Idz¡kowski. 
OTRO AVIADOR MUERTO 
NUEVA JERSEY, 7.—El aviador ale-
mán Staiger ha caído a tierra desde con-
siderable altura cuando realizaba w 
vuelo de prueba, matándose. 
EL AVION DE FRONTAL 
PARIS, 7.—Mañana será vendido en 
pública subasta el avión pertenecieme 
~ al desgraciado aviador Fronval, que F 
en uno de ellos el recorrido París-Sa-! reció en un accidente, y con el cual 
conseguido batir el "record" mundial 
de vuelo a vela, elevándose a una al-
tura de 540 metros. 
El "record" antiguo era de 420 me-
tros. 
E L VUELO de COSTES 
PARIS, 7.—El aviador Costes ha ma-
nifestado que se encuentra satisfechísi-
mo de los ensayos realizados con el 
aparato que usará en su intento de tra-
vesía del Atlántico, pues ha efectuado 
bles de Olonne y regreso, o sea, unos 
800 kilómetros, a una velocidad media 
de 171 kilómetros y sin el menor con-
tratiempo. 
Como el aparato de telegrafía sin 
hilos funciona con la más completa 
normalidad. Costes ha manifestado que 
espera tan sólo las noticias de algunos 
boletines meteorológicos para empren-
der el vuelo hacia América. 
Parece ser que el célebre compañero 
de Le Brix no se muestra afectado en 
lo más mínimo por el fracaso reciente 
de los aviadores polacos Idzikowski y 
Kubala. 
EN BUSCA DE LOS POLACOS 
LISBOA, 7.—A las 10,30 ha aterriza-
do en el aeródromo de Alverca el avia-
dor francés Reginensi, procedente de 
S E 
recio en un a c u m c u L c , j ^ ,, 
siguió batir el "record" mundial a« 
"looping", efectuándolo durante 1-
ees seguidas. . o 
Los organizadores de la subasta e_ 
peran que en ella se conseguirán fona« 
suficientes para asegurar la educa fl 
de los dos pequeños hijos del mior^ 
nado piloto. 
PARA EL SERVICIO DE AMERlC1 
BERLIN. 7.-Se han realizado los 
sayos de un nuevo hidroavión provi 
de tres motores, capaces de desarrollé 
una fuerza de 2.400 caballos. 
El aparato, que podrá llevar * ^ 
doce pasajeros, despegó sm dificuJ»! 
alguna en quince segundos. d 
Cuando comience a P ^ J S 
será destinado al tráfico con Araénc* 
^ 
L A M O C H I L A • - " Londres-) (Historieta de RidseweU en "London Opmion , 
E L D E B A T E (3) 
Miércoles 8 de agosto de 1928 
S£ INAUGURA EL MONUMENTO AL TENIENTE DURAN " ™ < * ^ y ^ ™ ¡ ™ ^ ü p t á t e i ^ * 
. , . . „ . : „ c ¡ . d . s w o v u t u . ™ , de.tn.id.. do. c . . . por u„ ¡ t end ió . E x - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H ÍSPAí V EL PACTO KELLOGG El VOELO OLE "BOIIIIiil" la provincia e Seg ia f eron struidas s asas  n incendio. x -
^n a'ones arquéológicas en Valencia. Una Exposición de muñecas en Cádiz, 
^tensa tormenta en Olivenza (Badajoz). Las próximas ferias de Valladolid. 
s E D E C L A R A N E N H U E L G A L O S A L B A Ñ I L E S D E S E V I L L A 
Riñen dos músicos 
t t ^ a N T E 7.-En el Central Cinema, 
m celebraba un campeonato de 
don 100 horas, cuestionaron el pia-baiie osear Tordera y el violinista Alfrc 
niS^oVrero El primero propinó un pin-
jo cai j se~undo con un cortaplumas, hi-
ch.aZ^ de gravedad. 
rienpn Javea cuando se bañaba en la 
. " ^ r de Fontan. se ahogó el joven de 
^torce años Jaime Devesa. 
^ Di-en de Orihuela que en una curva 
, 7^ carretera que pasa por aquella ciu-
H volcó un automóvil de matncuia 
da^^A<?a hiriéndose de gravedad los silb-
as franceses Maliti Iborne, Fierre Duf-
f I v Michel Montauvit. Fueron hos-
^ S J d o s en Orihuela. 
Aplastado por una piedra 
iVILA' 7-—^as inme(iiaciones del 
,pblo dé Barraco fué hallado el cadá-
r del vecino Juan Nava, que falleció a 
secuencia de haberse desprendido 
ira de gran tamaño, que le aplastó. 
celebrado la apertura de la Exposición [fractura de la columna vertebral, frac-
de Muñecas organizada por la Junta de tura de las últimas costillas del lado 
Damas de Acción Católica. Asistieron el izquierdo y mano derecha, y otras le-
Obispo, gobernadores civil y militar y sienes. Ingresó en el Hospital en grave 
otras autoridades. 
La instalación es realmente admira' 
ble. Los modelos presentados pasan de 
325. 
Dentro de ocho días serán rifadas to-
das las muñecas a beneficio del Sindicato 
Católico de Obreras. 
Numeroso público visita la Exposición. 
estado y a última hora de la noche fa-
lleció. 
Exposición de maquinaria agrícola 
en Lérida 
LERIDA, 7.—Se ha hecho público elj 
programa de la Exposición de maquina-; 
ria agrícola que organiza la Confedera-j 
ción Hidrológica del Ebro, del 25 de sep-
tiembre al 5 de octubre próximos. Se 
dividirá ei certamen en cinco secciones i 
Llegada de vapores 
CADIZ, 7.—Llegó el vapor "Reina Vic 
toria Eugenia", procedente de Barcelo-¡ "maqUjnaria agrícola general, relacio-
na, con 24 pasajeros para Cádiz y 301 de nada con ia agricultura, ganadería ele-
tránsito para la Argentina. vaclón de aguas, nivelación de terrenos 
De Fernando Póo fondeó el vapor "San 
Carlos" con 38 pasajeros y carga de 
aceite. 
La Factoría de Matagorda 
CADIZ 7—El alcalde de Cádiz ha soli-
consecuencia de haberse desprendido una c.tado del Gobierno que ias grandes re-
Ldra de gran ta año, que le aplasto araciones> recorridos periódicos y gran-
P!-A1 regresar a su domicilio montado £ carena8 de los buques, se efectúen 
y sanidad del campo. El certamen ten-
drá lugar en un chalet y otros edificios 
que se construirán en el recinto de los | • 
Campos Elíseos. 
—En las inmediaciones de Cervera 
chocaron dos automóviles de la matrícu-
la de Barcelona, que sufrieron grandes-̂  
desperfectos. No hubo desgracias. 
Al bañarse en una piscina de unj 
pn una caballería, el vecino Pedro Berna-! la Factoría de Matagorda, teniendo'campo de deportes, pereció ahogado el 
¿T0 Barbera, salió a_ su encuentro una, t j especial situación : joven José Pizarra Resello, 
^ a u ^ reciíióTn^ S n ^ c T z ! ?e estos obreros especializados en estos ^ ^ de J# ^ en ^ García que 
, , nmio. Falleció poco después. 
aê _En la carretera de Toledo volcó el 
utomóvil de la matrícula de Avila, nú-
pro 539» Y resultaron heridos Ibs cua-
h-o ocupantes, que fueron conducidos al 
pueblo de San Bartolomé de Pinares. 
Extremadura en la E . de Sevilla 
BADAJOZ, 7.—En el Gobierno civil se 
reunió el Comité provincial para la con-
currencia de Extremadura a la Exposi-
ción Iberoamericana. Presidió el gober-
nador, que mostró el anteproyecto del 
pabellón, confeccionado por el arquitec-
trabajos. 
También ha suscrito el alcalde una so-
licitud de los obreros de Matagorda, en 
PONTEVEDRA, 7.—Se celebró en Cal-
das un acto de propaganda de la Ju-
la que piden que el nuevo buque en con;!- ventud Católica, con motivo de la inau-
trucción ostente el nombre del "Marques gUración del nuevo Centro parroquial. 
de Estella". 
Fiestas en Use ras 
CASTELLON, 7.—En Useras, con moti-
vo de la inauguración del teléfono se des-
cubrieron las lápidas que rotulan las ca-
lles del Rey Alfonso X I I , Primo de Ri-
vera, Duque de Tetuán, Martínez Anido, 
gobernador civil y marqués de Benicarló, 
presidente de la Unión Patriótica. Asis-
tieron las autoridades, 
elogios y fue aprobado, salvo pequeños _Ha llegado a Benicasin, para paoar 
detalles. _ . - , el verano, el Obispo de Segorbe. Se or-
Se nombro una Comisión formada por anizan varios actos gn su honor, 
don Manuel Saavedra, vicepresidente de 6 _ E n Lucena se le diSparó una escope-
, Diputación; don Enrique Segu^ con la que al niño Amadeo 
to de la Exposición, que mereció muchos 
E A M E R I ^ 
sidente de la Sección de Bellas Artes del 
Centro de Estudios Extremeños, y don 
Abelardo Covarsi, artista, que se han 
puesto al habla con el Comité de Cáceres 
para ultimar detalles. 
Una tormenta en Olivenza 
BADAJOZ, 7.—En Olivenza ha descar-
gado una formidable tormenta, con va-
rias exhalaciones, que derribaron la cor-
nisa y el lienzo de la pared de una ca-
sa y produjeron averías en el alumbrado 
eléctrico. Una chispa alcanzó a la sir-
vienta Antonia Méndez, a quien hubo de 
practicársele la respiración artificial pa-
ra salvarla, y otra cayó en el cortijo de 
don José Albarrán, cuando se hallaba en 
la casa el matrimonio, que estuvo a 
punto de morir asfixiado. Fueron trasla-
dadas las víctimas a la Casa de Miseri-
cordia, de Olivenza, para su curación. 
Desertor fugado 
BARCELONA,_ 7.— En las primeras 
horas de la mañana, un soldado deser-
tor, detenido en los calabozos del cuar-
tel de) Carmen, de Manresa, logró fu-
garse. La. guardia del cuartel emprendió 
su persecución, y disparó sobre él, sin 
poder alcanzarle, pues desapareció en-
tre las revueltas de las calles antiguas 
¿e aquella ciudad. La Policía y la Guar-
dia civil realiza pesquisas, y se espera 
sea pronto capturado. 
—Noticias de París, dicen que ha sido 
detenido en aquella capital francesa Pa-
blo Luis Galarreta, comunista español, 
que en compañía de otros cuatro anar-
quistas españoles, detenidos en Narbo-
aa, preparaban un atentado en territo-
rio español. Galarreta se negó a decla-
rar de dónde procedía, aunque se sabe 
viene de Rusia, y la procedencia de Lna 
importante cantidad de dinero que se 
le ocupó. 
—El oficial mayor del Gobierno civil, 
señor Mas, en ausencia del gobernador, 
dijo que no había novedad en la pro-
vincia. 
El monumento a Duran 
BARCELONA, 7.—A las seis y medio 
de la tarde se verificó la inauguración 
del monumento al teniente de navio Du-
ran, que fué uno de los tripulantes dei 
Plus Ultra", y que murió poco después 
en un accidente de aviación sobre el puer-
to de Barcelona. 
Los barcos aparecían empavesados. Du 
rante toda la tarde volaron sobre la ciu 
dad varios aparatos, y un hidroavión gi-
gantesco hizo un vuelo a muy poca al-
tura. En la explanada de Montjuich se 
congregó numerosísimo público. 
El alcalde de Barcelona recibió un te-
legrama del jefe superior de Palacio 
aando cuenta de que el Rey había conce 
Qiao su representación para el acto al 
jete de la Escuela de Aviación Naval, 
jon Manuel de Firoz. El Ayuntamiento 
e Jerez de la Frontera estaba represen-
t o por el barón de Viver. Representaba 
* 'a familia de Durán don Domingo Na-
Arr° y Navarro. El comandante general 
¿ 1 epartamento había delegado en el 
pandante de Marina. 
Av.6 r?3^1-^ llegó para representar a la 
pación italiana y al embajador de Ita-
larf! í ^ g a d o de Aviación de la Emba-
rca i ^eneral Primo de Rivera, el co-
lon 1 ^'"delán y el general Balbo envla-
^lelegramas de adhesión, 
óiócl • 30 el monumento el Obispo de la 
dism S' doctor Miralles. Pronunciaron 
Bar- i s el señor Flórez, el alcalde de 
Car,:, - ona. el comandante de Marina y el 
^Pitan general. 
^ Reina madre y el Somatén 
de Barcelona 
haBAd^LONA, 7.-E1 capitán general 
^gan disposiciones para que se 
cabos ve,StÍones con el fln de saber los 
dieran madrinas de Somatén que 
ción di yenir a Barcelona a la bendi-
la o h " a. bandera de este partido, de 
fundado recientemente en la menciona 
da villa. Del Centro pontevedrés acudie-
ron numerosos miembros que se trasla-
daron a Caldas en ferrocarril y fueron 
recibidos con estusiasmo por el vecin-
dario. 
En el mitin, presidido por las autori-
dades, hicieron uso de la palabra los 
señores Vázquez, consiliario del Centro 
de Pontevedra Sexto, Ferrer, Martínez 
Almoina y Sierra, que fueron muy 
aplaudidos. 
El conflicto hullero 
OVIEDO, 7.—A las diez de la mañana 
llegó el señor Fuentes Pila, acompañado 
Campos, con tan mala fortuna, que el i del señor Cordero, vicesecretario del Con 
tiro causó la muerte a su hermanito Juan, sejo del Combustible. En el domicilio 
que jugaba con él. de la Patronal Minera conferenció con 
—En Burriana se ha conmemorado cen; Llaneza y los representantes de las mi 
Es posible que el marqués de 
Estella haga en breve un 
viaje a Ginebra 
Todo Galicia tributa al jefe del 
Gobierno un espontáneo y sin-
cero homenaje de simpatía 
MONDARIZ, 7.—Hasta qué punto es 
espontáneo y desinteresado el homena-
je localizado en el balneario de Mon-
"Antes que con los elementos, 
Franco tiene que luchar con 
el propio "hidro" 
o 
La identificación del piloto y 
del aparato, base del triun-
fo en los torneos aéreos 
Horas después de levantar el vuelo el 
"Numancia", departíamos, camino de 
Mondariz-Balneario, en el vagón restau-
dariz, que toda Galicia está tributando i rante del rápido de Galicia, con una per-
1 al marqués de Estella, ni él mismo lo' sonalidad para quífen la historia de la 
sabe. Ve los hombres que se descubren i Aviación en España, desde sus primeros 
a su paso, las mujeres que se acercan balbuceos, no tiene secretos. El militar 
con niños en brazos, el corro que a su ¡de quien hablamos, al frente hoy del 
alrededor se forma, las miradas y los organismo encargado de propulsar la 
I vítores que le acarician continuamente, acción aérea civil, subrayaba la enorme 
Pero no oye los cuchicheos, los mur- dificultad de la empresa de Franco: "el 
mullos, los comentarios que para sí i cual, añadía, ha salido hoy en peores, 
formulan agüistas, turistas y aldeanos, | mucho peores circunstancias que hace 
cuando baja a la fuente, materialmen- dos años. La viabilidad del volumen, pe-
te apretujado por el público, a apurar i so y carga del "Numancia", su adecua-
el vaso de Lozoya de Mondariz. I ción . a las posibilidades navegables, 
Su estancia en el balneario y sus, constituyen una incógnita. El ensayo que 
excursiones por la provincia—ajenas és-lva a realizar la Aviación militar espa-
ñola es, por lo tanto, sobremanera in-
cierto y arriesgado. Dígalo si no Fonk, 
quien, no solamente fracasó, a pesar de 
solemne fiesta la fecha de la conquista 
de aquella ciudad. 
Padre e hijo ahogados 
ñas Ortiz y Sobrinos y Hulleras de Rio-
sa, que tienen anunciado el cierre. 
Dijo a los periodistas que venía a As-
turias para informarse personalmente y 
tas a los cálculos de la víspera, sin 
programa convenido, casi sin itinera-
rio previo—constituyen el más elocuen-
te documento de la hora psicológica i su pericia, sino que «o pudo evitar la 
nacional en relación con el jefe del Go- muerte de sus dos acompañantes. Aun 
bierno. Españoles de América que pa-¡existen otras dificultades: el salto de 
san aquí el verano, le imploran una | las Azores al Nuevo Continente, iné-
fotografía entre ellos para llevar a ¡dito en el memorial estupendo de los 
la emigración este recuerdo del gene-1 "ases" y "recordmens" del aire, a pe-
ral Primo de Rivera y de España. Gen-sar de haberse reincidido en el experimen-
te de toda edad, indumento y condición to; los riesgos y obstáculos del despe-
ae codean materialmente con él, ya gue en cuanto deserte el factor atmos-
ante el objetivo, ya tras la verja donde férico, aunque esta mañana los haya 
se sirve el agua. sorteado con su destreza inimitable el 
LAS FOTOGRAFIAS DEL Í e fe de la expedición; la imprevisión de 
PRESIDENTE r o s iWiClOB de aprovisionamiento en 
L . , •, [muchas de las etapas, circunstáncias que 
Centenares de placas reproducen es-; frustrará la regularidad de la salida, 
tas y otras escenas. Centenaces de So-letcétera Empero el tropiezo máximo, 
licitudes para que firme otras tantas; continúa egtando 
en el aparato mismo. 
pruebas de aquellas p acas, recibe el i No h olvidar el c¡ncuenta 
presidente. A todas ellas accede. Un cientoM lo men¿ del triunfo en 
detalle que hemos sorprendido a pesar ilos torneog aéreog( reside 
en la ecua-
de su sigilosa tramitación: ha o r d e n a r d e l iloto del aparat0( en la 
do la adquisición de vanas pruebas deiident¡ficación del-yhombre1 y del motori 
cada uno de estos grupos para repar -^ una familiaridad íntim¿ en fin, lo-
M . o . f - 1 • 1 . • . i - • 1 1 , ^los entre «llenes aparezcan retrata-' ad trag la porfiada convivien-
Monsieur Brunet tue el primer parlamentario socialista llamado a dos y carezcan de medios para adqui-^ia de uno y cuando Franco sa-
la presidencia de la Cámara belga. Sucedió a monsieur Poullet. Aboga- rir la estampa. El cuadro que mañana lió de palos a bordo del "Plus Ultra", 
Monsieur Brunet, presidente de la Cámara belga, que ha presen-
tado la dimisión de su cargo. 
estuTiar^crertos"1^ do distinguido, inscrito en el Colegio de Bruselas, del que ha sido pre- J ^ r á e laS tardfs erl que presi": podía decirse que llevaba volando con él 
s e T u ^ ú n r e ^ quf P ^ a conocer el ministroj sidente, representa desde 1912 el distrito de Charleroi. Duran e la gue i es p a r í d ^ s f r ^ 
_i° u " L l ^ , „ „ i f " „ ° " f.!;„g^„„5. de Fomento y el Consejo del Combus- Um¿ ^.«JT:-*.^ 1 n ~ U : l _ v i u D : ». i-°_5r_P_ ^ una serie de seis Dornier, de los cua-arena por habérsele abierto una impor-
tante vía de agua. 
De los cuatro hombres que la tripula 
han se ahogaron dos, Manuel Beceiro y| 
su hijo Celestino. 
Los cadávere" no pudieron ser recogi-
dos. 
—En la carretera que conduce a Pe-
rillo y por haberse asustado el ganado, 
volcó un carro cargado de piedra que 
guiaba el campesino Juan Rodeiro, de 
veintinueve años, casado. El infeliz que-
dó debajo del vehículo y murió instan-
táneamente horriblemente aplastado. 
Sumergibles a Santander 
FERROL, 7.—Con rumbo a Santander 
zarpó una división de sumergibles de la 
base naval de Cartagena. Con ellos van 
el "Isaac Peral" y el "B. I . " , de la divi-
sión de este departamento. Desde el mue-
lle gran gentío presenció la marcha de 
los submarinos. 
Preparativos en Gijón 
GIJON, 8.—Se ha reunido la Comisión 
de festejos con la Comisión municipal 
permanente a fin de redactar el progra-
ma oficial de los festejos que se cele-
brarán con motivo de la anunciada vi-
sita de los Reyes e Infantas a la Feria 
de Muestras Asturiana y Exposición 
Agropecuaria. No se llegó a concretar 
todavía acuerdo alguno. 
También se trató del recibimiento a 
los excursionistas madrileños, que llega-
rán a Gijón el viernes en el botijo. Se 
tibie, a fin de buscar el remedio a la 
actual situación. 
Algabeño en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7.—Ha llegado el 
diestro Algabeño para pasar aquí dos 
días. Después marchará a Pontevedra.! 
Niega que venga a pedir la mano de una| 
multimillonaria norteamericana, como se! 
había dicho. 
—En el Gran Casino se ha celebrado, 
el té ofrecido por el alcalde a las señori-| 
tas que sirvieron comidas en las canti-
nas escolares. En Epeleko Echeverri sej 
celebra esta noche el homenaje al te-
niente de alcalde don Antonio Orueta| 
por la brillante organización de los fes-1 
tejos de la Semana Vasca. 
rra fué ministro sin cartera en el Gobierno de El Havre. Recientemente condigna con el veraneo de los ante 
ha presentado la dimisión de la presidencia de la Cámara ante la obs-
trucción de la minoría socialista a la cuestión del bilingüismo del Ejér-
cito. Del mismo modo renunció a su acta por Charleroi, aunque ha 
retirado luego esta renuncia, accediendo a los ruegos de sus correligio-
narios. 
rieres primeros ministros. 
LA "MARTINGALA" 
Este, en realidad, descanso del gene-
ral Primo de Rivera, lo contrarres-
E r u p c i ó n v o l c á n i c a 
e n e l P a c í f i c o 
El general Musiera a Madrid 
E l c a m b i o d e l a p e s e t a 
les ordenó que se separara el "Plus Ul-
tra", que, antes del vuelo a América, fué 
modificado y reforzado en lo accesorio, 
conservando las características de sus 
hermanos. A lo largo de dos años había 
.manejado Franco estos aparatos un día tan innumerables mensajes, ora en for-i otrJ de día de noc£e durante la 
{** de telegramas, ora en cartas o phe-,^ ña de Afri con t e r r a l y con 
= |gos oficiales, con innumerables Peticio-1 Hagta tal ^ el jefé de 
ULTIMA HORA ^ ?e audienc.ia ^ t J Í^?"811 , . ? ÍTíla escuadrilla francesa que cooperaba 
UL11MA H U K A da el área peninsular El o lo c a l i f i c a b a ^ nogotros en lag operaciones de Al-
gráficamente hablando al mediodía conjhuce ¿ S m t ó así el inverosímil des-
nosotros de "martingala". ipegüe y salida de Mar Chica por nues-La martingala es un pensamiento flP¡» ámpatrfoU en medio de un venda-
o i simultáneamente ha brotado en el ce-, val: 0h¡ R.en egt impogible pour 
Han desaparecido vemte embarca-¡ . . J n n m „ Á I T ^ ™ ^ 
ciones con numerosos tripulantes 
presidente se ha aislado para ue^ni.- al principio deCía que ha salido hoy 
El Co ité interventor de los c a m - ^ , es ocasión oportuna-piensa cada con no meno8 arreStos que hace dos 
SAN SEBASTIAN, 7.—El general Mus-
lera marcha mañana a Madrid. 
El Ayuntamiento de Fuenterrabía or- ![os ae ^ principales Bancos españo- ciativa Su sal d mejora visiblemente, p^l ^ , , 0 pnfnnppq loo Hif ipi i i tnHpq n-náin 
ganiza un homenaje a los hermanos BATA VIA, 7.—El residente de Timor. les V está considerando la manera de ™ , ™ ^ m que entonces las dificultades análo-
Quintero. n s^,,!*-, h í ™ n„a ho ^ j h ^ aprovechar tan importantísima colabo- UNA SEMANA EN MADRID gas a las de aquella ocasión para el 
Rifles para el Ejército 
señor G. Schultz, dice que ha recibido aProvechar tan i portantísi a colabo-
noticias oficiales anunciando una erup-1 ración en la regulación del cambio de El lo reconoce. La vida al aire ubre,desPegrue. ¡Cómo nos sorprendió su ex-
cíón volcánica acompañada de fuertísi- nuestra unidad monetaria. Esta favo- le ha robustecido el calor y la alegría¡cepcional dominio del timón! Razón de 
SAN SEBASTIAN, 7.—Se ha firmado |mo oleaje en la región costera de la rable actitud de la Banca privada le de la mirada. Pero—nos dice con unimás Para asistir en que sale en condi-
un contrato con una fábrica de Eibar|igla de ploreg i permitirá, entre otras cosas, acentuar dejo de melancolía—pronto tendré que ciones mucho peores que en 1926, por-
para que ésta construya dier mil rifles Ve.nte barcog indí ^ han gido tra.jel rigor en el cumplimiento de las dis- ir a Madrid; a los asuntos que había,<lue antes que con los elementos, tendrá 
- gados por las aguas y han perecido gran Posiciones vigentes sobre operaciones pendientes se han acumulado otros, sin- ^ luchar con el propio "hidro". —Comunican de Albistur que un in 
cendio destruyó el caserío Ibarrobas, pro-
piedad de Fernanda Ibarzábal. El gana-
do pudo ser salvado. Las pérdidas son 
considerables 
—Mañana se reunirá en el palacio de 
nombró una Comisión de concejales que la Diputación el Consorcio Bancario. 
o / t i i H i v o o l o q o t o i-> 1 rti-» \r o í - w r r o n i T Q l i r i o * . _ _ . . . . 
^Cristina madrina la Tein* doña Ma-
Us carreteras de Vizcaya 
^c lón^0 ' ,8 -^1 Presidente de la Dipu-
ciosa qoK. fa,cilita<lo una larga nota ofi-
la pr0Vi°r(r el estado de las carreteras de 
de ün ^C1^; V en contestación al suelto 
muy mal 10(ilco que decía se bailaban 
^ c i ó n conservadas, y dice que la Cor-
el buen p8* ha tomado el mayor celo en 
fas, como 1 0 y meJora de las carrete-
añnc. * demuestra que desde hace 
86 han f de la actual Diputación, 
teras 19 v f , » 0 en el capítulo de carre-
^ millones de pesetas. 
-CA^UCCÍÓn de Un hotel en Cádiz 
ñor Bolín 7 TIílegó a esta ciudad el se-
^ visitó , Patronato de Turismo, 
diento n lugar ^"e cede el Ayun-
frari hotelara la eonstrucción de un 
Mediata ' ^Ue parece cosa segura e 
>ticStrnC5Ó-n Conde Vázquez. de 
^do. sufH-anos' vecina de San Fer-
io balnear 0 ^ !ataque ePiléPtico en 
b! Voce8 rto ctoria y cayó al mar. A 
COrro, sipr,!, auxilio acudieron en an 
p endo salvada, 
C A D I 2 f08^0" de muñecas 
fran solemnidad se he 
acudirá a la estación y se organiza una 
verbena en la Feria en honor de aqué" 
líos. 
Detención de un estafador 
GIJON, 7.—Por la información facili-
tada esta noche a los periodistas, res-
pecto a la detención en Bilbao, por es-
tafa, de Federico Fernández Tamarit, se 
sabe que este individuo estuvo mucho 
tiempo en Gijón, fingiéndose millonario 
y poseedor de varios automóviles, y co-
metió una estafa por valor de 12.000 pe-
setas en un comercio de esta ciudad, el 
dueño del cual le avaló un cheque por 
dicha cantidad. Tamarit hizo en esta vi-
lla una vida fastuosa, y se marchó una 
vez cobreño el cheque a Coruña con una 
joven, cuya madre fué la que presentó 
el cheque al estafado, del que era cliente, 
para que éste lo garantizase, diciendo 
que era pariente suyo. En los alrededores 
de Gijón alquiló una casa, donde decía 
iba a pasar una temporada, e hizo que 
el dueño del edificio realizase reparacio-
nes para luego no ir a vivir allí. La 
Guardia civil de Coruña se personó en la 
calle de Caveda, \donde vivía, y, al re-
gistrar el equipaje, comprobó se trataba 
de un peligroso estafador. Tamarit, a 
su regreso de Coruña, supo por la ma-
dre de su novia que había estado la 
Benemérita en casa, y, sin despedirse de 
nadie, desapareció de Gijón aquel mis-
mo día, y marchó a Santander y después 
a San Sebastián. Más tarde, fué a Va-
lencia y Madrid, de donde pasó a Tole-
do. Aquí quiso cobrar un cheque del 
Banco Central, lo que no pudo realizar 
por estar avisado el director del estable-
cimiento por la Guardia civil de Gijón, 
y perseguirle la Benemérita de aquel 
puesto. De Toledo, volvió a Madrid, en 
donde con el aval del gerente de un ho-
tel, consiguió cobrar otro cheque de 5.000 
pesetas, que le fué pagado por un Ban-
co extranjero y firmado por José Fer-
nández Cortés, nombre supuesto que usó. 
Cometida la estafa, marchó a Bilbao, in-
teresando de un pariente avalase un che-
que de 12.000 pesetas, como ya lo hizo 
anteriormente por 3.200 pesetas, y, al ir 
a cobrarlo al Banco de Vizcaya, fué de 
tenido por la Guardia civil, que había 
sido avisada por la de Gijón. Se trata 
de un individuo que cumplió doce años 
en presidio y es hombre de cultura y 
amena conversación. El Juzgado de Gi-
jón lo ha reclapiado al de Bilba >. 
Arrollado por una máquina 
GIJON, 7.—El obrero Secuudino Orive 
fué arrollado en el Musel por una máqui-
na que realizaba maniobras. Sufrió gra-
ves heridas en la cabeza, brazo derecho 
y ambas piernas. 
Practicada la primera cura en la Casa 
de Socorro ingresó en el Hospital, te-
miéndose un funesto desenlace. 
Se cae desde 15 metros 
GIJON, 7.—A las nueve de la mañana 
el fogonero de la fábrica de luz eléc-
trica de los Llanos, Lamberto Barajas, r-"Yeres ibéricos. Continuarán estas ex 
de cincuenta años, tuvo la desgracia de ' ^ „ i n n e a 
caerse de una escalera desde una altu- cavttt'lu"c " 
ra de 15 metros. Auxiliado por sus com- Auto de procesamiento 
pañeros, se le llevó a la Casa de Soco- ^ r ^ r a n - d ™ . « 1 t , , ™ » , ^ 
rro, donde ie apreciaron la probable' VALENCIA. 7. Por el Juzgado se c q . 
número de sus tripulantes. ¡de cambio, y especialmente de la real 1 toma de que cada año es menor el pa-I orden de 9 de abril de 1924 en la parte réntesis de iniciativa veraniega. Los 
Inquirimos la depuración técnica de 
las causas que motivaron el prematijro 
ras de la ciudad. Resultó agraciado An-
tonio Pérez Soria, vendedor de perió-
dicos. La casa la ha construido la Jun-
ta municipal. 
"ARMANDO GUERRA" FELICITADO 
CEUTA, 7.—El culto escritor don 
Francisco Martín Llórente, coronel de 
Estado Mayor, que se encuentra en 
esta ciudad, es felicitadísimo por ha-
ber tenido un primer premio en los 
Juegos Florales por su trabajo "Biogra-
fía de un hijo ilustre de Ceuta". 
Hoy se ha reunido la Diputación, que 
despachó asuntos de trámite. 
—En Azpeitia, al cruzar la calle Ma-
yor la niña Sabina Aramendi, fué atro-
pellada por un automóvil, que la causó 
lesiones graves. 
—En la bahía de la Concha ha fondea-
do el yate "Pinta", que participó en la 
regata Nue-'-a York-Santander.' 
Arden dos casas 
SEGOVIA, 7.—En el pueblo de Fuente 
del Olmo de Fuentidueña, se declaró un 
violencio incendio, que redujo a cenizas 
dos casas y produjo desperfectos de con-
sideración en las colindantes. Se calcu-
lan las pérdidas en unas diez mil pese-
tas. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
Huelga de albañiles 
SEVILLA, 7—En el Gobierno Civil se 
facilitó hoy la siguiente nota oficiosa, re-
lativa a la huelga que sostiene el gremio 
de albañiles: 
"En el día de ayer se planteó en Se-
villa la huelga de los obreros del ramo da 
construcción con el pretexto de no ha-
berse contestado por los patronos a unas 
bases que les habían presentado en so-
licitud de aumento de salarios. La auto-
ridad estima que esta huelga tiene por 
objeto entorpecer la marcha regular y 
ordenada para la continuación de las 
obras de la Exposición Iberoamericana, 
queriendo valerse de la circunstancia de 
estar próxima la inauguración del certa-
men. El Gobierno, dispuesto siempre a 
atender las necesidades y mejoras de la 
clase obrera, cuando éstas se plantean 
por el camino de la legalidad, no puedu 
tolerar que se perturbe la normalidad de 
la vida sevillana, y esta noche, en el 
expreso, sale para Sevilla el gobernador 
civil propietario, señor Cruz Conde, que 
llegará mañana con instrucciones del Go-
bierno acerca del conflicto." 
Dos robos en Sevilla 
SEVILLA, 7.—En los alrededores del 
mercado del Barranco, Abilio Bello Es-
tévez fué atracado por dos desconocí- ganizar espectáculos taurinos de máximo 
dos, que le quitaron la cartera con un j aliciente. 
billete a Portugal y una cantidad en Monumento a López Allué 
rnc tálico 
—En él puesto número 107 del mer-1 ZARAGOZA, 7.—La Comisión munici 
cado de la Encarnación se cometió un IP3-1 permanente celebró sesión y acordó 
robo Los ladrones se llevaron géneros, colocar un busto de bronce en uno de 
ñor valor de 125 pesetas. ^s parques de Zaragoza, seguramente 
en el de Primo de Rivera, a la memoria 
Excavaciones arqueológicas | de D. Luis López Allué, fallecido reciente 
mente en Huesca. También acordó fun-
que se refiere a la prohibición de abrir más urgentes dependen del ministerio :descenso del "Jesús del Gran Poder". El 
créditos en pesetas a favor de extran.ide Estado y del Consejo de Economía. I carburador—nos responde—. Sin duda 
jeros, cuando dichos créditos no se ha-' Respecto a Estado, son tantas las al&una- Ni remotamente puede achacar-
Uen justificados por necesidades comer- CUeStiones en curso, qlie un solo em- se a la j o l i n a , que es la misma, ni 
cíales. Por consiguiente, es de esperar ¡bajador europeo me ha puesto comu-|Peor m mejor que la de antes. Mucho 
que. tanto los Bancos españoles como mcaciones en lo que va de verano, con- antes de implantarse el Monopolio cuan-
los extranjeros operantes en España, cernientes a 40 temas. Volveré, pues. do. Por razón de mi cargo, intervine 
en este suministro, recibí quejas relacio-
nadas con la calidad del artículo, casi 
nunca comprobadas. Los pilotos se acos-
tumbraron a volar con gasolina 710, 
/¡siendo así que, en un principio, varios he dicho, no pierdo el tiempo aquí, por-1 , „ . j 1 j - ^ « j c o a j j t- de ellos se quejaban de la densidad 680. que no podía desentenderme de cuestio-1 T t ^ iTi * f <s 1 h h 
Como importante número del programalUn t o r o 8 6 C S C a p a de l nes como la firma del pacto Kellogg, so- lní 
de festejos se ha sorteado entre pobres 1 • %. r51"6 ê  no ^ay nada definido, y la 
una casa*nueva de mamposteria, valo-j CllICJUerO 611 l ^ C U t a próxima reunión de la Sociedad de Na-
rada en seis mil pesetas, situada en la o ciones con la que España está más o 
barriada de Villa Sanjurjo. en l s afue '5a|j¿ a |a caJIg y atropello a mucha menos directamente relacinnnda. H p p o ^ 
D E M A R R U E C O S 
LAS FIESTAS DE CEUTA 
CEUTA, 7.—Continúan las fiestas de 
feria con gran animación. En el zocoise abstengan de abrir créditos en des-|a |a corte, en donde estaré, por lo 
moro se ha verificado una típica fies- cubierto que no podrían tener otra f i - menos, una semana, acaso, pasando an-
ta en la que corrieron la pólvora ca-:nalldad <íUe la de producir perturba-1 teg por Gijón. en cuanto celebremos el 
bileños fronterizos. Presidió la fiesta. I C1°nf1s en el cambio de la moneda pa-iCongejo de Coruña. Y eso, que. como 
que estuvo muy animada, su organiza- ¡t a 
dor, el caid de Anyera, Sidi Ben Ali 
municó a Madrid el auto de procesamien-
to de la criada raptora del niño. 
Las ferias de Valladolid 
VALLADOLID. 7. — La Asociación de 
Fomento de Turismo de Valladolid, de 
acuerdo con el Ayuntamiento, trabaja 
activamente para dar extraordinario 
atractivo a las tradicionales fiestas de 
septiembre, para lo que organizará Inte-
resantes festejos. Entre éstos figuran 
varios conciertos por la Banda de Ala-
barderos. Para contribuir a la organiza 
ción de estos festivales se ha abierto una 
suscripción encabezada por el Ayunta-
miento con 5.000 pesetas, y diversos gre-
mios de comerciantes e industriales, ho-
teles, etcétera, con importantes cantida-
des. El señor Pagés ha prometido or-
gente, pero no hirió a nadie 
—o— 
CEUTA, 7.—Se ha celebrado la se-
gunda corrida de feria con ganado de 
Esteban Hernández para Luis Freg, 
Carnicerito y Fausto Barajas. Los toros 
fueron grandes, poderosos y mansurro-
nes. Antes del despejo el primer toro 
rompió las puertas de los chiqueros y 
salió a la calle, donde atrepelló a mu-
cha gente, sin que causase desgracias. 
Luis Freg, superior y valiente en el pri-
mero y colosal en el cuarto, del qué cor-
tó la oreja y el rabo. Dió la vuelta al 
ruedo. Carnicerito, bien y valiente, y 
Barajas, mediano y pesadísimo. 
tenidó. pues, una ininterrumpida comu-
nicación con nuestros embajadores en 
Wáshíngton, París y Londres, y con la 
Secretaria de la Sociedad de Naciones. 
¿VIAJE A GINEBRA? 
En lo que concierne al primero de 
estos temas, no sería imposible que la 
enfermedad de Chamberlain—que en dos 
o tres semanas no reanudará el despacho 
de los asuntos de su cartera—modificara 
la situación; por lo que respecta al se-
gundo, nuestro embajador en París, se-
ñor Quiñones de León, tiene ya plenos 
poderes e instrucciones concretas para 
representarnos como presidente de la de-
legación permanente de España—ya 
Asistió a la corrida el alto comisario nombrada-en el organismo de Ginebra. 
VALENCIA, 7.—La Prensa publica in-
formaciones de los notables trabajos de 
excavaciones arqueológicas que. organi-
zados por distinguidas personalidades, se 
realizaron en lo que va de año. Las prin-
cipales excavaciones se practicaron en 
Bellus, Gandía, Alundia de Crespus y 
Monjede. 
En Monjede se encontraron, ademas de 
unos pendientes y de varios aretes, una 
lámina de plomo arrollada, escrita en ca-
dar una biblioteca con obras de dicho es-
critor. 
Asimismo acordó la Permanente con-
vertir en fuente artística el monumento 
a Pignatelll. 
—El alcalde anunció a los periodistas 
que se propone emprender una activísi-
ma campaña contra la mendicidad ca-
llejera ante el aumento notable que se 
nota en_ Zaragoza. 
—Mañana empezarán las obras de arre-
glo de la orilla derecha del Canal Impe-
rial, desde la playa de Torrero hasta Ca-
sablanca. Estas obras son de suma nece-
sidad sobre todo, ante el aumento del 
transito de automóviles. 
con el delegado gubernativo y el presi-
dente de la Junta municipal, don José 
Rosende, el cual ha recibido muchas fe-
licitaciones por el brillante éxito de las 
fiestas. 
Novillada en Coruña 
CORUÑA, 7.—Con la plaza abarrotada 
de público se celebró una novillada. Pe-
dro Montes,- bien con el capote en el pri-
mero, al que mató de una estocada atra-
vesada de efecto inmediato. 
En el segundo, mediano con el capote 
y la muleta. Mató con una entera, que 
le valió la oreja. 
Eulogio Domingo, bien en su primero. 
—¿Irá usted a Ginebra? 
—Eso no lo puedo prever. Dependerá 
de las circunstancias que se acumulen 
hasta la fecha de la sesión; entre otras, 
la asistencia de los ministros de Nego-
cios Extranjeros. Pero, en todo caso, 
mi viajé seria ajeno a las instrucciones y 
al cargo que ha recibido el señor Quiño-
nes de León. 
También ha madurado en días prece-
dentes la resolución de problemas inte-
que no estaba bien reglado, lo que abor-
tó el "record" de Jiménez e Iglesias. Ji-
ménez mismo, hace unos tres años, en 
un aparato de igual tipo al "Jesús del 
Gran Poder", y muy manejado por él, 
sufrió el mismo accidente. Estaba yo en 
Ginebra en misión oficial, y Jiménez 
quiso ir a buscarme por vía aérea. Muy 
cercano un incidente de aviación entre 
Italia y Suiza, preferí reunirme con mi 
compatriota en Lyón, aunque sin des-
cartar la contingencia de que cualquier 
contratiempo nos hiciera aterrizar des-
airadamente fuera de España. La entra-
da en el aeródromo militar de Lyón de 
Jiménez, que, en cuatro horas y media, 
llegó desde Barcelona, fué algo soberbio. 
Entró de cola, según la escuela inglesa, 
metiéndose entre los últimos barraco-
nes. A poco volábamos entre 1.500 y 
2.000 metros de altura sobre la orilla 
derecha del Ródano, bordeada de prados 
muy parcelados; Jiménez me dice que 
tiene dificultades. Le pregunto si se pue-
de seguir un poco, a ver si encontramos 
campo de socorro. Por toda respuesta, 
se decide a tomar tierra, y aterriza ma-
gistralmente, colándose materialmente 
entre unos árboles. Unos yerbales altos 
impiden que veamos una zanja a modo 
de divisoria entre las parcelas, y el apa-
rato, ya rodando, vuelca. Providencial-
mente no sufrimos lesión alguna. 
Vinieron en nuestro auxilio dos apa-riores, como el precio del aceite en co-, 
nexíón con la industria conservera las:ratos de la base milltar inmediata, y un 
„, realidades industriales, agrícolas y eco-itercero de otra más lejana- Los tres ca-
fué ovacionado. En el segundo, regular, i nómicas planteadas en Asturias Galicia ipotaron' y el Plloto del último se rom-
y Santander con las cuales he acabado pió un braza Ni la Prensa francesa, ni 
de compenetrarme. Y mi comunicaciói. Ila esPaftola dieron una línea del suceso, 
al Comité de Vigilancia de la Exporta- que recuerdo ahora a propósito de la ave 
ción, que, tiene cometidos tan de 
terminados y tan complejos como enten 
der en las falsificaciones de productos flbdo nuestro 5 
J A B O N 
ría del "Jesús del Gran Poder". Una y 
otra obedecieron a que el carburador es-
taba mal reglado: o para insuficiencia, 
españoles, vendidos a título de tales en10 Para exceso de gasolina. 
4 
7/ 
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y¿ LA ROSARIO | 
el extranjero. 
EL VUELO DEL "NUMANCIA" 
Interrogamos, por último, al presiden-
te sobre la suspensión del vuelo del "Nu-
mancia". Prontamente nos ataja: 
—Ese es otro de los asuntos a cuyo 
desarrollo he asistido con toda diligen-
cia e interés. Día tras día estuve al 
habla con el jefe de la Aeronáutica, co-
ronel Kindelán, y con el jefe de la ex-
pedición, comandante Franco. Me han 
informado al minuto de todas las vici-
situdes. Entiendo que no hay motivo pa-
ra el desaliento. 
No hay razones para el desistimiento 
Mariano DARAN AS 
Mondariz, Balneario, agosto. 
y si para aguardar serenamente el mo-
mento atmosférico propicio. 
EL LUNES, EN SANTIAGO 
Saldrá para dicha capital, abandonan-
do definitivamenté â temporada del bal-
neario, el domingo después de almorzar. 
Pernoctará en Pontevedra. El lunes es-
tará en Santiago para almorzar con el 
Arzobispo y el martes estará en Coruña 
para celebrar el anunciado Consejo de 
ministros. 
Miércoles 8 de agosto de 1928 (4) E L D E B A T E MADRID..—Año X V l n v. 
Dinamarca gana la prueba ciclista en carretera de los Juegos Olímpicos 
Clasificación oficial del "raid" automovilista Líeja-Madrid-Lieja. E l Gran Premio de Cádiz de tiro 
de pichón. Las regatas nacionales de Santander. No se disputará el Trofeo Internacional Británico. 
JUEGOS OLIMPICOS 
CICLISMO 
Prueba en carretera 
AMSTERDAM, 7. — Carrera ciclista, 
'en carretera, contra reloj.—Primero, el 
danés Hansen, 4 m. 47 s. 18; segundo, 
Swall, inglés, 4 m. 55 s. 6; tercero, 
Carlson, sueco, 5 m. 17 s.; cuarto, 
Grandi, italiano, 5 m. 2 s. 05, y quinto, 
^Lautervasser, inglés, 5 m. 2 s. 57. 
En la clasificación por equipos ha ob-
tenido el primer lugar Dinamarca, con 
un total de 15 m. 9 s. 
Gaudin gana también la prueba 
de espada 
AMSTERDAM, 7.—Final de las prue-
bas individuales de espada. — Gaudin. 
francés, tiene tres victorias y ninguna 
derrota; Buchard, francés, dos victorias 
y una derrota; Calmann, americano, una 
victoria y dos derrotas, y Tom, belga, 
tres derrotas. 
Visita de la reina al estadio 
AMSTERDAM, 7.—La reina de Holan-
da ha hecho su primera visita al estadio 
olímpico, acompañada por una gran es-
colta de Caballería. Fué saludada con 
gran entusiasmo. 
La Academia alemana de educación 
física ha realizado una brillante exhibi-
«lón de entrenamiento. 
NATACION 
Nuevo "record" mundial femenino 
la Copa del Ayuntamiento; el señor Mo-
reno, la del conde de Santa Coloma; 
don Julio Muñoz, la Copa Brimgeon, y 
el barón de Bemedris un objeto de 
arte. 
TIRO 
Reparto de premios 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el halón 
de actos del palacio provincial se ce-
lebró el reparto de premios del concur-
so de tiro, asistiendo el capitán gene-
ral, loe generales Musiera y Aranzabe, 
autoridades y otras personalidades de-
portivas. 
REGATAS A LA V E L A 
Tercera prueba nacional en Santander 
SANTANDER, 7.—Se ha celebrado 
la tercera regata de las organizadas 
por el Real Club Marítimo. Debido a la 
escasa fuerza del viento, resultó pesa-
da. Resultados: 
Serie de 10 metros.—1, "SOGALIN-
DA", de Bilbao, en 3 horas, 48 minutos 
27 segundos; 2, "Tonino", del Rey, en 
3 h. 54 m. 18 s.; 3, "Alai", de Bilbao, 
en 4 h. 24 s.; 4, "Toribio", patroneado 
por el infante don Jaime, en 4 h. 3 m. 
40 s.; 5, "Chita", de Bilbao, en 4 h. 
3 m, 50 s.; 6. "Ibis I I " , de San Sebas-
tián; 7, "Cantabria", patroneado por la 
Reina; 8, "Neva", de San Sebastián. 
8 metros.—1, "CABUSHA", de San 
Sebastián, en 2 h. 18 m. 40 s.; 2, "Irrint-
zi", de San Sebastián, en 2 h. 28 m. 
AMSTERDAM, 7.—En una de las i 38 segundos, 
eliminatorias de 2 0 0 metros para da-j 6 metros.—1, "AYZU", de Bilbao, en 
mas, la nadadora alemana Schrader es - [2 n. 30 m. 17 s.; 2 , "Chova", en 2 h. 
tableció un nuevo "record mundial r e - ^ 5 m 3 4 g . ^ "Cori-Cori", dé Santan-
corriendo dicha distancia en tres mi- der. á «Mari Sol", de San Sebastián; 
ñutos doce segundos tres quintos 
Los Juegos del Extremo Oriente 
AMSTERDAM, 6.—El Comité inter-
nacionAl olímpico ha publicado un co-
municado en el cual dice que renuncia 
a encargarse de la organización de la 
prueba especial ciclista de América la 
tina y que tratará de encontrar los me-
dios de que se celebren en La Habana 
los segundos Juegos de la América Cen-
tral. 
Ha decidido también dicho Comité 
que los Juegos del Extremo Oriente 
tengan lugar en Tokio el año 1930 y en 
Filipinas el año 1934. 
ATLETISMO 
Regreso de los representantes ingleses 
LONDRES, 7.—En la estación de la 
calle de Liverpool se ha registrado ano-
che una escena de extraordinario entu-
siasmo con motivo del regreso de los at-
letas que han representado a la Gran 
Bretaña en los concursos atléticos de los 
Juegos Olímpicos de Amsterdam. 
Se recordará, puesto que los hechos son 
recientes, de que muchos premios fue-
ron conseguidos por dichos representan-
tes. El canadiense Williams triunfó en 
los 100 y 200 metros; el inglés Lowe en 
los 800 metros; el surafricano Atkinson 
en los 110 metros vallas; lord Burghley 
en los 400 metros y el irlandés Calla-
gham en el lanzamiento del martillo. 
AUTOMOVILISMO 
La prueba Lleja-Madrid-Lleja 
La clasificación oficial de la importan 
5, "Cisco V I I " ; 6, "Lau", de Bilbao; 
"Bibi", de Santander; 7, "Oria Sara"; 8, 
"Asti IV". de Bilbao. 
8,50 metros—1, "NANI", de Santan-
der, en 2 h. 51 m. 25 s. 
Al desembarcar los Reyes a bordo de 
la gasolinera "Fakum-Tu-Zin", embistió 
a una barquilla que conducía a dos hom-
bres, que cayeron al agua. Fueron re-
cogidos y trasladados al Club Marítimo. 
Un "match" Vlgo-Villagarcla 
dente del Colegio de Arbitros de la 
Federación Castellana. Estaba designa-
do el señor Casanovas para dirigir el 
"match", pero el secretario de la Fe-
deración Española se encuentra en 
Amsterdam, acompañando al equipo es-
pañol. 
* * * 
Este combate se celebrará mañana, 
jueves, en la Plaza de Toros de Las 
Arenas. 
El programa de la velada se comple-
tará al parecer con dos combates im-
portantes, como son el Murall contra 
González y el Gironés contra Joup. 
Un combate de revancha Gablola-
Amador 
SANTANDER, 7.—Parece que es un 
hecho la celebración en esta capital de 
una revancha entre el campeón espa-
ñol Gabiola y el campeón cántabro. 
Amador Rodríguez. 
Los dos púgiles percibirán una bue-
na suma, especial Gabiola. Desde lue-
go se le ofrece una bolsa más impor-
tante que la pueden ofrecer San Se-
bastián y Guernica. 
La pelea se celebrará en la última 
semana del presente mes. 
En el Jai Alai de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6—Se ha celebra-
do en el frontón Jai Alai una velada 
pugilística. Resultados: 
ARIZMENDI venció a Berra. Por 
mayor brillantez un ciclo de juegos y 
concursos deportivos, que permitan re-
unir en los estadios ios grandes valo-
res nacionales y extranjeros del depor-
te, la Federación Nacional de Basket, 
deseando contribuir al prestigio de nues-
tras entidades deportivas ante dicho 
acontecimiento, se dirige a las Socieda-
des regionales, Clubs de Fútbol, Acade-
mias, Universidades y Gimnasios, para 
aspirar a la formación de "teams" de 
"Basket" y constitución de Federaciones 
regionales, que puedan contender entre 
sí, con nacionales ya existentes en Bar-
celona y Toledo, y con extranjeros que 
han de visitarnos el año próximo. 
En nuestra región existen desde 1923 
equipos, como el Barcelona F. C, C. D. 
Europa, R. C. D. Español, Sans, Gracia 
y otros que practican el "Basket" con 
entusiasmo y desearían medir sus fuer-
zas con equipos de otras regiones, pero 
todavía no ha habido quien las organi-
zara. Aún hay tiempo. 
Para informes y reglamentos, dirigir-
se a Canuda, 26, Gimnasio. 
POLO 
La Copa de la duquesa de Lécera 
dentes de cansancio en la primera se-
sión; no obstante, llevó una ligera ven-
taja a su adversario, que fué acentuán-
dose a medida que su pulso iba regulari-
zándose, hasta conseguir la victoria. 
En la segunda sesión dió a conocer su 
juego de alta clase, ejecutando carambo-
las de verdadera maestría, lo que le va-
lió no pocos aplausos, por cierto, bien 
merecidos. También en esta sesión sa-
lió vencedor del encuentro. 
El señor Vives, por su parte, no rin-
dió todo lo que de él puede esperarse; 
no obstante, hizo carambolas vistosas y 
de fina ejecución, lo que también aplau-
dió el numeroso público que acudió 1 
presenciar dicho- encuentros. 
El resultado general del encuentro es 
el siguiente: 
Señor Mora: Carambolas, 600; entra-
das, 50; promedio, 12, serie mayor, 96. 
Señor Vives: Carambolas, 519; entra-
das, 50: promedio, 10,38; serle ma-
yor, 57. 
Al terminar el "match", ambos ju-
gadores fueron largamente aplaudidos y 
felicitados. 
V A Y A U N A L A T A ! 
ALPINISMO 
Las comunicaciones con la Sierra 
El sábado último se inauguró el nue-
Un detenido con las manos en 
la masa, que es como si dijé-
ramos la cartera. Desconoce la 
suerte de su billete. 
—o— 
Joaquín Caro Caballero, de diez años, 
y sus hermanos María, de ocho; Emi-
lio, de siete; Antonio, de cuatro, y Glo-
ria, de dos, con domicilio en la calle de 
Antonio López, 31, tomaron unas sardi-
nitas de lata y les hizo el mismo efecto 
que si se las hubieran comido con la 
lata inclusive. Tuvieron que ir a la Casa 
de Socorro, donde se les apreció into-
xicación de pronóstico reservado. 
La lata, con su terrible contenido, fué 
adquirida en una tienda establecida en 
el número 24 de la calle mencionada. 
Un timo de 300 pesetas 
En la calle de Toledo dos desconoci-
dos sintieron el impulso de amistad ha-
cia Alfonso Fernández Chacón, de sesen-
ta y dos años, que vive en Lazo, 19 
C I N E S Y T E A I M 
g a c e t I l l I ? t e a " i 
TERRAZA DEL CINE DEl p J 
Negri. Pasiones", "JüvJ 
TERRAZA O E U Ü i w 
Gran éxitn L.ÜH"  ito de "Flor h "El héroe del batallón" 
olue. t por 
m 
C a r t e l e r a d e espectácii 
FUENCAKRAL ( P u p t ^ 
Compañía lírica dirigida nP11, % 
lentín González —7,30 La ,POru T 
Paloma. Butacas, 1 ' pea^ rbetla ̂ ' 
gavilanes, por María Baflt~~10,30. I 
Peñalver. aclla y el * 
PALACIO DE LA M U S I P a i« 
gall, 13).-A las 6,30 y 10 30 p y MtBCÔ ' 
cobarde. El ruiseñor dpi n,.LK, vis^ S6601" 
" DEL CALLAO lo• 
.30. 10,30 (terr 
ionales. Usted es mi 
por la Real Sociedad Peñalam., desde|mlgerables pesetag que el pobre hombre Alante Juventud y Las eternas Po P 
(Guindalera), y le propusieron el consa-j CINE   m 
bido negocio de entregarle una "porra-1 llao).—6, . .  (tprro,;,42^ 
vo servicio de "autocars", establecido jda„ de mjieg de duros, a cambio de 3001 internaci
, , t e r r a 2 a ) : - ^ j 
Madrid al Puerto de Navacerrada. Los|sacó de casa para gastos imprevistos 
sábados sucesivos saldrán los coches de 
la Red de San Luis, a las 8,45 en pun-
to de la tarde, para llegar a los chalets 
del puerto a las diez y media de la no-
che, horario que permite a los excursio-
nistas aprovechar íntegra la tarde del 
SANTANDER, 7.—Se ha celebrado I sábado en Madrid, oernoctando, sin em 
un interesante partido, en el que se bargo, en los altos de la sierra. El nue-
disputó la Copa de la duquesa de Lé-ivo servicio resuelve, por tanto, una ver-
Y más imprevisto que un timo..., ni 
la pulmonía doble. 
Dos lesionados en un choque 
En la calle de Abascal chocaron el 
camión que guiaba Domingo Melero 
Ruiz v el automóvil que conducía Ramón ¡Redla del payaso (kalne BenT'TtVí 
a o „ haAr.n PWnónHp*. ****** mUlcmaria (Shirley Massrn^ 
tacas de patio. 0.50. Jaasson). 5 
0ve(Í5-
•'Po. 
Pasio: por Pola Negri. 
JARDIN DEL CINEMA Oftv. 
ya, 24).-A las 10,30 Rev0YA 
mount. La colegiala coqueta i , , 
el domador de mujeres. ¡¡Vav« 
fermera!! "**ya 
^ J f L ™ ' 3 0 ' Revista^ 
una, 
CINE IDEAL (Doctor CorW 
6,30 y 10,30, Fifi, pórtate bien ?' 21 
g i  l  (K i n oiu .^Mi 
cera. Ha vuelto a triunfar el equipo en 
el que se alineó su majestad el Rey. 
El partido fué presenciado por toda 
la familia real y una numerosa y se-
San Pedro Fernández. 
Este quedó levemente contusionado, y 
P U a í ? a a v t n ^ n« |Iecta concurrencia. Se jugó a seis pe-! Una prueba de la S. D. Excursionista 
e _ g a n ú " ríodos. Los dos bandos se alinearon co- La sociedad Deportiva Excursionista 
mo sigue: celebrará el domingo día 12 de agosto. 
Equipo morado.—Duque de Fernán-j a la de la tarde( su segundo concur-
Núñez, marqués de Portago, conde de s0 g0cial de natación, en la laguna de 
Velayos y su majestad el Rey. Peñalara. 
Equipo blanco.—Marqués de Orella-i Son vari03 ios premios recibidos y se 
na, duque de Santo Mauro, conde de verificará el reparto el mismo día, a las 
la Maza y duque de Alba, jseis y rnedia de la tarde, justamente con 
El domingo correspondió casi siem- lo3 de la temporada de esquíes y mar-
pre al equipo morado, ganando al final cha p0r montaña, en la casa-albergue 
por seis tantos contra dos. !de cercedilla. 
• La inscripción para dicha prueba se 
SANTANDER, 8.—Anoche se celebró' efectuará el viernes día 10, en los entre-
en el Palacio de la Magdalena un baile ¡suelos del café del Norte. 
dadera necesidad para los excursionisiasjJosé Trueba Martínez, de diez y siete 
años, con domicilio en Bretón de los He-
rreros, 27, que iba en el automóvil, su-




BARTOS venció a Compete. Por pun-
tos. 
FOOTBALL 
En honor a los Jugadores del F . C. 
Barcelona 
BUENOS AIRES, 6.—El Centro Ca-
talán de esta capital ha organizado pa-
ra el próximo domingo una audición de 
sardanas a c rgo de la Cobla. 
Al mediodía tendrá lugar un banque-
te de carácter íntimo en honor de los 
VIGO, 7.-Esta mañana han empe-|*e f 1 ^ ^ un banquete oficial, segui-
„0 , __Jrrn _ „ o r , l r . 0 j „ 0 „ i do de baile, en honor de los mismos. 
Í Í K ^ f ? t ^ganizadas por el| j hablando de 
Club Náutico. Las primeras pruebas se . . . . , . 0„ ,. 
han reducido a un "match" entre los l08 ^ d o r e s del Barcelona, dice que. 
balandros de Vigo y los de Villagar-|*m "egar a deslumhrar, presentan un 
„fa e> ^ • buen conjunto y sus componentes son 
Cía* 
A las once 
la primera regata 
jugadores del Barcelona y por la noche de gala en honor de log balandrls, 
tas y polistas. Asistió numerosa y dis 
tinguida concurrencia. 
CICLISMO 
La vuelta a Estella 
Hoy debe celebrarse la importante 
La Comisión organizadora de excur-
siones en automóvil de la Sociedad De-
portiva Excursionista, prepara para di-
cho día una al Puerto de los Cotos, con 
regreso por Cercedilla, para asistir ai 
reparto de premios, resultando el precio - !mág cálidos y apasionados en el juego1 Uüüe c u r a r s e m i pururnte reparto üe pre ios, resuna 
de la mañana se celebró, profegiona]J y matemáticos, cau-1 Prueba de la Vuelta a Estella- ^ ^-¡del asiento en diez pesetas 
í . inunio el oaian-1 _ — j _ — , , , : ¿ _ I timas inscripciones han sido las s i - | Los vales se despachan únicamente en 
dro "Beolello", de Vigo, tripulado por 
don Carlos Bárcena. Ganó la Copa Nel-
son. 
A las cuatro de la tarde se reanuda-
ron las pruebas, repitiéndose el concur-
so de la mañana. Esta vez ganó el ba-
landro de Villagarcía "Colerpa", tripu-
lado por don Cándido Rosilla. El "Beo 
lello" llegó en segundo lugar. 
Más tarde se celebró otra regata 
en la que se disputaba un valioso tro-
feo donado por el presidente del Real 
Club Celta. Lo ganó el balandro "X 39", 
de Villagarcía. 
Una prueba Cowes-Cherburgo 
LONDRES, 6. — Las regatas entre 
Cowes-Cherburgo y regreso han sido 
ganadas por el "cutter" Penbook", que 
sando, en general, buena impresión. 
El tercer partido Barcelona-Argentina 
BUENOS AIRES, 7.—No se ha ulti-
mado aún la celebración del tercer par-
tido entre el F. C. Barcelona y la se 
(El anuncio de las obras en 
telera no supone su aprobación „• ^ 
mondación.) ^ ^ 
Oposiciones y conciirsn 
Auxiliares de Hacienda.—Primer 
bunal: Han sido aprobados en el 
Entrega a sus padres del niño 
raptado en Valencia 
Poco después de las ocho de la ma-
ñana llegaron ayer a Madrid, en un 
automóvil que puso a su disposición e l l ^ 6 ^ 0 I?" ^^l10!;63 "úmeros 
comisario le Policía de Valencia, los ^^^^^^ 
padres del niño raptado en la referida ¡ 3 2 ^ 6 ; 641, Trinidad Puértolas L f ^ 
capital, don Ricardo Lloréns y d o ñ a ¡ 3 0 , 5 0 ; 732, Pilar Alvarez y de E¡Z¡ 
Pilar Cifré. Con ellos venían también 30,00; 740, don César García Sancha!? 
doña Elisa, doña Matilde y don Emilio -
Lloréns, tíos del pequeño, y don Ma-
riano Sánchez Villanueva, amigo de la 
familia. Se encaminaron a la Dirección 
de Seguridad, primeramente, y desde 
cas, 35,02; 745, doña Eva María del ü 
men Ulloa Robles, 34,50; 768, don J 
Mosquelra Toribio, 30,00 ; 771,' don ¿? 
Barriuso Bermúdez, 31,07; 784, don i 
nlgno Braulio de Diego Escudero 33* 
799, doña María Jesús Rute VilC! 
allí, previo el cumplimiento de vanos 1 3 2 ^ 3 ; 807, María de la Asunción 
requisitos, se trasladaron a la pensión Ibero Fanlo, 30,00; 834, Rosa López 
de la calle de la Salud, 8 , donde, co-1 cía, 32,04 ; 840, Ildefonsa Díaz Gutiér̂  
mo se sabe se encontraba la criatura 31,00; 841, Pilar Marsall Estevarat 
depositada. La escena que se de sarro- 30,16; 856, don Ramón Mariño " 
lió fué de la mayor emoción, como es 34;,00- . . , . . 
lógico s oner Segundo tribunal: Aprobaron el 
En l a ^ e n s i ó n descansaron algunas, nún^ros*010 ^ primer llamam,eiito í 
horas los viajeros y después quedaron j 2 . O 6 6 , doña Mi..rla del Rosario Alto! 
guientes: Barruetabeüa, Mariano y José el domicilio social. Calvario, 8, con an-iallí la madre con las demás mujeres,! guirre, 30; 2.095, don José Pérez Mw 
Cañardó, Raventós, Urdanoz, 
Zenón, López y Alves. 
Tercera prueba ondarresa 
ONDARROA, 7.—El jueves próximo. 
te prueba automovilista Lieja-Madrid-1 ha efectuado admirablemente la doble 
Lieja, esto es, un recorrido aproximado; travesía . 
de 3.300 kilómetros, se estableció como 
sigue: 
1, MINSART, sobre "Bugatti". Sin 
ninguna penalización. 
2, Breyre, sobre "Chenard Waleker. 
334 puntos. 
3, Rigaux "Studebaker". 1.428 pun-
tos. 
4, Evrard, "P. M.". 2.326 puntos. 
5, C. Valkenbergh, "Talbot". 2.564 
puntos. 
6, A. Valkenbergh, "Talbot". 2.754 
puntos. 
Los otros concursantes no se han cla-
sificado. 
La Copa de los Alpes 
VIENA, 7.—La próxima prueba de la 
Copa de los Alpes ha obtenido un éxito 
sin precedentes en cuanto a las inscrip-
ciones. 
Para este importante concurso, que se 
celebrará del 12 al 17 del presente mes, 
se han inscrito nada menos que 97 co-
ches. 
Alemania inscribió 45; Italia, 48; Sui-
za, 16; Austria, 8; Bélgica, 3; Checoes-
lovaquia, 3; Inglaterra, 2, y Polonia, 
otros 2. 
Concurso automovilista femenino 
LONDRES, 7.—La carrera femenina 
automovilista ha sido ganada por miss 
Mac-Conachie, que ha conseguido una 
velocidad media de 151 kilómetros 584 
metros por hora. • 
MOTOCICLISMO 
E l Gran Premio de las Naciones 
MILAN, 7.—Bajo la organización de 
la Societa Incremento Automobilismo 
e Sport, se celebrará el 16 de septiem-
bre próximo en el autódromo y circui-
to de Monza, el Gran Premio de las 
Naciones. Como otras veces, esta im 
portante prueba está abierta para las 
categorías clásicas de 125 c. c. a 500 
c. c. He aquí los detalles de las cinco 
categorías con el recorrido que se exi-
ge a cada una: 
125 c. c.—20 vueltas, o sea 200 ki-
lómetros. 
175 c. c.—20 vueltas (200 kilóme-
tros). 
250 c. c—20 vueltas (200 kilóme-
tros). 
350 c. c.—40 vueltas (400 kilóme-
tros). 
500 c. c.—40 vueltas (400 kilóme-
tros). 
Se conceden más de 25.000 liras de 
premios. 
TIRO DE PICHON 
El Gran Premio de Cádiz. 
CADIZ, 7.—Han continuado I m t i -
radas por el Gran Premio. Se ha lle-
gado a la novena vuelta. Mañana con-
tinuará el concurso. 
Carranza gana el Gran Premio 
CADIZ, 7.—Ha terminado la tirada 
por el Gran Premio de Cádiz. Lo ganó 
don José León Carranza, hijo del alcal-
de. La Copa del Ayuntamiento la en-
tregó el teniente alcalde, don Luis Bel-
trán. 
Copa de La Guita 
REGATAS A MOTOR 
No se disputará el Trofeo Internacional 
Británico 
NUEVA YORK, 7.—El gran "match" 
internacional entre Inglaterra y los Es-
tados Unidos que debiera celebrarse el 
día 1 del próximo mes de septiembre 
ha sido suspendido. 
Esto obedece a que se ha recibido un 
cable de Londres participando que miss 
Carstain retira su reto lanzado. 
• • « 
N. B.—La retirada de la representa 
ción inglesa se debe, sin duda alguna, 
al hecho de que las dos canoas "Este 
lie I " y "Estelle U", que se habían cons-
truido expresamente para recuperar el 
"Trofeo Británico" o establecer un "re-
cord" mundial, no han dado entera sa-
tisfacción a su propietaria en las prue-
bas celebradas en el lago Windermere. 
PUGILATO 
Las pruebas finales del Trofeo Renault 
Terminaron el domingo las preubas 
corespondientes al "Trofeo Renault", 
quedando pendientes los combates en-
tre los pesos extraligeros y ligeros, por 
lesiones de Picaporte y Fernández Ba-
hamonde que se enfrentarán a Gil 
Alonso y Rodríguez García en la gran 
reunión que se organiza para reparto 
de premiosy entrega del "Trofeo Re-
nault", a la agrupación que le ha ins-
tituido y obtenido en este primer año 
de implantación de la prueba. 
He aquí los resultados de la reunión. 
Pesos moscas (final).—Dionisio Sán-
chez (Renault), venció a Ginés Hurta-
do (Renault), por puntos. 
Pesos pluma (final).—Manuel Paz 
Blanco (Gimnástica), venció por k. o. a 
Cañete (Renault). 
Pesos welter (final).—Diego del Cam-
po (Renault), venció a Manuel Velasco 
(Tranviaria), a los puntos, en un com-
bate competidísimo. 
Pesos medios (final).—Luis Torrado 
(Ferroviaria), venció por inferioridad a 
Marcial Carrillo (Renault). 
En gran peso quedó libre la designa-
ción de vencedor por incomparecencia 
de los finalistas y en sesión gran peso 
no compareció Mendieta. 
En la revancha Vía-Polo, que trans-
currió muy animada, resultó vencedor 
Polo, sufriendo Vía una lesión en la 
mano derecha. 
Además se realizaron tres exhibicio-
nes entre Consuegra-Sánchez; Nadal-
Bonet y Núñez de la Maza-Fresnedilla. 
Finalmente subieron al "ring" Joa-
quín Heredia y el marino Abelardo R. 
Aller, a quienes se ovacionó. 
La pelea duró medio minuto tan solo, 
venciendo el marino Abelardo por k. o. 
fulminante, que la multitud acogió con 
aclamaciones. 
La clasificación final del torneo por 
qopiodndes. nueda de este modo: 
Moscas, Renault; extraligeros. (pen-
diente); plumas. Gimnástica; ligeros 
Renault, pues si bien falta la final, los 
dos finalistas son de esta wmipftción; 
"Mter. Renault: medios. Ferroviaria; 
CADIZ, 7.—En la Copa de la Guita semipesado. Gimnástica; pesados, libre 
, » # BARCELONA, 7.—El próximo com-
SAN SEBASTIAN, 7.—En Zaraúz se bate entre Ricardo Alis y el filipino 
y,n verificado la tirada de pichón anun-1 Luís Logan, campeón del Extremo 
lección argentina^ De las gestiones que día 16 el ^ Deportivo Aurrea dé 
se llevan a cabo actualmente u n o 3 | 0 n d á r r o a c e l e b r a r á ^ o r t e r c e r a v e z s u 
prueba para neófitos y terceras catego-
rías, sobre el circuito Ondárroa-Lequei-
Farre, telación los socios 
SOCIEDADES 
Boxing Club Castilla 
creen que se llegará a un acuerdo; en 
cambio, los más opinan que no se ju-
limitarán a disputar los partidos PreJ " ^ r r i d o 0L ̂ 3 ^MlómetroT SUp0ne ^ viamente estipulados, a fin de que con recomao ae 6d Kilómetros. 
Campeonato del mundo 
La Federación Ciclista Húngara, que 
organizará este año los campeonatos 
ciclistas del mundo, comunica haber re-
cibido las siguientes inscripciones: 
Bélgica.—Van Massenhaine, "ama-
más descanso, puedan dar el rendimien-
to debido. 
La Federación Gnipilzcoana y el 
C. D, Logroño 
LOGROÑO, 7.—La Federación Gui-
puzcoana ha cometido un pequeño atro-
pello con el Club Deportivo Logroño 
negando las fichas pa.-a sus jugadores, 
basados los federativos en que no sa-
ben si el Club logroftés pertenece a 
mientras el padre, con los tíos del ni-, no, 30,45; 2.131, don Marcial de 
fio marchaban al Juzgado del distrito mez, 36; 2.165, doña Concepción 
de la Inclusa, al cual correspondió en 1110 PeJdró, 30; 2.185 dona Soledad, M 
p1 rpnartn el exhorto remitido ñor ellr,z Abad' 30,45: 2199, don An,:lres Lope el ep o n n mao p  i ,Rodrí&ue2i 30 13 . 2 205i don Jo8é ^ 
Dada la gran concurrencia de socios instructor de Valencia, conforme a^i-1 Fernández Villabrille, 36,13; 2.206, doi 
y con objeto de que todos puedan dis-¡mos ayer. Carmen Le Boucher Vlllen, 32; 2.2QU 
poner del local durante el máximum A mediodía el Juez, don Dimas Ca-¡ fia Felisa Espinosa Echevarría, 33; 2 
de tiempo posible la Junta directiva marero, recibió la declaración a los pa- doña María del Consuelo García Oni 
de esta Sociedad' ha conseguido queidres del niño y a la dueña de la casa ros, 30,50; 2.321, don Manuel Bla 
aquél esté abierto también por las ma-'de huéspedes y luego se hizo la en t rega lMaes^ 
'de la criatura y de las joyas que Fran-'Vidorreta 80 , 2.335, don Jaime Mo.-
-f—. -1 mmit, L , vo i^Mo |Palliser, 32; 2.387, dona Concepcfa Por'lo tanto, a partir de hoy, los so-'cisca se llevó al salir de Valencia. |Fuentes Aguil 
cios podrán disponer del gimnasio de i La detenida, Francisca Sanoguera. Iar oenique Grela, 31; 2.406, doáiJuJii 
diez a una de la mañana y de cuatro fué conducida anoche a Valencia paraijarjii0 ¿e la Espada, 31,67; UUoñ 
ponerla a disposición del juez del dis-'Antonia Romana, 31; 2.434, dmltoá. 
trito del Mar, que es el que instruye Concepción Allerbá, 30; 2.536, doaíjiá-
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AJEDREZ 
teur", velocidad; Degraeve, profesional, i E1 doctor Emve gana el concurso Ínter 
velocidad; Jean Aerts, "amateur", ca 
rretera; Linart, prueba de fondo. 
Dinamarca.—Henri Hansen, "ama-
teur", carretera; Falk Hansan, "ama-
la gulpuzcoana y en qué serle ha de ¡teur", velocidad; A. Hansen, profesio-
quedar colocado. 
Ello ha motivado una enérgica carta 
dirigida a la Real Federación Españo-
'a demanda de Justicia. 
Realmente, invocar que no saben si 
pertenecen a la gulpuzcoana es algo sor-
prendente, porque montada en la Asam-
blea de Federaciones regionales, con mo-
tivo de la creación de la Federación Na-
varra y a iniciativa del delegado de la 
guipuzcoana, presidente del Payasako, 
"la cuestión de conveniencia tan sólo" 
referente al Logroño, procedía que Juga-
se con Pamplona, se 'decidió que como 
cuestión de principios o de derecho no 
era posible tomar decisión sin antes oír 
a Logroño y explorar su voluntad. Y 
explorada ésta por la Federación Na-
cional, este Club manifestó y reiteró su 
firme propósito de seguir en Guipúzcoa, 
donde„había nacido. 
Tan grave es la situación creada, que 
a estas horas un Club de una capital de 
provincia, del grupo A, y con cerca de 
2 . 0 0 0 socios, será el único en España 
que no pueda tener fichas para sus ju-
gadores y; por tanto, no sepa si es So-
ciedad española de "football", para lo 
que fué creada. 
Los jugadores del Sevilla F. C. 
SEVILLA, 7.—Los principales elemen-
tos que han de componer el primer equi-
po del Sevilla F. C. para la próxima tem-
porada han formalizado ya sus fichas. 
Son los siguientes: Eizaguirre, como 
"amateur"; Monje, Sedeño, Gabriel, Rey, 
Caballero, Ocaña, Iglesias, Roldán, Leon-
cito. Reyes, León, Carreño, Avilés, Ve-
lasco, Castro, Machuca, F. Sedeño, Cor-
si, Brand, Acevedo y Butina. 
Lipo Hertzka ha empezado ya algunos 
entrenamientos aislados de sus jugado-
res. Y el entrenamiento general comen-
zará en breve, en vista de que el cam-
peonato se ha adelantado para la pró-
xima temporada. 
El futuro estadio del Sevilla 
SEVILLA, 7.—Las obras de construc-
ción del nuevo campo de deportes del 
Sevilla F. C. continúan avanzando con 
con gran rapidez, de modo que se obser-
va cada día los adelantos realizados. 
Desde luego, se inaugurará en la fecha 
fijada. 
Para la inauguración el Sevilla F. C. 
prepara un gran acontecimiento depor-
tivo. 
Contra los campeones de España, 
Italia y Alemania 
PARIS, 7.—La Directiva del Red Star 
Olimpique ha publicado su programa 
de encuentros internacionales para la 
próxima temporada y según el cual el 
equipo de "football" de dicha sociedad 
se enfrentará el día 7 de octubre con 
nal, velocidad 
Inglaterra. — Coessen y Theader, 
"amateurs", velocidad. 
Además de estos equipos es segura 
la participación de los de Italia y Es-
tados Unidos. 
Estos campeonatos se desarrollarán 
del 15 al 21 de este mes. 
Los Seis Días de Buffalo 
PARIS. 7.—A las once de esta no-
che se dará la salida a las parejas que 
participan en la prueba parisina de ve-
rano denominada de los "Seis Días de 
Buffalo". 
Dichas parejas son las siguientes: 
Van Kempen—Grassin (holandés y 
francés), Faudet—MarcL.ac (franceses), 
Choury — Fabre (franceses), Tonani— 
Boucheron (italiano y francés), Le-
ducq—Cuvelier (franceses), Moineau— 
Huot (franceses), G. y C. Debaets (bel-
gas), V. y A. Etandaert (belgas), Put-
zeis y Juseret (belgas), Brunero—Aymo 
(italianos), Carli—Rizzeto (italianos). 
Barón — Texier (franceses), Foucaux— 
Dhuez (franceses), Berthelemy — Ala-
voine (franceses), Curtel — Alibert 
(franceses), Urago — Perrain (france-
ses), Herve—Famery (franceses); Rou-
dy—Engel (francés y luxemburgués); 
Gregoire—Manclair (franceses), y Broc-
cardo—Maes (francés y belga). 
« » « 
PARIS, 7.—A las once de la noche 
se ha dado la salida en el estadio Búf-
falo a los 21 equipos de corredores ci-
clistas que toman parte en la carre-
ra de los seis días. Al acto ha asisti-
do una gran cantidac" de público, que 
ha ovacionado con entusiasmo a los co-
rredores favoritos. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
DEAUVILLE, 7. — En las últimas 
pruebas disputadas en el hipódromo de 
esta población el premio "Cagny", "han 
dicap" sobre 2.600 metros, lo ganó el 
caballo "Suroit", montado por Beguiris 
tain, propiedad de don Carlos Mada-
riaga. 
AVIACION SIN MOTOR 
"Record" de altura 
VIENA, 7.—El joven aviador austría-
co Kronfeld ha establecido un nuevo 
"record" de altura en un aparato sin 
motor, elevándose a 540 metros. 
Dicho aviador permaneció tres horas 
y tres minutos. 
BILLAR 
Un "match" Mora-Vives 
BARCELONA, 6.—Habiéndose tenido 
el Torí¿o7¿ampeó¿"de ítahaTrel^^de qUe ^ " d e r el "match" que a tres mil 
noviembre con el F C. Barceloiia (cam- 3 f6 venía-l^11?0 en el Bl11^ 
peón de España) y el día 25 de di-!? k ^ 6 1 0 ^ ' - ^ S camPe,?n de 
ciembre con el Hamburger Sportverein fE0SQpaña«don0R^m"ndo Vlves- * el Pro-
fesor señor Costa Pereira. por indisposi-
ción de este último, y aprovechando la 
oportunidad de encontrarse en Barcelo-
nacional "amateur" 
LA HAYA, 6.—El doctor Euwe ha re-
sultado vencedor en el concurso inter-
nacional de ajedrez, después de una se-
rie de brillantes victorias sobre los me-
jores jugadores del mundo. ' 
« * « 
N. de la R.—En el concurso de aje-
drez de los Juegos Olímpicos el cam-
peón español señor Golmayo empató 
con el doctor Euwe, actual campeón. 
Los méritos de éste están suficiente-
mente comprobados; en efecto, no ha 
mucho jugó ocho partidos contra el 
campeón mundial Alhekine, y si bien 
es verdad que este último resultó ven 
cedor. fué por la diferencia mínima de 
un punto 
Solución Benedic to " S " 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—En todas farmacias. 
Espoz y Mina, 6. Bl mejor 
fabricante de camatí de me-
tal, ein competencia ein cla«ie. 
(campeón de Alemania) 
BASKET-BALL 
Una nota de la Federación Nacional 
Próximas las Exposiciones de Sevilla 
y Barcelona, cuyas secciones de depor-
na el conocido profesor madrileño, don 
Fernando Mora, se le invitó a jugar un 
"match" al cuadro a seiscientas caram 
bolas con el señor Vives, en dos sesio 
tes se distinguirán por su novedad y r i - nes de trescientas. 
queza de elementos, e iniciadas las ges-1 El señor Mora, que había llegado el 
vciada, ganando el duque de Grimaldi Oriente, será arbitrado por el presi- tiones necesariaa para organizar con mismo día de Madrid, dió muestras evi-
i» r o m ' 1 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
\ Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
ban fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t r i t í s m o - H t e u m a 
G o t a - N i a l d e P i e d r a 
A p t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados «orpren-
dentes. Pedidles opiniSn de! 
Uromil, pues srtlo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
loa remedios. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO. 
el sumario. 
Iría Fernández Terrado, 30,03 ; 2 
OTROS SUCESOS Luis Arriaya, Agabo, 36; 2.564, don Vi 
nancio López Santos, 32; 2.603, don R 
Un robo.—b.n una tienua de ultrama-|món Angel Paramio, 30. 
rinos de la caue de Hermosiiia, pene- j Auxiliares de Hacienda.—Primer B 
traron ladronea por una ventana y se bunal. — Han aprobado ayer el seguni 
uevaron 60 pesetas, en metálico y varios i ejercicio en primer llamamiento los 
r>hi»tna iguíentes opositores: Números 886, í( 
ü d j , . ^ N l o AOTANIAN h ^ i " t w o ,Dolores Egido Navalón, 33,11; 895, ce 
ivial negocio.—En la estación del Me-(FrancÍ8CO Vicente Meliá Casanovas, S 
tro" de Atocha íue detenido Francisco 921 doña María del Carmen Soto MI 
Casanova, de treinta y cinco años, p o r ! 3 2 , 0 4 ; 9 4 4 , doña María Luisa Mora, 
sustraer la cartera con 200 pesetas, y Uceda, 45; 975, don José Trullols Mad 
ducumentos al viajero don Emiliano ¡Quevedo, 35,01; 1.059, doña Pilar Hern: 
Martin Correa. Moreno. 30; 1.074, doña María LuisaFí 
Anciana lesionada.—En la calle de la sandez de Córdoba y P ^ ' ^ i J 
Esgrima se cayo y sufrió la fractura de el^07ye examinaran desde el 1135 
una pierna, lesión de pronóstico grave, segunda Tribunal—Fueron 
la anciana de sesenta y tres años Filo-len ei segundo ejercicio les opositores: 
mena Calleja, que habita en Ave Ma-i meros: 2.606, doña Emilia de Migue'* 
ría, 14. Ingresó en el Hospital Provin-131.15; 2.610, doña Pilar Urzola Estrfl 
ciai 30,13; 2.616, don José María Balart e i^fioíf Hft "íftO nenetM—Josefa Pérez món'30-05 ; 2.636, doña Marina OrtuO Déficit de 500 pesetas. joseta ^erez Jogé pereZ 
Muñiz, de cincuenta y un anos, "rvien-1 ^ ¿ 70'8 á o T 1 ' L u i s poveda Qu«' 
ta, con domicilio en Torrecilla del Leal, |na 3 9 , 0 3 ; 2.719, doña María Teresa 
26, denunció que en el paseo de San | del Camino, 30; 2.724, doña Presentaoj 
Vicente le robaron o extravió un billete |RuIz de Castañeda, 34,17; ^J^'. ^ 
de 500 pesetas. No estaba segura más 1 Francisco López Ramón, 30'3Z', f . \ 
sino de que le falta el dinero. De estol Jaime Montero García f e ™ v i a ^ 
no podía dudar Guaran desde el 2 
Caída casual.—Doroteo Muños Peña, 
de diez años, se cayó casualmente en el 
patio de su casa, calle de San Marcos, 
número 41, y resultó con lesiones de 
relativa importancia. 
Sorpresa.—Lucio Noset Dorado, de 
cincuenta y seis años, con domicilio en 
Lagasca, 118, denunció a Antonio Pé-
rez Nieto, "el carpinterin", de veintiséis 
años, que vive en Uceda, número 45 
(Puente de Vallecas) por haberle sor-
prendido en la obra sita en Alfonso X I I , 
46, de la que el denunciante es guarda, 
con intención de apoderarse de varios 
sacos vacíos. 
Pequeña sustracción.—Marcelina Va-
lle García, de veintitrés años, domicilia-
da en la calle de Preciados número 8. 
denunció que de una cajita le han des-
aparecido 50 pesetas y documentos de 
una forma incomprensible para los po-
bres cerebros humanos. 
Del tranvía al pavimento.—Gregorla 
Puig Castejón, de sesenta años, sufrió 
graves lesiones al caerse del tranvía 49. 
en el paseo del Prado. 
Atropellos.—Francisca Lardalri Gó-
mez, de cincuenta años, con domici-
lio en el paseo de las Delicias,. 34, su-
frió graves lesiones al ser atropellada 
en la Ronda de Valencia por la camio 
Hoy 
primer llamamiento. 
Auxiliar de la Escuela del Hofwg 
sido nombrada auxiliar femenino 
rario afecto a la enseñanza de 1 1 
jos en asta y cuero-batik", vac , j . 
Escuela del Hogar y Profesional 0 
Mujer, doña Matilde Calvo Rodero, r 
sitora aprobada en las oposiciones 
recientemente han ñnalizado. 
Interventores de fondos.—La y 
de ayer publica relación de los 3621" 
sentados a la oposición anunoaa 
real orden de 15 de marzo u- '^LT 
ingreso en el Cuerpo de Interven^ 
fondos. De ellos. 116 están «^H0TF 
resto debe completar antes de' 
presente agosto los documentos qu ̂  
signa la misma "Gaceta" de aye . 1̂ 
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septiembre próximo en el ^ÍP'^opl 
Gobernación y en el local destinau 
ello, a las diez y siete horas ¿el e j v j 
do día, y que los ejercicios den P 
en 1 de octubre. , 
Medidas contra la ral 
Por la Direcctfi general de A8**l 
ra y Montea se ha dirigido una ^ 
a todos los gobernadores fe J^goe^ 
ordenándoles que exijan el retii 
pllmlento de los preceptos de ' m̂ 1 
den de 16 de julio último enea" . ^ 
evitar la difusió de la r^Agente 
LAS 
""—0 1 orde0 
Se ha dispuesto por re|V . a que 
ministerio de Instrucción puo'. . 
el de los contenidos en 
neta 23.103-M., conducida por Angel 1 glamento de Epizootias. 
Ortiz Hoyos. 
—En la calle de Hortaleza el auto-!|nQ nFRÍlFinflílllS 
móvil 566-GU., conducido por Francis- LUJ UL,,I 
co Sotillo Martínez, alcanzó a José Ló-
pez Maceda, de setenta años, que vive 
en Amaniel, ü3, y le causó lesiones de 
carácter grave. 
Accidentes del trabajo.—Antonio Pé-
rez, de cuarenta y tres años, que vive 
en Lagasca, 122, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado cuando trabajaba en 
una obra de la calle de Santa Ursu-
la, 23. 
—Valeriano Herrera Vicente, de vein-
tiséis años, que habita en Fundado-
res, 47, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado por accidente del trabajo en 
Canillas, 30. 
—Pedro Montero Rodríguez, de vein-
ticinco años, domlclíado en Viriato. 24, 
sufrió lesiones de relativa importancia 
al montar un ascensor en la calle del' 
Barquillo, número 28. 
—Cuando trabajaba en Vallehermo 
so, 55, se produjo lesiones de pronós 
i c ui. nc0 r 
Escuelas Normales perciban fi(;Sc 
tas en metálico por cada ce tudi 
académica, oficial o personal o ^ t r " 
que expidan a instancias cu1 dei ¡f 
que hayan terminado la carre 
gisterlo 
tico reservado el albañil fifi1 
gado Sánchez, de treinta y 
non domicilio en Vizcaíno, , 
Dos lesionados en rifla.---J e « 
nueva, de veinticuatro a S í 0 \ í & ü ^ 
en Jardines, 31, y Federico 
veintiséis, domiciliado en ar , 
so, 60, dependientes de un et[iZ 
en la r --• * calle Mayor, riñeron lad"5; Sol y los dos salieron ^ f ^ o l 
primero de pronóstico resé 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Monseñor Nicotra en Madrid 
a esta Corte el Nuncio de 
Hc ntfdad en Lisboa, monseñor Ni-
Su SaD^ea se hospeda en la residen-
cotra, q"g miSioneros del Corazón de 
cia «̂116 del Buen Suceso. 
V ^ J ñ o r Nicotra saldrá esta tarde 
M l ! iXa Damos al ilustre visitan-
^nuestra respetuosa bienvenida. 
E l Sr. Parrella en la Alcaldía 
señor Parrella, 
Durante el dia de ayer siguió desarro-[gro. 26).—De 9 a 1 y de 4 a 8, a excep-
Uándose el programa de festejos. Por la ción del mes de agosto, que se dedica 
mañana se celebró otro reparto de bo-ia la limpieza. 
nos dispuesto por la Unión Patriótica! Escuela Superior de Arquitectura (Es-
del distrito. Se socorrió a 1.500 pobres ludios. 1).—De 8 a 1. a excepción del 
conversó ayer con los periodistas, a 
El alcalde interino, 
1c 
nue manifestó que se proponía se-
l0Sr con todo entusiasmo las campa-
^7 contra los ruidos nocturnos y con-
la venta de alimentos en malas con-
firmes tan brillantemente—añadió— 
imenztidas por el señor Aristizábal. El 
ñor Parrella tuvo frases de afecto y 
% elogio para el alcalde en propied^. 
Franco en el nego-
ciado de Aviación 
Rosario Altolj 
)sé Pérez Mw 
cial de B 
icepción Posad 
i Soledad, M 
m Andrés Lófa 
Ion José Ram! 
5,13; 2.206, da 
en, 32; 2.207, dt 
ivarría, 33; 
) García Oníivt 
Manuel Blaíi 
Fermín 
n Jaime Moi; 
oña Concepcloi 
; 2.397, dona tí 
2.406, doiiJuJii 
1,67; lili, áoi 
434, dmM 
2.536, doaM 
7, don José Ma-
30.03 ; 25 
l; 2.564, don V 
;; 2.603, don R 
la.—Primer T; 
ayer el seguni 
oamiento los 
meros 886, da 
33,11; 895, 
1 Casanovas, 
men Soto Lóf* 
Luisa Morcí 
Trullols Mad 
ia Pilar Herre 
áaria Luisa Fí 
scual, 33.04. 
sde el 1.135 b«í 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
•efe del negociado de Aviación el co-
J andante Franco, reanudando sus ta-
^as en la Dirección general de' Aero-
náutica. 
Conversó con muchas personas que 
aun no le habían visitado, y probable-
mente ya no se moverá de Madrid has-
tanto que se reanuden las pruebas, 
si se acuerda realizar el proyectado vue-
lo alrededor del mundo. 
En tal caso, el tipo del "Numancia" 
sería modificado; el aparato podría ser 
del tipo Dornier-Walls de dos motores, 
oarecido al "Plus Ultra", pero mucho 
más perfeccionado, con lo que se redu-
^ría a la mitad el peso del combusti-
1,16 y se suprimirían también otros pe-
gos de instalaciones complementarias. 
Después del amaraje en Cabo Santa 
María, la navegación por la superficie 
fué lenta—no obstante funcionar los 
motores—, debido a que la avería se en-
contraba en la popa del casco. E l co-
mandante Franco nos dijo que el no ha-
ber enviado desde la mar la noticia del 
amaraje, se debió a que en ese momento 
se rompió la antena de la radiotelegra-
fía, y de ese modo no pudo cursar los 
telegramas hasta que llegaron a Huei-
va. Envió comunicaciones al Rey, al je-
fe del Gobierno, al director general de 
Aeronáutica y a su esposa. 
Como antes de que pueda volver a 
iniciarse nuevamente este "raid" es pro-
bable que la etapa del Atlántico en di-
rección a Nueva York sea cubierta por 
otros aviadores, y, por otra parte, te-
niendo en cuenta en esa época el ré-
gimen de vientos, no sería nada difícil 
que el vuelo se iniciara con dirección a 
Oriente para cruzar primeramente el 
Pacifico. 
Los exámenes del ba-
con lotes de pan, arroz, bacalao, etc. Al 
acto asistieron el teniente alcalde del 
distrito, señor Fernández Vicente; los 
señores Carazo, De Juan, Villena, Ruau 
y Marese, 
Hoy ejecutará un concierto en la calle 
de Nicolás Salmerón la Banda Munici-
pal, a las diez de la noche, con el si-
guiente programa: 
"La gracia de Dios" (pasodoble), 
Roig; "Sinfonía de zarzuelas", Barblerl; 
"Agua, azucarillos y aguardiente" (coro 
de barquilleros), Chueca; fantasía de 
"La tempranica", Jiménez; marcha de 
"La Alsaciana", Guerrero; "Música, luz 
y alegría" (selección), Alonso. 
Un estudio sobre 
la Prensa española 
En el suplemento "Alemania Ilus-
trada, que publican en español la "Ga-
ceta de Munich" y el "Heraldo de Ham-
burgo", se inserta un trabajo con el 
titulo "La Prensa diaria de España" 
debido a la pluma del señor F. H. Klu 
ge, corresponsal de esos periódicos pa 
ra España y Portugal. 
E l estudio del señor Kluge está bien 
orientado, escrito con seriedad y cono 
cimiento del asunto. E l señor Kluge 
es bien conocido como un corresponsal 
concienzudo, nada fácil de seducir por 
el vocerío de la calle y los rumores ten-
denciosos. 
Un pequeño facsímil de la primera 
plana de los principales diarios espa-
ñoles ilustra el artículo del señor 
Kluge. •» 
£1 expediente de unas oposiciones 
chillerato universitario 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica ha sido resuelto, de real orden, el 
expediente de las oposiciones verificadas 
a la plaza de auxiliar femenino nume-
rario afecto a la enseñanza de "Traba-
jos en asta y "cueri-batik", vacante en 
la Escuela del Hogar y Profesional de 
la Mujer. 
La real orden declara que procede la 
aprobación de las oposiciones y nombra 
para ocupar la vacante a Ja opositora 
aprobada por el Tribunal, doña Matilde 
Calvo Rodero. 
Curso de vacaciones 
mes de agosto, que se dedica a la lim-
oieza 
Escuela de Veterinaria (Embajadores 
número 70).—De 8 a 2, a excepción de 
la segunda quincena de agosto, que se 
dedica a la limpieza. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
baladores. 88).—De 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5).— 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (Paseo del Prado).— 
De 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí (Paseo de Ronda, 2).—De ¡jj 
a t o ; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del 
Hospicio (San Opropio, 14).—De 6 a 10; 
los domingos, de 10 a ti 
Biblioteca Popular del distrito de lo 
Inclusa (Ronda de Toledo, 9).—De j 
a 10: los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Buenavista (Ramón de la Cruz. 60).— 
De 6 a 10; los domingos, de 10 a I. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor. 85).—De 4 a 10, los do-
mingos, de 10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Boletín Meteorológico.—Estado gene-
ral: Persiste el extenso anticiclón del 
Oeste de Europa, cuyo centro se va in-
ternando hacia Alemania. A las Islas 
Británicas se aproxima una depresión, 
que produce ya abundantes lluvias en 
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Los alumnos no admitidos en los exá 
menes de esta última convocatoria, los 
no presentados en la misma y los que 
en Ja actualidad estén en condiciones de 
Mcííarlos, deberán abonar los corres 
poedientes derechos para sufrir exa 
men en la convocatoria de septiembre 
venidero durante todo el actual mes de 
agosto, de diez a doce de la mañana, en 
la secretaría general de la Universidad 
Central. 
Los exámenes comenzarán el día 15 
de septiembre a la hora y en los lo-
cales que oportunamente se designarán. 
La fiesta de San Cayetano 
La parroquia de San Cayetano cele-
bró ayer con toda solemnidad la fiesta 
de su Patrono. 
Entre los diversos actos religiosos des-
tacó la procesión, que salió a las siete 
de la tarde, para recorrer el trayecto 
tradicional. La calle de Embajadores era 
un hervidero de gente. Poco antes de las 
siete se situaron a la cabeza de la pro-
cesión los típicos heraldos, que anuncia-
ron su presencia a toques de trompetas. 
Abierta la marcha, comenzaron a des-
filar los numerosas estandartes de las 
Asociaciones religiosas. Después de la 
manga parroquial salió la Imagen del 
Santo, en un vehículo artísticamente en-
galanado de flores. A los lados Iban de 
escolta ocho Individuos con alabardas, 
petos, calzas y morriones, a quienes el 
público acoge con curiosidad. La carroza 
tropezaba con los gallardetes tendidos a 
lo ancho de la calle, y los vecinos se 
aprestaron a levantarlos desde los bal-
Detrás marchaban el clero y las au-
toridades municipales, que presidían, y 
a continuación una banda de música. 
Cerraba un piquete de Infantería, al 
toando de un teniente. 
El desfile de la procesión duró más de 
horas. 
Programa de conferencias para hoy 
en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central: 
9 mañana, señor del Saz: "Los oríge-
nes del idioma español"; 10, señor Sosa, 
"Los descubrimientos geográficos espa-
ñoles anteriores a Colón"; 11, señor Sáinz 
y Rodríguez, "La crítica literaria en E8; 
paña durante el siglo XIX"; 6 tarde, se-
ñor García Martí, "Visión histórica del 
pueblo gallego"; 7, señor Ruiz de la Es-
calera, "El artículo, el nombre y el pro-
nombre éuscaros". 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públicas 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV. 
número 2).—De 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León 
número 21).—De 3 % a 7 í̂ . 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recole-
tos, 20),—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a 1. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de 
Madrid (Toledo, 45).—De 9 a y. los do-
mingos, de 11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de 
Recoletos, 20).—De 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9).—De 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y De-
clamación (Felipe V, 1).—De 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(Plaza de la Villa).—De 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
número 59).—De 8 a 2, excepción tle' 
mes de agosto, que será de 8 a i, per 
motivo de limpieza. Los domingos, de 
10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). 
De 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo de Ciencias Naturales (Paseo 
del Hipódromo).—De 8 a 2. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no. 13).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a z. La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII, 58).—De 9 a 12 y de 4 a 7, 
a excepción del mes de agosto, que se 
edica a la limpieza. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
Despedida a Alfonso Camin.—Con mo-
tivo de su próximo viaje a Cuba y Mé-
jico, los amigos del poeta Alfonso Camin 
le obsequiarán con una comida de despe-
dida el próximo sábado, 11, a las nueve 
y media de la noche. Las tarjetas, al 
precio de 12 pesetas, pueden recogerse en 
el Círculo de Bellas Artes. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 23 al 29 del actual han ocurri-
do en Madrid 303 defunciones, cuya cla-
sificación por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 82; de uno a cua-
tro años, 54; de cinco a diez y nueve, 11; 
de veinte a treinta y nueve, 40; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 41; de se-
senta en adelante, 75. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis, 12; bronconeumonia, 19; 
neumonía, 6; enfermedades del corazón, 
22; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 11; tuberculosis, 28; me-
ningitis, 12; cáncer, 12; nefritis, 15; sa-
rampión, 4; fiebre tifoidea, 3; diarrea y 
enteritis, 82 (de ellos, 7 de más de dos 
años). 
El número de defunciones ha dismi-
nuido en 18, con relación al de la estadís-
tica de la semana anterior, sin que se ha-
ga sensible en ningún grupo de enfer-
medades. 
Funeraria del Carmen. INFANTAS, 25. 
POMADA C E R E l T m ^ ^ S f a d , ? ^ 
Sabañones ulcerados. ^ ' í ^ r " -
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Uuranoo radical cou laa pastilla» 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
i'idnD prospecto» Corredera Bala, 
16 MADRID 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
JAVIER ALCAIDE TELEFONO 64.394. 
CABALLERO DE GRACIA. 6. 
(Junto al Oratorio). MADRID. 
Donde mejor se come en Madrid 
E D U M MARGALL, 6 
Cubiertos, 4 y 6 pts. Servicio a la carta-
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Muebles. Todaa clases, baratí-




r i l D A K I Cólera-Tifus 
pi-ont-o y bien 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
3 0 0 P L A Z A S 
P A R A M E D I C O S 
D E S O C I E D A D 
San Lorenzo 
El 10 será el santo de las marquesas 
de Mohernando y de Santo Domingo. 
Señora de don Antonio Oómez Plasent. 
Señoritas de Maroto y Pérez del Pul-
gar, Ferratges y Otero. 
Marqueses de Albolote, Bendaña, viu-
do de Mondéjar, Movellán y Salobral. 
Señores Agullar, Alonso Martínez, Al-
varez de Toledo y Meneos, Busto, Cava-
nillas. Diez de Rivera, Fernández de la 
úsica de vanguardia 
La potencia creadora de un músico 
exaltado, cuya genial inspiración no pue-
de amoldarse a los cánones establecidos 
y rompe con la fuerza impulsiva de una 
catarata las leyes del arte para abrirse 
nuevos caminos, sería el tipo ideal del 
compositor de vanguardia. La historia 
musical nos ofrece poquísimos ejemplos 
de esta clase de músicos. Hombres tan 
discutidos como Berlloz, cuya vida fué 
Somera, Fresneda, Gómez Quintero, Go-|una incesante polémica, defraudan coa 
yeneche, Prat Rlchi, Simonetti y Valdés.jeI correr del tiempo, terrible juez, al que 
Les deseamos felicidades. ¡sinceramente les consideró como porta-
Santa Susana ¡voz de un arte nuevo. Beethoven y Wág-
El 11 serán los días de la marquesa ner estabilizaron bases y normas ya 
viuda de Salobral. ¡enunciadas por sus predecesores. Beetho-
Señoras viuda de don Alfonso Gómez,ven, en -;u primera época, era un reflejo 
Pellico de don Mario Iravedra, de don de Havdn y Mozart; Wágner tuvo an-
tecedentes en Monteverdl y en Weber. 
En nuestra época, el único que presen-
ta caracteres de vanguardia es Debus-
Luls Massa y de don José Semprun y 
Gurrea. 
Petición de mano 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos.—Viuda de sesen-
ta años, teniendo que sostener con su 
trabajo, como costurera, dos nietecitos 
suyos (8-1-28). Un suscriptor de Santia-
go, 10.—Total, 508 pesetas. 
Patrocinio Bairelén, de sesenta y nue-
ve años, viuda, vive en Solana, 4, patio, 
número 4. Se encuentra medio ciega y 
en una gran miseria. Una hija suya, de 
treinta años, sufre una nefritis crónica, 
que la ha obligado a permanecer en el 
hospital veintiún mere3 (15-7-28). Un sus-
criptor de Santiago, 10—Total, 102,50 pe-
setas. 
Señora, profesora de corte, de cuaren-
ta y ocho años, se quedó ciega hace me-
ses a consecuencia de un golpe, y poste-
riormente perdió el pequeño capitaiito 
que poseía por haber quebrado el Banco 
donde lo tenía colocado. Los médicos di-
cen podría recuperar la vista cuidándo-
se, pero se ha apoderado de esta infeliz 
señora una anemia cerebral muy gran-
de, para combatir la cual se precisan ali-
mentación y medicinas, de que carece por 
falta de recursos (28-7-28). Un lector de 
E L DEBATE, 5; E. M. C, 50; un -ms-
criptor de Santiago, 10; un lector de Za-
ragoza, 40; don José Antonio, 30; una 
gallega, 25.—Total, 160 pesetas. 
* * * 
Veraneo de obreras.—Suma anterior 
375 pesetas.—Una hija de María, 1; per 
sona incógnita de Zaragoza, 120; M. E., 
5; Pepita Maura, 70; un congregante de 
Los Luises, 7( condes de Biñasco, 300; 
R. Fernández, de Santander, 70; don Jo-
sé Antonio, 70.—Total, 1.081 pesetas. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTORIZADO Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 
FONDOS DE RESERVA — 16.000.000 
Filial: BANCO DE BADALONA, Badalona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Bar-
celona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, La Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lacena, Málaga, Marios, Mora 
de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de 
Córdoba, Puente Oenil, Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, 
Sueca, Talavera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjimeno, Torrljos, Trujillo, 
Ubeda, Valencia, Villacañas, Villa del Río, Villarrobledo y Yecla. 
Convocadas oposiciones para Inspectores 
Municipales de Sanidad, por la R. O. de 
3 de Agosto. Instrucciones y programa 
vigente (edición oficial) se envía gratis. 
Ejercicios en Enero. CONTESTACIONES 
REUS (part teórica) por los Doctores 
Rubio de la Torre, de la Dirección Ge-
neral de Sanidad, Matllla y Nájera, 15 
ptas. y (parte práctica, con grabados) _ . señora viuda de García Pas-i8y- Desde sus primeras obras hizo tabla 
^ ¿ T ^ ^ M l d l S r i S n t a í prénlra- cual, y para su hijo, el joven notario y de las tradicionales y viejas reglas Facultad de Medicina, 15 ptas. rrepara- v ninutÉtálátt nrovnclal de armoma-adoptando una actitud f ran-clón en clases: 60 ptas. mensuales. presidente de la uiputacion provincial . hn-*ii oí ^ul-J^ñl „ i / í o ) „ ^ 
En la última convocatoria de 1927, con de Guadalajara, don Manuel García ^ e " ^ n h o s ^ 
nuestras Contestaciones y clases, alean-Utance, ha sido pedida la mano de la ttlove"ianoy f drama filosófico de Wág-
zamos más de 300 plazas. bellísima señorita María Luisa Alvira ner. Strawmsky pareció seguirle en ese 
y Gil de Romales, hija del difunto ex 'aI™°-1 cuando dr ib la "La Consagra-
senador de la provincia don clemente. c ' 0 " ^ 
ce unos años, fluctúa indeciso, ensayan-
Felicitaciones | do y siguiendo fórmulas diferentes y a 
Están recibiendo muchas r r t ¿ t á C i o - J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 8 suponen cierta 
nes de sus amigos, a las que unimos la f^ f ."^100; hasta e punto de hacerse nuestra muy cofdiál, los señores don Pe- ^Pt0*ible ™ J ™ " > c r í t ™ ' s™ saber4f-" " f-, „ ' T ' T „. . rw.™ mo terminará la curva de su producción, dro Alvarez Velluti y don Luis de Cuen- E1 anti ático ideal estético ^ Sch5en. 
ca Fernández de Toro, que acaban de b de cerebralism0i de dan. 
ascender en el Cuerpo Jurídico Militar. * v , ^ « « . « « J ^ „,' Z Z Z L 
Informes, matrículas y libros en el 
C e n t r o " E d i t o r i a l R e u s " 
CASA FUNDADA EN 1852 
Clases: Preciados, 1. 
Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
L P > \ P E L D E F U M A R 
P O R S U E X C E L E N T E . 1 S c t s 
C A L I D A D N O A D M I T E feLB-ÍU5? 
C O M P E T E N C I A e s p a d a 
P I E S 
S I I D O 6 O S O Í 1 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
. . ' tería y de mercantilismo, cuya incohe-al que pertenecen amóos a auoitor ae rente obra ha necesitado un tratado de 
división (corone ) y auditor de brigada armonía justificar sus audacias, 
(teniente coronel) respectivamente. en un n.vel mucho mág b A 
-También están recibiendo muchas decir verdad> egte n.vel o 
felicitaciones los señores don Ernesto og> el m.gmo de log demág múgic0g 
Escat y Martínez y don Ignacio Barro-|de vanguardia que disfrutamos en esta 
so Herrera, esposo de la baronesa de Pa- iépoca Descartada por competo toda 
llámelo y padre de don Alfonso y de don¡}dea de emoción) todo amor a la música 
Manuel, por haber sido ascendidos, res- y todo deseo e impUlgo de crear una obra 
pectivamente, a jefes de Administración de ^ queda como único estimulo el 
de segunda y de tercera clase en el mi-; producir coga3 que log demás no hayan 
nisterio de la Gobernación. hecho, sin preocuparse del indispensable 
Unan nuestro cordial parabién. I "autoanálisis" que el artista consciente 
Enfermos! tiene el deber de hacer. No tiene otra 
explicación del hecho de que Darius Mil-
Se halla gravemente enferma la se-¡haud prototip0 del músico y ^ g u ^ i g ^ 
ñora doña María Teresa Medeavilla, es-|aproveche para sus obras las faltas del 
posa del magistrado jubilado del Tribu-j grabador; no se explica de otro modo 
esta frase del inteligentísimo Casella: 
"Me parece que vamos demasiado lejos." 
Y es natural, desde las disonancias que 
Debussy puso sobre el tapete, los explo-
radores de la música avanzan tan rá-
nal Supremo señor Rodríguez de Celis y 
abuela del marqués del Trebolar. 
— E l señor don Agustín Bullón de la 
Torre está mejor, por fortuna, de su 
grave dolencia. 
Deseamos a los respetables pacientes | pidamente, que una obra, a los dos años 
pronto restablecimiento. de escrita, está completamente anticua-
—Le ha sido practicada con feliz éxi-jda. De las disonancias pasamos a la 
to una delicada operación quirúrgica a 
nuestro querido amigo el alcalde de Mo-
lina de Aragón y presidente de la Comu 
politonallda, cuya organización musi-
cal ha fracasado por causa inexplicables, 
pues los fenómenos politonales están en 
Viajeros 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. B A L N E A R I O S 
MONDAR1Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S (La Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
nidad de Pueblos de su señorío, don,la Naturaleza. Basta ir a una verbena 
Francisco Checa Martínez. ¡para convencerse de que la combinación 
de organillos, orquestones y pitos forman 
una algarabía politonal; en las formacio-
Han salido: para San Sebastián, el di-Inés militares, en donde las bandas de 
rector de "El Imparcial" don Graciano infantería se combinan con las trompe-
Atienza y distinguida familia; la señora tag de caballería, se produce el mismo 
de Achaval y su hija Clementina los, f t y esto, que el público soporta al 
X d ^ d e V o ^ c ^ ^ ^ - -anto s'e encierra en un 
dolfo Balín, don Manuel Cejuela y fami- teatro, le encrespa y pone fuera de sí. 
lia, don Luis de la Peña y los marqueses A la sombra de estos músicos, dotados 
de Arenas; para Bilbao, la señora viuda de cierto heroísmo, ya que a ellos van 
de Urcola; para Galicia, don Antonio | a parar todos los golpes, hay una ter-
Maseda y distinguida familia; para Ber- ceTSL tanda de musiquítos de vanguar-
na, la duquesa viuda de las Torres; pa di pertenecientes a un género algo có-
ra Hendaya los marqueses de Aldama| ^ Lo-más salada-de este grupo es 
y los condes de Flcndablanca; para Bia- , • « • < • ' • m ^ " » " * j ^ " . 
rritz, la familia de don Cristóbal Bote-¡que no les gusta, en absoluto, la música, 
lia; para Respaldlza, don Gonzalo Gor. Desdeñan, con indiferencia olímpica, laá 
zález Hernández; para Alhama de Ara- obras maestras, desde Palestrina hfcsta 
gón, la señora viuda de Gatelli; para San' Wágner, y no saben solfear, ni mucho 
Clemente, don Miguel Martínez Acacio; lmenogi i0g fundamentos de la composi-
para Urdarú, don Julián Felipe; para la'cióll Torturándose de un modo lastimo-
isla de Wight. don Luis Camero Cívico; | j cereb engendran unas cosas, que 
para Alzóla, don Restituto Goyoaga y el, ' * múgica Dero oue casi 
marqués de la Vega de Retortillo; para no diré yo ^ ^ a música, pero que casi 
San Sebastián, don Alfredo Espantaleón. I siempre son solfas Impracticables para 
distinguida consorte y bella hija; para ¡ instrumentistas y cantantes, desconcer-
Santander, don Enrique de Posada y dis-jtados ante tanta "novedad". La meta 
tinguida familia; para Galicia, doña Ca- de estos musiquítos, que juegan con los 
rolina Poo; para Miraflores de la Sierra,1 CUartos de tono como los "jougleurs" con 
los señores de López de Lago (don M. R - ) , ^ bolitas, es hacerse oír (¡una vez en 
y sus hijos Lilita y Mano. L vida¡) en log conciertos que anual-
Faliecimiento mente prepara la "Sociedad Internacio-
Ha dejado de existir la señora doña j ̂  en d f df 3Vetoen c ^ María de la Concepción Vega Ayas de hay eD el f ™ * * ' 3! 'annnn.v«"Pn^ P ^ o J \ entusiasmados de la "música nueva que 
e " * . . - • t* i í -jJ acaban de escuchar, no sin pedir a Dios 
m Era terciana franciscana y María de al ^ audición 
^ los Sagrarios, siendo apreciada por las ^ Si^onIa... 5 
H prendas personales que la adornaban. ^ Joaquín TURINA 
H Enviamos sentido pésame al viudo, don 4 . ^ 
M Félix Creus García; hijos, don Juan, don n « | • 1 
= Antonio, don Félix, don José María, d o ñ a | \ A n Q I * » n | | A n f f t FIOfíAQ 
| Concepción y don Jesús; doña Concep ¡ O t f l d l d l l l I C I U U U C p d g i t o 
= ción Rubín de Celis y doña María Mo- 0 
H reno Sánchez; nietos; hermana, doña 
H Jacoba, viuda de Cuenca, y demás deu-
H dos. 
H Rogamos a los lectores de E L DE-
^ BATE oraciones por la difunta. 
Aniversario 
H Mañana se cumple el primero de la 
muerte de la señora doña Consuelo Ava-
H los Fernández, de grata memoria, esposa 
M que fué de don Antonio Espina y Capo, a 
H quien reiteramos la expresión de nuestro 
= sentimiento. 
El Abate FARIA 
La Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 6 a 11 de los 
corrientes se entreguen por la Caja dé la
misma los valores consignados en seña-
lamientos anteriores que no hayan sido 
recogidos y además los comprendidos en 
las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general, los presen-
tados en Madrid, y por giro postal las de-
más facturas del turno preferente. 
Entrega de títrlos de la Deuda amor-
tlzable, emisión de 1928, por canje de los 
de la emisión de 1917 hasta la factura 
número 3.646. 
ntes del 31 
mentes que, 
- de ayer, 
celebre el f 
el Minister* 
1 destinado P-
.ras del exg 
os den P"™ 
l a ra 
al de Agri^ 
, el v¡gente 
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real ^ 1 % 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 29) 
ANDRE B R U Y E R E 
LI DE LOS LABIOS CEUOOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
goT^ curioso que la hayas recordado. Por lo visto, 
de una envidiable memoria. 
caus^ habría Podldo responder que "aquel corral" fué 
Pero^6 ^ la última queresa que sostuvo con su tía; 
^^Uardó un impenetrable silencio. 
ÜcTd0 te dejeS imPresionar Inal Por el aspecto rús-
^ ce la Granja—le advirtió la hija del médico—. Es 
tes a aSOna tan vie;la como hospitalaria, y sus habitan-
U\xy 00 &entes buenas y sencillas, de corazón- de oro. 
bpn . ̂ ronto les tomarás verdadero afecto, porque sa-
PauiCerSe qUerer' 
viSit ^ emPujó la puerta despintada carcomida, y las 
üeg J/68 se encontraron en un vestíbulo de dimensio-
cien . que regulares, ocupado en su casi totalidad fcor 
P êcer 08 mó*S ^tiles C|Ue decorativos, que lo hacían 
aiay0r ,más Pequeño. Amontonados por doquier, en el 
toneg r<7Sorden, había sacos de trigo v cebada, espor-
baa v ebosantes de dorado maíz, tamices ameres, crl-
íe pon ^ porción de aperos de labranza. Una docena 
y piCot 8 habIan invadido familiarmente la estancia, 
en iQ l^an los granos caídos en el suelo. Encaramado 
íe ac ° <3e ^ a pirámide îe sacos, un gallo soberbio 
d̂or esPolones y enrojecida cresta cantaba re-
I)esde pi 
61 vestíbulo, y por una puerta lateral, pasaron 
las jóvenes a un amplio comedor, de rústico mobiliario 
de madera. A través de los vidrios de las ventanas se 
veía el bello jardín, rico en matices. En el centro de la 
mesa, desnuda sin tapete, había un jarrón lleno de 
rosas. 
En medio de aquella decoración, Titi, hundida, por 
así decirlo, en un gran armario, inspeccionaba una inter-
minable fila de tarros de almíbares, de compotas, de 
mermeladas de todas clases. E l ruido que al entrar hi-
cieron las visitantes la advirtió de la presencia de per-
sonas extrañas, y al volver la cabeza y reconocer a las 
recién llegadas saltó al suelo desde la alto de la silla 
en que estaba subida y prorrumpió en gritos do alegría. 
—No os esperaba tan pronto, porque supuse que tin-
tes iríais al castillo... ¡Oh, qué sorpresa más agradable 
la que me habéis proporcionado, y cómo os la agradez-
co!... ¡Tía Laide, tía Laíde, ven en seguida, que están 
aquí Paula y Llana! 
—Santa Madre de la Piedad, lo que ha entrado por 
las puertas de esta casa!—se oyó decir con sofocada 
voz a tía Laide, que andaba trasteando por dentro—. 
Y tú, niña, ¿no has podido decir la señorita Pau-
la y la señorita Llana, como manda la buena educa-
ción?... ¡Llévalas en seguida al salón, para que no se 
diga que en la Granja no sabemos recibir a las perso-
nas que nos honran con su visita como ellas se mere-
cen!... ¡Habráse visto la zafia -a mü veces cerril de la 
chlquillai 
Titl obedeció a regañadientes, refunfuñando, pero 
sin dejar de reír ômo una locuela la conminadora or-
den de su tía y condujo a sus amigas hasta una habi-
tación próxima. Llana se dijo apenas hubo entrado, al 
primer golpe de vista, que el salón dt la Granja no era 
ni rústico ni burgués, como ella había podido imaginar 
se. Muebles magníficos de estilo Luis XVI le daban 
una entonación aristocrática con sus tapicerías de 
Damasco un poco ajadas. Cómodos sillones, butacas y 
poltronas de las formas más variadas rodeaban algu-
nas mesitas de laca y maderas preciosas, como si in-
vitaran a íntimas tertulias. Antiguos cuadros de Jouy 
mostraban, pendientes de los muros, sus extraños per-
sonajes, y varios graves señores y encopetadas damas 
miraban sin desdén desde el fondo de los retratos la 
Granja, su asilo en los malos tiempos que habían se-
guido a las épocas venturosas de esplendor de la fa-
milia. Una cosa resultaba incontrastable para el ob-
servador menos experto: que la elección y coloca-
ción de cada mueble, de cada "bibelot", de cada ob-
jeto de arte de los que decoraban el elegante salón-
cito, había sido dirigida por una mano femenina pues-
ta al servicio de un selecto espíritu de mujer acos-
tumbrada á todas las delicadezas del buen gusto. 
—Es exquisito—declaró Liana con sinceridad. 
—Fué mamá la que personalmente dispuso hasta los 
menores detalles del decorado—explicó Titi, sin poder 
ocultar su orgullo filial—. Los muebles pertenecieron 
a su padre, a mi abuelo, que era noble y poseía un 
castillo. Esos retratos son los de sus antepasados. 
Mira Liana y éste es el de mamá al poco tiempo de 
casarse, antes de caer enferma—, añadió señalando 
un cuadro colocado en el lienzo de la pared que había 
entre las dos ventanas. 
La señorita de Cassan contempló con interés a aque-
lla joven de noble familia casada en temprana edad, 
y a quien sin duda un drama íntimo había llevado a 
terminar sus días en la Granja entre gentes zafias y 
de gustos nada refinados. La joven señora de More-
llan, a juzgar por el retrato, había sido una mujer de-
liciosamente bella, de una suprema elegancia. Vestía 
un traje adornado con grandes volantes y nada habla-
ba de penas ni de desgracias en su rostro alegremen-
te risueño. 
Sin embargo, por las apariencias, debió de conocer 
la desventura de un radical cambio de posición, de 
una pobreza como la que ahora sufría Llana. ¿Cómo 
soportó su desdicha? ¿Fué esta pena, tal vez, la que 
la hizo bajar al sepulcro? 
Si fué así, debió de ser muy grande su fuerza de \o-
luntad para Imponerse al dolor de su miseria, porque 
una dulce sonrisa iluminaba el rostro, borroso ya, del 
retrato. Llana separó sus ojos del cuadro, renuncian-
do a descifrar el enigma que se ocultaba en él. 
—Aquí tienes a papá—le dijo Titi, indicando ctro 
retrato colocado no lejos del primero. 
E l señor de Morellan era una figura de expresión 
franca abierta en la que no se advertía ningún ras-
go notable característico. Evidentemente no fué un 
campesino; daba la impresión de un hombre corriente, 
nada vulgar, pero nada distinguido tampoco. 
— E l señor de Morellan—intervino entonces Paula— 
poseía una inteligencia poco común, que lo puso a 
la altura de los hombres más notables de su tiempo. 
Ha dejado en el país un Imperecedero recuerdo. Fué 
uno de esos hombres anteriores a la guerra, que tanto 
honraron a Francia y de los que tan pocos van que-
dando y a 
Liana no pudo sobreponerse a su curiosidad y pre-
guntó: 
—¿Murió antes su mujer, o le sobrevivió? 
—¡Oh, no!—respondió con viveza Titi.— Fué la po-
bre mamá la que murió primero, y todo el mundo 
dijo entonces que Dios había querido llevársela para 
ahorrarle la pena horrible de encontrarse un día viu-
da y desamparada. Mamá falleció pocos días después ¡ 
de mi nacimiento y papá cuando yo tenía muy pocos I 
años. De no haber sido por tía Laide, mí hermano 1 
Juan y yo hubiéramos conocido los horrores de una 
completa orfandad. 
—¿Tía Laide?... ¿Y por qué le dais tan rtrafto 
nombre ? 
Titi rió sin malicia, con la alegría sana y expansi-
va, que es patrimonio de la juventud. 
—No es un nombre despreciativo ni desdeñoso, oomo 
pudiera parecer—se apresuró a nf}*»**'* Patilli (ta 
Bian—, sino simplemente un quid pro quo. E l nombre 
no hace alusión, en modo alguno, al rostro irregular, 
nada bello, ciertamente, de la pobre tía María, sino 
antes por el contrario, a la nativa bondad de su cora-
zón, que la ha impulsado en todo momento a ser la 
ayuda, el consuelo, el amparo de los demás. En rea-
lidad, el nombre que mejor le cuadraría es el muy 
dulce de tía Auxilio, pero el trato, cariñosamente fa-
miliar de sus sobrinos, la ha bautizado de otro modo, 
y tía Laide lleva el apelativo que la travesura de los 
muchachos le ha atribuido, no sólo sin enfado sino con 
orgullo. 
Las tres jóvenes se habían sentado, formando un co-
rro en sendas butacas, y charlaban con íntima cor-
dialidad. Titi quiso informarse, ante todo, de los días 
de la semana que podía consagrarle Liana. Hubo ne-
cesidad de explicarle el arreglo y distribución que se 
había hecho ya con la señora de Asprea. 
—Pero entonces—dijo Tltí consternada, casi hacien-
do pucheros,— ¿qué queda para mí? 
—Quedan cuatro días por semana—respondió la se-
ñorita de Cassan.— ¿Es que aún te parecen pocos? 
—¡Oh, sí! Yo querría tenerte siempre conmigo, a mi 
lado—suspiró la niña. 
Liana no pudo reprimir una exclamación, que fué 
más bien un grito. 
—¿Por qué me quieres tanto, chiquilla? ¿Por qué 
te Inspiro tanto afecto, cuando apenas me conoces? 
La sensacional entrada de un personaje cortó la 
frase en los labios de Liana La puerta del saloncito 
acababa de abrirse de par en par. En el quicio sur-
gió, como por arte de magia, una enorme bandeja da 
plata llena de dulces, pasteles y cien golosinas más. 
Detrás de la bandeja apareció la figura solemne, en-
hiesta de una tía Laide. digna y emperejilada. 
La buena solterona había querido honrar a Liana 
por todos los medios, y para recibirla como merecía, 
se le antojó que debía vestirse con el traje de gran 
gala, como si dejáramos. 
E l cual traje no podía resultar, en conjunto, máa 
{ C o n l i n u a r á . ) 
Miércoles 8 de agosto de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E B 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F l 
(75.70), 76; E (75,70). 75,80; D (75.70), 
75,80; C (75.70), 75,80; B (75,70), 
75.80; A (75,70), 75,80; G y H (75), 
75,25. 
E X T E R I O R . 4 POR 100. — Serie E , 
(89.65). 89.75; D (89.85). 89.85; C 
(89.85). 89,85; B (89,85). 89,85; A | 
(89.85). 89,85. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
C (86). 86; B (86), 86; A (86), 86. 
tercera y cuarta, 15.000; Cédulas del 
Hipotecario, 4 por 100, 24.000; Ídem 5 
por 100, 35.000; Ídem 6 por 100, 19.000; 
ídem Crédito Local, 6 por 100, 8.500; 
Empréstito argentino, 50.000. 
Acciones: Banco de España, 25.000; 
ídem Hipotecario, 13.000; ídem Central, 
12.500; ídem Español de Crédito, 12.750; 
(Cierre) 
ÍHADIOORAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,45; francos, 124.20; dó-
lares. 4.8515/32; belgas. 34,90; francos' ídem fin corriente. 12.500; López Que 
suizos. 25.22; florines, 12,0925; liras, | sada. 5.000; H. Española, 11.000; Cha 
92,80; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19; ídem norue-







5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . 1926.- 2'7/32: .dracmas' 374'50: lei. 79e.50; mil-
Serie A (103,75), 103,75. reis• 5>29/32; pesos argentinos, 47,7/16; 
5 POR J00 A M O R T I Z A R L E . 1927 (li- Bombay, 1 chelín 5,7/8; peniques; Chan-
bre).—Series F , E , D, C, B y A (104). &ai. 2 chelines 7,75 peniques; Hong-
104. ikong, 2 chelines 0,1/8 peniques; Yoko-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . I927|hama. 1 chelín 10,13/32 peniques, 
(con impuestos).—Sqries F , E . D, C, B E R L I N 
B y A (94), 94.10. 
1928. A M O R T I Z A R L E al 3 
(76), 76. 
1928, A M O R T I Z A R L E al 4 
(94), 94. 
POR 100 nAD,OGnAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 69,34; dólares, 4,1935; li-
POR 100 bras, 20,359; francos, 16,395; coronas 
I checas, 12.427; milreis. 0.4995; escu-
1928. A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100. dos portugueses. 19.15; pesos argentí-
Series D, C. B y A (99,60), 99,50. nos, 1,768; florines, 168,35; liras, 21,94; 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.— chelines austríacos, 59,145; francos sui-
(96,40),izos, 80,725. 
ESTOCOLMO 
de, series A, B y C, 5.000; Telefóni-
ca. 19.000; Minas Rif, al portador, 63 
acciones; ídem nominativas, 325 accio-
nes; Duro Felguera, 500; Petróleos, 
21.000; Tabacos, 1.500; M. Z. A., 25 ac-
ciones; "Metro", 2.000; Norte, fin co-
rriente, 50 acciones; Madrileña de Tran-
vías, 12.500; Idem fin corriente, 12.500; 
Azucareras preferentes, fin corriente, 
25.000; ídem ordinarias, 40.000; ídem 
fin corriente, 100.000; Explosivos, 6.500; 
Idem fin corriente, 22.500; Floralia, 
15.000; Río de la Plata, nuevas, 25 ac-
ciones. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Noticias de Prensa. Bolsa. 
Programas del día.—12,15, Señales hora-
rias.—14. L a orquesta: " Freischütz" 
(obertura). Wéber; "Divertimiento". L a 
lo; "Cuento del Zar Saltan" (fantasía). 
Rimsky-Korsakoff. latermedío, por Luis 
Medina. " E l juramento" (fantasía). Gaz-
tamblde; "Moonlight and you 
Hanley; "Gonda-Blúes" (blúe). Humok 
Firmeza de precios en Barcelona;SANTORAL y cuir 
Ventas escasas. Nueva alza importante en los aceites. Los vinos tin-
tos del Priorato se ven muy solicitados. Notas agrícolas y mercados. 
•03-
Mercado de los Mostenses isuperior. a 239.15; fino, a 252,20; extrv ¡a 260,80. 
Madrid De orujo: verde, primera, de 117,40 o 
Se ha dejado sentir durante estos úl-¡ 121,75; amarillo descolorado, de 143,40 a 
, timos siete días gran escasez de hue- 147.85; segunda, de 12610 a 130,05; fer-
(vals). vos, habiendo tenido que echarse manojmentado' de 25'65 a 100-
.J ¡de los que hay en las cámaras para De coco: blanco (con ^vase), a 152, 
Boletín meteorológico. Bolsa de trabajo atender a la demanda. Durante esos días, cochIn' a 161> Palma> a 170 
Largo, Esmaragdo û8108- Cbk 
Leónides, Hormldas , 




, • Severo, 
L a misa y oficio d i v L 
co y compañeros máS)/011 ^ ^ 
rro?ula ,p.,, s ^ " « P c C N 
(P.), S. José, S Mni¿J, la t^I 
^go (P.), sta". crÍtn' S- C c o N 
Pástor. y Calatravas py Stos. S 
S. Pedro (P.)f p X e r ^ ^ ^ 3 
lesas (P.)( y s C v * ^ s t e ^ " ^ Noticias de Prensa. L a orquesta: "Cía-¡ro7"p7eCf0¿Van 7stIdo muy"firmes" pkrál De llnaza: S™*0» a 150: COC[áo' a 1M]] T ^ l d á n Í m ^ J J - ^ S c ^ i 
ríñete encantado" (humonstica) Wolls- ^ „ ^ ^teHanos se han pa- incoloro, a 172. Escapulario a z K e ^ e n S- ' 
rfanüsia). ^ P ^ l k ; ^InmcraS" 1 ("anTa- U 0 COn ^ PeSeta en alZa COn r e l a C ^ ^ ^ ^ kÍl0S- ^ S ̂  « Parroquia de ia s1^^ S £ perpetua por los ^ n ^ 8 ^ 
rroquia. uiennechore8 rt. i ^ i ^ ^ X ^ ^ ^ T i i ^ ^ cuenla las existencias de Pesetas el hectolitro de 100 grados; rec- — ñ o r e s ^ 
Medina.-20. Música de baile, por el huevos que hay en las cámaras (suficien- tlficados vínicos, de 96 a 97 grados, de S r ™ ° q ? ' a de S. Jo8é._Nnv 







5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1917.— 
Serie E (95,90), 95,90; D (95,50). 
95,90; C (95.50). 95,90; B (95,50), 
95,90; A (95,50), 95.90. 
D E U D A FERROVIARIA.—Ser ie A 
(103,05). 103,05; B ,103.05). 103,05. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(98), 99,50; Villa Madrid, 1918 (92). 
93; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100.1 
Dólares, 3,7375; libras, 18,1425; fran-
cos, 14,67; marcos, 89,15; belgas, 52,10; 
florines. 150,10; coronas danesas, 99,825; 
ídem noruegas, 99,825; marcos finlan-
deses, 9,42; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
i°Sa¿ 0;^tje^ci0A «ermón. Obligaciones: Sevillana, novena, 4.500;,colas—22. Campanadas. Señales horarias.Ibastante tiempo) y el poco consumo que ficados de industria, de 
225; desnaturalizados d e i 1 ' ^ ^ " 6 ^ y salv¿.8enor 
"Niña de Eclja" y "La Lavandera". 
Aragón, 5 por 100, 50.000; Madrid a|Cante flamenco, acompañado a la guita-
rra por Julio Alonso. "La orquesta: "Mi-
mitos" (melodía-fox), J . F . Pacheco; "Se-
renata española", Casares. Luisa Osma: 
"La alsaciana". Guerrero; "Vals", Gi-
Aragón. 10.000; "Metro". 5 por 100, 
1.500; Azucarera sin estampillar, 60.000; 
ídem estampilladas, 12.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se pidie-
on a 580 duros. Las del Banco de Bil-
bao tuvieron peticiones a 2.265 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, ope-
del beso", Soutullo y Vert; a) Serenata, 
b) Zambra, c) Intermedio, d) Fox gita-
.no. Noticias de última hora.—24, Música 
No se reanima la Bolsa ni cambia de raron con ofertas a 1.190 pesetas. Las de baile Trangmisión de ias orquestas 
Parroqiü¿ de a ^SnCr(v4a0 
10. misa 8onieíí0neHo )̂J 
;; Valencia, d e ! 1 6 ^ ? ^ ^ V e ^ o I r R ^ 
Paloma. 8 
continuación se indican. Algarrobas. 
Con iguales precios que en la semana 27,38; rojas, de 25 a 25,59; Mallorca. i ExnnRiHñn • 
anterior estuvo el mercado de aves, y,: de 17.26 a 19.64; Ibiza. de 20 a 23; Ta-ilpnipn^c^ 
aunque se nota cierta tendencia a subir, rragona, de 26,78 a 27,08 
no creemos sea este alza de considera- 25.29 a 25,59. Todo pesetas los 100 ki-ina 
ción. los- general; 
Ganan en sus cotizaciones dos reales Almendras.-Con cáscara fuerte, mo- y reserva; 7 t.. Exposición"corn801 
los conejos de primera, pagándodose la Hares. a >701 «in cáscara, Ta[ragon^|roj , s e r ^ 
en la semana anterior. I rriente. a 450. Todo pesetas los 
A continuación damos los precios de kilos, 
este mercado: Avellanas.—Negreta 
Parroquia de S. P^ro ^ í i í 6 . r e ^ 
i a N. Sra. de la P a l í J ^ ' - i S 
10, Exposición y mI' C 0 H 
i . poslclL ^ 
menez; "Cuánto te quiero". Orejón. "Ni-
ña de Ecija" y "La Lavandera": Cante 
flamenco, acompañado a la guitarra por ««> wucjuo uc nucía, pagajiuuuuac ia • — » — • , , 
Julio Alonso. L a orquesta: "La_ leyenda ¡pareja a 7,25, contra 6,75 que tuvieron a 500; Mallorca ̂ escogida, a 480; co-1 ^ _«J »• José ^ ,ag Montaña (g 




V A L O R E S CON G A R A N T I A DEL'aspecto en la situación de calma queide la serie B operaron con ofertas ajde "Paiermo en Rosales".—0,30, Cierre1 Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas pesetas los 58 kilos; 
ESTADO.-Transatlántica. 1925, mayo; viene presentando. Mejoran todas las'515 pesetas. Las del Banco Hispano] Radio España (E . A. J . 2, 400 metros),|una' patos, de 6 a 6,50 pesetas uno; pa- Idem; cosechero, a 70 
(101), 101; ídem 1926 (102.75), 102.75; series del Interior, cerrando a 75,80; I Americano se ofrecieron a 228 por 100.117 a 19, orquesta: "Los voluntarios", "Bo- vos, de 13 a 14 pesetas uno; pollancos, a 280 los 100 kilos. 
Tánger-Fez, primera, secunda, tercera, también mejora el Amortizable c a n - C e n t r a l e s estuvieron ofrecidos a 200ihemlos^\ "Helnliche" y jnúsica amerIca-¡de 5,25 a 6 pesetas uno; p Arroces.—Benlloch. cero, de 53,50 
! Basílica de N, Sra »x 
78 flco).-Novena a N Snf itoCAha 
75!rosario y ejercicio; 8 t Exn - ^ 
en grano, !sario, conferencia sobre la hf?on' 
¡Atocha, reserva v cántico aimx*M 
Señorita Garzón Gigantes cabe- pesetas uno cambio ¡ duros Nortes tuvieron otertas Registran 1917. 
mejora 
y cuarta (104,25). 104,50 
C E D U I 
co 
(94. 
101.50; 6 por 100 (110.75), 111. ¡puestos, el canjeado de 1900 en las se-¡operaron con demandas a 228 duros. Las 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - | r i e s pequeñas a 96,40, menos la A que. Ibéricas, viejas, hicieron operaciones con 
avanza 10 céntimos; tampoco varían|petición a 760 pesetas. Las Electras del 
los nuevos del 3 y 4 por 100 a 76 y Viesgo operaron a 625 y 630 pesetas y 
94, respectivamente; el del 4 y medio terminaron ofrecidas a 630. Las Coope-
por 100 pasa de 99,60 a 99,50Í y el rativas de Madrid se ofrecieron a 1G5 
1927 con impuestos gana 10 céntimos ¡ duros. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
quedando a 94.10. , ¡1.120 pesetas 
E n títulos municipales el de 1868 pa 
55,50; florete, de 57,50 a 5950; selec-, María Inmaculada-10 30 
50 #63.50; superior (gran-1posición. 
a 67,50; matizado comen 
a 
60.50 a 62,50; 
, y ínt icos . a| María Auxiliadora (Salesian misas. 0S)-Hi,| 
a 6,30 Í | 
R O S . — E . argentino (103,50), 103,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
581; Hipotecario (475). 475; Español do 
Crédito (455), 458; ídem fin de mes, 
465; Central Í2C0), 200; Quesada (125). 
125; Banco Español del Río de la Pla-
ta, contado, nuevas, 245: Hidro Españo-
la (230), 233; Chade (740), 750; Tele-
fónica (99.75), 99,75; Minas del Rif, 
nom. (550), 565; ídem al portador (640), 
645; Duro Felguera, contado (70,25), 
70,50; Tabacos (234), 235; Petróleos 
(160), 158; M. Z. A., contado (582). 
rrie - N. Sra. de Atocha (Pacifico^ , 
60.50; ídem selecto, de|misas; 10,30, catcquesis; 6 t i M 
4 , „ j3,50 pesetas par; ídem cuarta, a 3 pese- ,   ,  ídem extra, de 61,50 a ¡sermón y proco-' 
|tas par. 65,50; bomba crfmente, de 90 a 95; su- 0-del 
A t r i h n r i n n p f t A f> I n » 1 IIuevos frescos.—De Castilla, de 19 a perior, a 105; extra, de 110 a 115. To- t-> ExP^'C10"-
M - C i l D U C l O n C S O 8!21 pesetas el 100; de Galicia de 18 a 19 g pegetag los m k.l08 BsSplSf ta novena 
pesetas el 100; de Alemania, de 16 a 18. Avena.—Extremadura, de 38 a . posic lón rosario sermón qU-e" 7 1̂ 
pesetas el 100; de Bélgica, de 21 a 22 Mancha, a 38; Aragón, a 38,50. Pese- iez Pareja; ejercicio, reserva6' 
pesetas el 100; Francia, de 19 a 20 pese-¡ tas los 100 kilos. el altar del Santo. 
Azúcares.—Precios en alza. Cotizan-1 Servitas (S. Nicolás).—8 a Ŝ n -i I 
,30 t., corona dolorosa. ' 
* 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
L a "Gaceta" del domingo Inserta un | tas el 100 
Los^Petróleos operaron con ofertas a;real decreto del ministerio de Trabajo,] Huevos de cámaras De Alemania, a 8e: miel, de 146 a 
en 
148; terciados, de 6'; 
sa de 98 a 99 50- gana un punto el¡160 duros. Las Papeleras operaron con| ^| rí"f1va íe^oRC!i°n al 13 pesetas el 100; de Francia, de 17 a 18; ng a 151. centrífugo remolacha, de \A „ onn ¿, T „„ D„„s „ articulo 17 del decreto-ley de 26 de no-Lanofoci 0, inn. AA TTO,IN AD A _ ,c/>., . ° A „ 1Ko o 
empréstito de 1918, a 93, y Mejoras Ur-1 demandas a 200 duros. Las Resineras 1 ^ 1926 relativo a la Organi5a>eseÍas e\ ^ * " J ^ (de f5 ;? a 16 
bañas repite el cambio de 100. Los'operaron a 114 y 116 pesetas y cerraron |ción Corporativa Nacional. E l articulo Pesetas el 100; de Tur(ipa' a 16 P686" 
valores de garantía sostenidos, lo mis-1 con demandas a 116 y ofertas a 120. Las 
mo que las cédulas hipotecarias. ¡acciones viejas de Explosivos operaron 
Los bancarios también se mantienen a 1.200 y 1.210 pesetas al contado y a 
580; Norte de España, fin corriente, lflrmeg. gana un entero el España y repl-¡ 1-225 a fin del corriente mes. Tormina-
(600), 602; "Metro" (172), 172; Tran-1 ten cambios el Hipotecario, Central y'ron pedidas a 1.210 al contado. Las Te-
vías: contado (137,50), 135,50; fin co-1 ¿janca Quesada; el Español de Crédito lefónicas se ofrecieron a 99,85 duros. 
se refiere a las atribuciones de los Co- tas el 100' V los de Murcia, a 18. 
mités paritarios locales e interlocales. _ . . . 
Firmeza de precios 
B A R C E L O N A , 7.—La sesiones cele-
bradas en el salón de contrataciones de tas, se aplicará un número de orden al 
cliente librador. Los inferiores a 25.000 ia Lonja durante la semana que acaba 
rriente (137), 136; Azucareras preferen-| avanza otros tres puntos, y queda a Los Altos Hornos operaron a 174 y 177i pesetas podrán ser agrupados por países! ¿e transcurrir sé han visto extraordína 
tes, fin corriente (150). 150,50; Azuca-!45y ai contado 
reras ordinarias: contado (53.25). 54; ¿ n ferrocarriles, industriales 
fin 
( 
duros y cerraron con demandas a 177 y|de 
de ofertas a 178. Ien 
154 a 156; quebrado claro, de 152 a¡ (Este periódico se publica con M 
154; blanquillos, de 157 a 159; granitos,r» eclesiástica.) 
superiores, de 159 a 161; blancos pri-11 • -^~=g=B^B 
mera, refinados, de 176 ,a 178; terrón | tía de vino, lana y trigo, por uiTin 
de Aragón, de 162 a 164; ídem de An- total de 335.500 pesetas. ™ 
dalucía, de 170 a 172; plaquetas, de p-„,„ai J „ K J ' 1. 
187 a 190; cortadillo, de 191 a 193. To-' Pe«-«>nal de Agricultura y Monte,I 
do pesetas los 100 kilos. Ingenieros agrónomos. — Don CariJ 
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1 coqueta, j 
" í r J j ^ J J l T ? S Í ^ ^ H r l l t o i e a U concurridas, pues ni vendedo- « 0 ; ídem Balao ^ 420 a 4 0; F e r n á n - ; ^ 
pesetas emanadas d e 1 extranjero. f ^ m ^ h ^ d e ^ e ta^ ¿ó Poo, primera, de 405 a 415; según- i lón cántabro-pirenaica, con resi • 
l ^ ^ ^ H ^ J ^ n í t o S J d a de 390P a 400; tercera de 370 a 380; en Santander, presenta la renuncia! n corriente (53,50), 54,25; Explosivos t r a c c l ó n " ^ ^ ^ ^ Las Siderúrgicas operaron a 127 du-|Cuando su Importe sea superior a lOOOOo;^- M 
1.215). 1.215; ídem fin de mes (1.220). COnServan su finneza. M e j o r ¿ H. Espa- ros a fin del corriente mes y cerraron ff^^f^^ "S"6?! ^ 7den!mente de coLertTr ^ de 340 a 350; Caracas, primera, cargo y le es admitida 
E í ^ l í í S í : l 3 \ ¡hola Ch^de. Ríff. nominalivS y al p'or- con demandas a 126. Las Baícock Wil- ^ ^ ^ e í a s p ^ r s e ^ X " o h í i f ^ d ^ r S ^ J S ^ S de 590 a 600; segunda de 480 a ^ a ^ ^ ! 0 d 2 ™ S o P ^ S i l 
OBLIGACIONES.-Sev i l lana , novena ta(lor. Tabacos y Azucareras. Retroce-.cox operaron a 116, 116,50 y 117,50 du- por países de origen 1 ventas han sido sumamente limitadas las! Todo pesetas los 100 kilos. . ¡aspirante, es designado para desem, 
(103), 103.25; Transatlántica: 1920 den log petróleos dos duros; los Alican-iros. Terminaron con demandas a 117,50 Las operaciones a plazo podrán ser re- más Indlsoensables para atender peren-l Cafés.—Moka, de 650 a 660; Idem «ar el cargo antenor en dicha r 
(102,25). 102,50; 1922 (105). 105.15; tes Tranvlas. |y ofertas a 120. Las C. Navales, serie glstradas en el mismo registro y f * ^ ^ 1 ^ ^ ^ ? ! ? ^ no es otra! Lomberry. de 605 a 615; Puerto Woo.N*¡»£¡ ^ m a MÍdjmda. 
Norte, pnmera (75). 75; segunda Explosivos registra su cotización ante-;blanca, se pidieron a 127.50 duros y seiQue las operaciones al contado, slempreiaue excesiva firmeza de los nreci « 1 caracolillo, de 770 a 780; ídem Yauco, . üon Antonio Fraile de Aula, ingenie 
(73,40). 73,65; Valencianas (102.15). rior Fde 1215 ^ COntado, y gana unaI ofrecieron a 128. Las de la serle roja ^ er\la c ^ H a de observaciones se ano J . . nuieren transigir lo^ especial, de 760 a 770; ídem superior,¡Jefe de la Sección Agronómica de OTÍI 
102,15; Alicante, primera (340), 339,25; ^ a fln de mes que¿aído a 1 221. operaron a 127 duros. ^ ^ r a c i ó n del plazo :commadores oo? Isümar a u r slem'ó de 740 a 760; ídem Hacienda, de 625 do, es designado jefe del Servicio 
Í T ^ ' i S S ; n ^ t ^ ^ ^ d ^ ^ o S cambio Ínter-^/LOS minas del Rif, acciones al p o r t a - j ^ f ^ ^ e ^ I r ^ ^ ^ X ^ s i L ^ c o " d ^ s e r ! a 635; Caracas, de 665 a 675; ^ t g * ^ ^ la ^ 1 
97,25, M. Aragón (102.25) 99 50 Azu- nacional ge cotizan los francos, a 23,75. Idor, operaron con demandas a 655 pese-; interventor de los Cambios en las fechas algo más moderados. Por su parte, los; extra do 590 a 600; Puerto Cabello, de,"^8 rancia 
sm variación; bajan los dólares tres cén-careras: sin estampillar (84,25), 82,50; 
estampilladas (83). 83. 


































timos y medio cerrando a 6,05; las li-
bras bajan también 19 céntimos para 
quedar a 29,33. 
Este descenso de la moneda extranje-
ra refleja la Impresión de las medidas 
sobre la estabilización de la peseta. 
tas. Las nominativas operaron a 565 y ¡ señaladas por la real orden de 4 de julio,! vendedores pretenden tipos todavía más 
570 pesetas y cerraron con demandas aise omitirán nombres, no constando sino'altos, y en su consecuencia no prodi-
gan las ofertas 560. Las Sierra Menera operaron con de-
mandas a 117 pesetas y ofertas a 120. 
E L R E G I S T R O D E LAS O r E R A C I O -
NES D E CAMBIO 
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
los números de orden de las cuentas y en 
los casos taxativamente previstos. 
Los Bancos, banqueros y Sociedades 
que tengan sucursales o agencias en pro-
vincias, centralizarán el registro de las 
Se ha operado algo en maíces argenli 
nos, de los cuales entró un importante 
cargamento el próximo pasado mlérco 
* « a 595; Java Rubusta. te 520 a 525.! Remeros de Montes.-Don Saturt 
Palcmbang, de 465 a 675; paalllas/ lelno Cancio, ingeniero jefe, es 
•iSO a 460. Todo pesetas lo- 100 kUova la sección primera del Consejo Fo] 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ter-testal. 
ñera, a 3,40; lanar, a 3,40, cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, a 
Ayudantes de Montes.—Don FranciJ-l 
co Cervantes y Jiraeno es declarado «i| 
# # ^ 1 orden del ministerio de Kaclenda, en la ¡lias y las Centrales enviarán relaciones'rir dicho grano alrededor de 36 pe^e-
Ique se dictan reglas encaminadas a sim-t totales al Comité Interventor de los Cam-'tas los 100 kilos. En el mercado libre 
Moneda negociada: ! pllficar en lo posible la Inscripción de;blos. «iomp rnt^AndoiP rnn aumento de «iM 
25.000 francos, a 23,80; 25.000, a 23.65 fas operaciones de cambio y a adaptar1 
y 25.000, a 23,75. Cambio medio, 23,733.1 su registro a la contabilidad de los Ban-
1.000 libras, a 29,33; 5.000 dólares, a eos. 
operaciones de cambio que realicen aqué-les. LoíT ganadlos han" podido adqM-jS.SO; cerdo, de 2,90 a 3,50. Todo pese-situación de supernumerario, a pet» 
tas el kilo, al escandallo y en canal, 11- propia 
bres de Impuestos de matadero. Don Salvador Martínez Marzal, ren 
s gue co izá se co  506 Cebada.-Urgel, de 35 a 35.50; Sega- gresado en activo se le declara afect 
pegetas rra. de 35,50 a 36; comarca, de 35 a al distnto forestal de Navarra y Va 
Los yeros es, tal vez, el product© qj-? 
UN C R E D I T O D E MORGAN 
N U E V A YORK, 6 (urgente). — I 
6,05. Los Bancos, banqueros, Sociedades de | Banco Morgan y Compañía ha concedí-iha acusado mayor tendencia al alza, de-todas clases y particulares que debida-j do un importante crédito al Banco de ^do a la intensidad de la demanda, sin 
Las cotizaciones precedidas de aste-
risco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortizable 3 por 100. 76,05; Nortes. 
120,40; Alicantes, 116,35; Orenses. 45.50; 
Andaluces, 81,50; Chades, viejas. 748; 
Explosivos. 242.35; Minas del Rif. 129. 
I mente autorizados al efecto realicen ope 
L a Junta sindical procederá a nivelar j raciones de cambio y estén obligados a 
las operaciones realizadas en Español 
de Crédito a 456 y de la Chade a 750. 
L a entrega de los saldos tendrá lu-
gar hoy día 8. 
• « « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, Serie F . 75.90-95 y 76; Amor-
inscribirlas en un registro con arreglo a 
las normas señaladas en la real orden de 
4 del pasado mes, quedarán exentos de 
toda otra obligación análoga que haya 
sido Impuesta por disposiciones anterio-
res, desde el momento en que comien-
cen a llevar el nuevo registro. 
Los libros del nuevo registro serán pre 
España, que se destinará a la estabili-
zación de la peseta. 
Los detalles de la operación se Ig-
noran aún. 
35 50; Lérida, de 34 a 35.50. Todo pese- congadas. 
tas los 100 kilos. Ayudantes de Servicio Agronómica 
Don Conrado Fe Abril, afecto a la B 
gularmente durante los primeros días le 
la semana. 
Los trigos de la región se han coti-
zado de 49 a 50 pesetas los 100 kilos. 
Nuevamente se ha registrado Impor-
_ i . , Itante alza en los aceites de oliva, afee-, 
N U E V A YORK, 7.—La noticia de que !tando especialmente a las clases co-69 a 70; corriente, a 68; número 3, de 46¡Alonso de Medina Piqueras es destm« 
el Banco Morgan ha concertado unirrientes y superiores. Las clases finas y ¡a 50; número 4, de 39 a 42; segundasjal Servicio del Catastro, dependientê  
acuerdo para la concesión de un crédito I extras no han variado. Las ventas « - dé 35 a 37; terceras, a 34; cuartas, de ministerio de Hacienda, 
sentados para su formalizaclón en la Se-¡destinado a la estabilización de la divisa guen siendo escasas, y los arribos may|30 a 32.,Todo pesetas los 100 kilos. Feria Ai?roDecuar¡a de Gijón 
H7nhiP «i ^ ñor mn 1097 în irmniMta. Icretaría del Comité Interventor de losjnaciona española ha despertado un vi-|limitados también. Durante la semana! Huevos.—Mazagán, a 68 pesetas las1 < - , 
tízame al 5 por 100, 1927, sin impuestos, Camb¡0g (Banco de España), en Madrid vísimo interés en los circuios bancarios 
Garbanzos. — Andalucía, blancos co- .. 
rrientes, de 63 a 67; ídem medianos, de tfcifón de Olivicultura y Elayotecnu 
85 a 90; ídem superiores, de 110 a 115; :Tortosa, es trasladado, a petición pw| 
relones, de 55 a 90; Castilla medianos, a la Sección Agronómica de Tarraja 
de 100 a 110; ídem superiores, de 135 a Don Luis Vldegain González es M 
170. Pesetas los 100 kilos. nado a la Estación de Viticultura y » 
Extra blanca, superior, d e i ^ a de Haro (Logroño). Don ü Ilarlnas.-
Francos, 23,70; libras, 29,26; marcos, serle B, 104, 103,95 y 104; Rlff noml-jo en las Delegaciones o Subdelegaciones 
1,44; liras, 31,70; belgas, 83,85; suizos, nativas. 560 y 565; Explosivos. 1.215- de Hacienda, en provincias, para ser au-
117.35; dólares. 6.0225; pesos, 2,5450^220-217 y 1.215; todo al contado, y E s - torizados y sellados sin devengo de tlm-
Interlor, 75,80; Amortizable. 76; Ñor- pañol de Crédito, 463 y 465; Azucareras !bre ni derecho de ninguna clase . . llones 
tes, 607; Alicantes. 584; Orenses. 46.85;! ordinarias. 54 y 54,25; Explosivos, 1.220-1 E n el model0 de la Primera Parte del de dÓIareS' y el M,dland Bank' de 
Del 10 al 15 del actual se celebni 
E n los círculos bien informados se cree 
que la expresada Banca consentirá al 
Banco de España un anticipo de 25 mi 
Chade, 747; Andaluces. 81,90; Colonia- 225-220 y 1.221 en operaciones a 
les, 655; Hulleras, 102,25; Aguas, de mes. 
197,50; Filipinas. 386; Autobuses, 152; # » » 
Explosivos. 1.225; Rif. 647 
B I L B A O 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 704.800; Exterior, 65.000; 
fi registro se Incluirán en la primera cate-
•goría las "compras a vendedores no obli-
gados a llevar registro" y en la segunda 
categoría las "compras a vendedores obli-
gados a llevar registro", haciendo la co-
rrespondiente salvedad también en el 
modelo de la segunda parte del registro 
Londres, una sumr, análoga. 
NUEVOS BANQUEROS 
Por real orden del ministerio de Ha-
cienda han sido autorizados para usar 
la denominación de Banqueros, doña 
entraron tres vagones y 159 bidones dc trelnta docenas; Iblza. a 70; Mahón, a' „ . rnnpr,iaria Cí 
aceite andaluz, y 19 vagones de la TÍ |l00; Ampurdán, a 105; Mallorca, a 80; ¡fn, GLJÓ° UNA b en&A SI:J:^AAN* 
gión. iBulgarla, a 66; Turquía, a 66; Francia,! ^ motivo han sido d e ^ a d o s ¿ 
Regularmente activo el negocio de v - a 80; Italia, a 86; Vlllafranea del Pana-1 Pronunciar conferencias los t 
nos. Sin embargo, son muy solicitados dés, a 120. I señores Marcllla, Cibnán y 
los tintos del Priorato. Precios, soste-l Trigos.—Aragón, de 46,50 a 47; Nava- quienes disertarán TesV™uv~™nh' 
nlHna Irra. de 47 a 47.50: TIre-el a 48 50: no- bre "Estadística", "Crédito Agr^u . 
Nuevas orientaciones de la alimenta' 
del ganado". E l señor Marcllla haDP 
en una segunda conferencia sobre 
dreria y Bodegas". . 
E l día 10, disertará el señor vei« 
acerca de los nuevos servicios agn 
Altos Hornos, 177; Siderúrgica Medi- p0r 100 Amortizable, 3.500; ídem 5 por E n la tercera parte del registro se ins- Matilde del Campo, viuda de Fernández, 
terránea, 127; Explosivos, 1.210; Reslne-lioo 1920 25 000- ídem 5 por 100 i9i7;cribirán las siguientes operaciones: jdomlclllada en Graus (Huesca); don 
ras, 116; Papelera. 200; Banco Vizcaya,] (canjeado) 58 0 W Idem 5 por 100 1926 ' ^os c5Lê ues ^ efectos librados o emit í - francisco Reina Framls, de Puente Genil ¡mismo los cafés trillados, extra y Puer-de Tarragona, blanco, a 2,30; Priorato, t cuarlos. 
idos. ,    , ; Urgel,  , ; co 
Invariables los alcoholes, pero ?oi|marca, a 49,50; Extremadura, blanqul-
tendencla a mejorar. líos, a 47.50; Lérida, de 47.75 a 48. Todo 
Continúa la corriente alcista de loe, pesetas los 100, sobre vagón origen, 
azúcares, a causa, según afirman los en- Vinos.—La Asociación de Almacenis-
merciantes, de las leyes de favor que'tas y Exportadores cotiza las siguientes 
se han venido promulgando. E n alza asi ¡clases: Panadés, blanco, a 2,10; Campo 
en España y presentados en España] (Córdo1;)a). ia Sociedad regular colecti- to Cabello. En cambio, han retrocedida tinto, a 2,65; Martorell, blanco, a 2,25; 1.190; Robla. 595; Naval Rojas. 127; Me-¡ 2.500; ídem 5 por 100. 1927. U b r e J ^ ^ ^ ¿ " ¿ ¿ ^ ^ d V l ^ W Vido_n^fe^í^l 
ñ e r a . 1 1 7 ; Babcock. 117.50; E . Viesgo. | 845.500; Idem 5 ¿or 100, 1927, con ^ ?or ^ e l ^ ^ J c ^ ffiéSoSí * I * .FH ^ A- Efcrivá; de AmPosta' * 
630; Petróleos, 160; Minas Rif. nomi- puestos. 149.500; ídem 3 por 100. 1928, 25.000 pesetas podrán ser agrupados para Sociedad regular colectiva Dorado, Gu-iae caracas 
la I ligeramente los cacaos de Guayaquil y 
502.500; ídem 4 por 100, 1928, 14.000;;su inscripción; los cheques y efectos tiéfrez. Villalobos y P. Qulrós, de Ba-
ídem 4,50 por 100, 1928, 110.500; Deuda j librados en el extranjero contra España, dajoz, 
Ferroviaria, 5 por 100, 15.000; Ayun-¡ya sea en pesetas o en moneda extran-
Pesetas, 29,36; dólares, 4,855; francos tamlento 1868 500- Madrid 1 9 1 8 IJera' recibidos para su cobro; los che-
nativas. 570; al portador. 645. 
L O N D R E S 
suizos. 25.22; coronas noruegas. 18.1862; 10.000; Mejoras urbanas. 13.000; Trans-!quef y «fectos i r a d o s en el extranjero 
Hor, '„ ,0 IUÍ-O. lonne. ' " " 7. " , , ¡contra Bancos y banqueros establecidos 
^ ' o ^ n 1 üonnes' 1 2 ' 0 9 5 ' Peso, atlántica 1925, mayo, 5.000; ídem 1926, en España. cuando el Importe del che-
cíuleno. 39,70. 1.500; Tánger a Fez: primera, segunda, qUe o efecto sea superior a 100.000 pese-
NUEVO TIPO D E D E S C U E N T O 
H E L S I N G F O R S , 7.—El Banco finlan-
dés ha aumentado el tipo de descuento 
en un uno y medio por 100. 
Muy flojos los ganados y sus carnes, 
y en alza los huevos de todas clases y 
procedencias. 
» « » 
Cotizaciones actuales en los art|culos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente, a 230,45; 
Mancha, blanco, a 1,85; moscatel, a 3,50; 
mistela blanca, a 2.70; ídem tinta, a 2,90. 
Todo pesetas por grado y hectolitro cot 
puesta la mercancía en punto de produc 
ción 
Crédito Agrícola 
Han sido despachadas últimamente 
varias peticiones de crédito con garan-
El café brasileño 
RIO D E JANEIRO. 7.—El tipo 4 
a 33.500 reís los 10 kilos. 
I ventas fueron de 39-000 sacos. Quefl» 
los "stocks" 1.215.654 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS A I R E S . 7 . -E1 trigo 
10.90; la avena, a 10,w- * 
L a carne, a 34,30. 
se f 
tizó a 
maíz, a 8,20. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Frank Pink, residente en Portsmouth, posee-
dor patente invención española 89.202 por "Un apa-
rato para separar líquidos de diferente peso especí-
fico", desea conceder licencia explotación dicha patente. 
Para detalles. Apartado 876, Madrid. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
4 J 
A L L C X T 2 
SI sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
« r P l A ^ a . d e ^ d t r t I l d e f o n s o , 4 - • N I A . D R I D 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao el dio 8 de agosto, de Santander 
el 8 y de L a Coyuña el 10. 
E l vapor "Alfonso X I I I " saldrá de Bilbao el día 30 de agosto, de Santander el 
30 y de L a Coruña el 1.° de septiembre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona el día 5 de agosto para 
Málaga y de Cádiz el 8 para Santa Cruz de Tenerife, Rio Janeiro, Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K 
E l vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona el día 16 de agosto y de Cádiz el 
22 para Habana y Nueva York. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C O S T A F I R M E Y PACIFICO 
E l vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el día 13 de agosto y de Cádiz el 18 
para Puerto Rico, Colón y Valparaíso. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "San Carlos" saldrá de Barcelona el día 15 de agosto para Valencia, 
Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D I R E C T A D E ESPAÑA A NUEVA Y O R K 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá el da 24 de agosto de Barcelona y 27 de Cádiz. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E M E D I N A C E L I , 8, 
BARCELONA, y en la Agencia de MADRID. Alcalá, 43. 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.500 ? 71.509. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vueéitro« campos y aumentaréis cinco vecee eu 
valor. Grandes existencias de Bombas. MOKENO y Cía.. 
Carrera San Jerónimo, 44. MADRID. 
n C E N C Í A D E E X P L O T A C I O N 
Don Thomas Edmund Dingwall, residente en Hut-
ton. poseedor patente invención española 84.335, por 
"Perfeccionamientos en los medios destinados a enla-
zar o unir permanentemente unos objetos con otros 
o a sujetarlos para evitar que se mezclen", desea con-
ceder licencia explotación dicha patente. Para deta-
lles. Apartado 876, Madrid. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
ünico eficaz para protección de edificion. 
I , . RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115. 
Maquinas para coser y boiv 
A dar, laa de mejor retí altado 
% é m & u W E R T H E I M 
| ' ^ B H ^ ^ ^ ^ ^ É dae cia«e« para la ooofecv 
ción de ropa blanca y de oo 
lor, gadtreria. coreé*, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetinea y género de 
punto. Dirección general en 
Ivpaña: RAPIDA. 8 A., 
AVIÑO, 9. Apartado 733. 
B A R C E L O N A . Kn MADRID. 
CASA HERNANDO Y ORAN 
V I A , 8. 
Pídanse catálogoa ilustradoe. qoie se enviarán gratla. 
BARCELONA 
« L A C H O C O L A T E R A 
F A L T A S O L A R , . 
para gran garage, de una superficie npr 
20.000 pies. 
Indispensable cerca del tranvía. if,iacion y 
Mandad proposiciones con Precio'.^>,KlD. 
quls a U. SANCHEZ, Apartado J^O^Jvm^*^, 
O R B I S s . A 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. . 
Avenida P¡ y Margal!, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a ^ 
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
CAMA, ó 
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a 6,30 | 
. - ejerció irio. 
a—5,30 8! 
n Consejo) 
)que. 7 t, | 
señor 
'a y g, 
a 9.301 miŝ l 
¡a con 
M . - A ü o XVUL-Núm. 5.948 E L D E B A T E 
( 7 ) 
Miércoles 8 de agosto tk — 3 
. n j u i n j n j i n j n " " " " 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
i n i 11 u 11 m 1111 nuil 111111111111111 un 1111111111111111 MI» m m m m m u m mmmmjz 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
B g S 0 B á MI III1111'11111111'111 m m 1111111111U'''''"'mmm 
i i i i i i i n i i n i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i n i n i T 
^ AdmiTástración de 
t n E B A T E . Colegiata. 7; 
%h T d e E L D E B A T E . 
Alcalá, frente a 
^ralatravas; quiosco de 
Grieta de Bilbao, esquí-
G,0f Fuencarral; quiosco 
118 la Plaza de . Lavapiés. 
de,flSco de Puerta de Ato-I q u í o ^ c o de la Glorie-
de lo* Cuatro Caminos. 
¡Inte ainúmero 1; q^os-
/!« la Glorieta de San 
00 !rdo Y E N TODAS 
f/s AGENCIAS D E P ü -
^ BLICIDAD 
A L M O N E D A S 
mivIFBA venta muebles; 
S o s , 18 pesetas; mesi-
1 17 pesetas; armarios 
B e 30 pesetas. Tudes-
cos,3 
íSiSPASAMOS local; 11-
n i d amos f orzosamen-
?0 existencias precios cos-
te ^ l ^ t ^ ñ a •Rnrnuillo. 
S E alquila tienda dos hue-
cos. Estrella. 13. 
A L Q U I L O barata casa, 
14.000 pies, buena orienta-
ción, jardín, dos pabello-
nes. Barrio Doña Carlota. 
Santa Teresa, 24. 
)r un inir:-
a Y MonleJ 
- Don Carkj 
spiranteend 
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El trigo se i 
a 10,60, y 
i 34,30. 
gsas! 1-95. Zorros, 0,75. 
-j^pTcHO renacimiento; 




interiores; vale 8.000 pese-
g S-OOO^Estrella, 10. 
f^EDÓR__íüñai fanta-
mesa ovalada, sillas 
Spizadas, 600. Estrella, 10. 
-rf^QB^ cama bronce, 
coqueta, mesillas, luna, 740 
p a s ^ E s t r e l l a 10. 
¡ñ̂ tfA. colchón y almoha-
50 pesetas. Aparado-
r .̂ IQOjgstrella, 10. 
g^BEATJ americano, mue-
lle automático, 140 pese-
tas; sillón, 25. Estrella, 10. 
^ R M Á B Í O S luna barnlza-
¿os 11° pesetas. Mesas 
comedor, 10- Estrella, 10. 
Ó^áXdorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trellaL_101 
MSITAD exposición mué 
yes. Casa Matesanz jom-
praréis a vuestro gusto, 
economizando pesetas. E s -
trella, 10, doce pasos An-
clia: 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, plano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
ÓLOZAGA, 4, tercero de-
recba. Almoneda, de cua-
tro a ocho. 
N U E V A S rebajas sólo 
guineedías. Comedores con 
toces bien barnizados, 
lunas primera, 510; Arma^ 
riosdos lunas grandes, con 
bronces, 210. Alcobas, ar-
mario grande, cama, toca-
dor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas, 625. 
De tree cuerpos, 950. Ca-
mas doradas a fuego, 100. 
Liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
los. Luchana, 33. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrión 
y Compañía Caños, 6. Te-
léfono 18.832. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
GANGA automóvil "Peu-
geot" cuatro asientos, con 
matrícula, "taxi", me es 
urgente vender, por eso lo 
doy barato. Leganitos, 17, 
principal izquierda Señor 
Herráiz. 
PARA comprar automóvi-
les verdadera ocasión, va-
rias marcas, especialmente 
"Citroen", dirigirse: "Au-
to Citroen". Caños, 2. 
VENDO coches^ familiar 




las, estriberas, apoyapiés. 
portamantas, herrajes di-
versos. Narváez. Magalla^ 
nes, 17. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula 
estancia por días,, precios 
Increíbles. Espronceda, 13, 
pralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
B I C I C L E T A S 
OCASION única V e n d o 
por marcharme bicicleta 
buena, marca "Hlronde-
lle". Presentarse tardes, 
de ocho a diez. Palma 
Baja, 69, primero dere-
cha. 
COMPRO papeletas Mon-
t e. alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Téléfono^J^TOe^ 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, .Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
B A C H I L L E R A T O , taqul-
mecanografía, 'cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2̂  
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. L a que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
CORREOS, Telégrafos, 200 
plazas anunciadas. Acade-




fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carre-
ras. Internado. 
OPOSICIONES a escuelas. 
Profesorado competentísi-
mo. Sección especial por 
correspondencia. Academia 
San Fermín. Fuencarral, 
119. 
ESPECÍFICOS 
T E purgante Pelletler, 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
FINCA espaciosa. Indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comu-
nidad, sanatorio. Razón: 
Teléfono 34.757. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
PLAZOS casa corral, so-
lar, 6.000. Cava Baja, 30, 
principal. • 
VENDO casa bai-rlo Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 
2.576 pies sitio sano. Ra-
zón: Zacarías. Mesón Pa-
redes, 48; ocho nueve no-
che. 
VENDO barata finca, pro-
pia comunidad religiosa, 
tranvía, "confort". Apar-
tado 919. 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y 
medio millones pies terre-
no, agua abundante, pró-
ximo ferrocarril, al pie de 
la S i e r r a Guadarrama. 
Don Bonifacio Pérez. Fran-
cos Rodríguez, 12; de cua-
tro a seis. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pl Margall, 8, Gran Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da. 2. 
H O T E L Sudamericano. 
Rebajas sacerdotes, fami-
lias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
R O Y A L T Y . pensión dis-
tinguida; matrimonios, 
amigos. Santa Engracia, 5. 
PENSION. Gran comodi-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárbara, 
4, tercero. 
HABITACIONES a m u e -
bladas, personas estables, 
bien. Santa Catalina 3, 
entresuelo izquierda. 
V I A J E R O S , pensión esme-
radísima mobiliario nue-
vo, servicio Inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19, segando. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
MONTERA, 18, segundo 
izquierda. Pensión católi-
ca; habitaciones individua-
les. Exclusiva para sacer-
dotes y seglare^ 
CASA particular cede ha-
bitación exterior caballe-
ro, con, sin. Preferible em-
pleado estable. Palma, 69, 
primero derecha 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del SoL 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
M U E B L E S 
L A S T R A G E D I A S D E A D A M S O N 
1 1 1 
DESPACHO, recibimiento, 
salón, tresillo, cuartos ni-
ños, camas, mesas. Rel-
na, 35. 
ALMONEDA urgente, co-
medor, alcoba, vitrina va-
rios. Libertad, 16 dupli-
cado. 
LIQUIDACION de todos 
os muebles urgente. 6all-
leo, 27. 
A L Q U I L E R E S 
HARTOS por 35 duros. Se 
priendan con cuarto de 
•̂ o y calefacción central 
ÜJ^ázquez, 65. 
¡jARTOS^tod^ "confort" 
¿rrio Salamanca 100 a 
^íij^tas^Teléfono 53.575. 
J^AYoTirprincIpal, to-
^jdelantos, 45 duros. 
S ^ Í O ^ e n Guindalera 
^«oa interiores desde 50 
Pesetas; exteriores, 90. Car-
!?!ü̂ L_62 y 67 modernos. 
¡fCAL 25 duros, dos""aü^ 
, L ' £ i v o tienda o alma-
^ 38. Caracas, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín, 50. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera Eche-
garay, 12. 
W J 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda Carretas, 3. 
L E N T E S , gafas, Imperti-
nentes; últimos modelos. 
Vara y López. Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
Adamson, amigo de los animales, o el que defiende a perro ajeno pierde el tiempo y tiene 
que huir del perro. 
TODA regla taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanográfica, to-
dos modelos. Alquilo má-
quinas examen. Monte-
ra, 29. 
MAGISTERIO. P r e p a -
ración oposiciones convo-
cadas, labores Inclusive. 
Colegio Castellano. Magda-
lena 3^ 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigraf ía , mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
TRASPASO colegio segun-
da enseñanza acreditado. 
García Herrero. Caja Pos-
tal (Madrid). 
LAS señoras que sufren 
las molestias propias de 
su sexo, usando la lodasa 
Bellot encontrarán un ali-
vio a sus dolores y un re-
gulador de las funciones 
propias de su organismo. 
Venta en farmacias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hlspania". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao)^ 
COMPRA venta de fincas, 
hipotejas, gestión rápida. 
ApartMo 9.006. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F O T O G R A F O S 
jBODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por Ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION completa, cin-
co pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 51, tercero (Argüe-
lles). 
H O S P E D A J E f a m i l i a r -
mente habitaciones: ascen-
sor. Gaztamblde. 9; saní-
simo. Moncloa. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol, número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
PARA señoras, matrimo-
n i o . magnífica pensión, 
cinco-seis pesetas. Fuenca-
rral, 98. 
C E D E N habitación Carre-
ra San Jerónimo, 45, se-
gundo; ascensor. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
DOMINGUEZ. peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1,50; corte pelo, una pese-
t a ¡¡MI salón!! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡MI sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. 
Sastrería. Preciados, 7, 
principal. Contado y pla-
zos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán, Tarifa. Cádiz. 
LICENCIADOS Ejército: 
¿Queréis obtener un des-
tino civil del Estado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que poseáis 
al C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega 19. 
LICENCIADOS Ejército: 
2.000 plazas vacantes anun-
ciadas, para soldados, ca-
bos, sargentos, de Inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Infor-
mes gratis. Unico en Ma-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón, 14. Ma-
drid. 
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
" L a Perfecta Cocinera" 
Madrid-París. Sección de 
menaje; sótano. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero compe-
tente. Retribución decoro-
s a Para informes, el señor 
cura párroco de GImileo, 
Logroño. 
T R A S P A S O S 
B U E N bar, pianola, vivien-
da 12 000 pesetas. Cava 
Baja, 33, Imprenta. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a . 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Princi-
pe, 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
GRAN taller de embalar, 
el más económico. Bárba-
ra Braganza, 5. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen in-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principal. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta Arro-
yo. Barquillo, 9. 
E N F E R M O S estómago, 
vuestro sufrimiento es vo-
luntarlo y caprichoso exis-
tiendo el "Gastrosán". Far-
macias. Por correo, Apar-
tado 28. Madrid. 
CASA Merp arregla stylo-
gráfleas; útiles para pes-
ca. Echegaray, 7. 
" E L Mosquito", tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucur-
sal: Almansa, 3. Teléfono 
34.555. 
C A F E S tueste natural. 
Moka, Puerto Rico y Ca-
racolillo. Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. 
CONSTRUCTORES. Blcv 
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, es-
peciales para la construc-
ción rápida y económica 
de tabiques. Soliciten re-
ferencias y muestra. N. 
Hermosilla. Teléfono 52.951. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera ocasión: 
Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal,, 
Nacional o Fortuna, rega-
la el economato de Rela-
tores por cada kilo de café 
que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Es-
trella" o "Cafeto" y espe-
cialidad de la Casa y 25 
o 50 por cada paquete cho-
colate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
BOLSILLOS, medias, son í 
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CUCARACHAS desapar** 
cen con Insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. , 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, violines, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
CHINCHES no queda una 
c o n Insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2.50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral, 39. . 
VENDO diccionario Espa-
ea 45 tomos. Escribid: 
Reus. Alcalá, 2, continen-
tal. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
r a y ^ . 
S I D R A S "Asturlanita". 
Consultad precios. E n Ma-
drid: Válgame Dios, 5. Ca-
sa Trljueque. 
L I B R E R I A nueva, 100 pe-
setas. .Treinta mil llbrltos 
cuentos propios propagan-
da baratos. Cava Baja, 30, 
principal^ 
R E M I T A por cualquier 
medio sellos (giro, etcéte-
ra). Pesetas 2,50, y reci-
birá una cinta para má-
quina de escribir que en 
otro lado le cuesta cinco 
pesetas. Casa Comas. Le-
ganitos, 17. Madrid. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pí-
dalo siempre. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, últimos modelos. 
Goya. 29. Talleres: Aya-
la. 45. Teléfono 50.120. 
MANUEL C E R E Z O 
" A T A "o,, 
"«fc OMITO» 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
Exigid Bidón amuM» 
Franja negr» 
Praclolwla 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Ch inches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
C u r a c i ó n 
r á p í t í a 
Internas estarnas k(¿ 
í/A» 3pt% correo J?P 
Venta rn Tarmrfclas. y Abada. 6. Maárl ' 
U n a B u e n a C u r a 
L a q t t e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
Para obtener instantáneamente ana deliciosa agua mineral, gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios 
activos de las aguas minerales más afamadas, basta con 
hacer disolver en un litro de agua ordinaria UN PAPEL de 
L l T H I N É S 
D G u s t i n d e l 
e s s a a 
Tal agua mineralizada preserva ¿ 
los sanos, los cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones: 
R I Ñ O N E S - V E J I G A - H I G A D O - E S T O M A G O 
A R T I C U L A C I O N E S - G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S - A R T E R I O E S C L E R O S I S 
12 Papeles dm 12 lilm de Agua Mineral 
oor el precio de ana botella de aqua mineral ordinaria. 
De venta en todas partes. Depósito General. M A L L O R C A 313. Barcelona. 
Folletón de E L D E B A T E reí i 
HUERTA5 
l ; i { S A I ^ 
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TAR 
B. MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-H¡to". 
| 9 ) ,bre se incorporó de un salto, miró a todos y, sin de-
'cir palabra, volvió a tumbarse. Era Nicanor, el ex 
guardia de la calle del Comercio. 




y puerilmente alocado que solía ser en 
situaciones. Atronó el aire con copiéis, escogien-
3 más desvergonzadas y satíricas que se han 
^ Puesto contra la mujer; bailó hasta rodar, gritó 
lag desgañitarse y disparató a su gusto como en 
chad Solemnes ocasiones de su corta, pero aprove-
^ existencia de juerguista. 
Era fnecia ya cuando acordaron volver a sus casas. 
Eüiunc- ainanecer uno de los hermosos de primavera y 
plabalaba Uli espléndido sol para todo el día, pero so-
ônt y^ente un vientecillo crudo llegado de aquel 
anti ' aún con restos de nieve donde las ruinas del 
ya log0 castillo seguían deshaciéndose. Se levantaban 
ganarg madrugadores más afanosos que necesitaban 
estabae 61 pan autes de poder comerlo, pero las calles 
elî  ^eneral, desiertas y tranquilas. Pasaron por 
y entraj 0tando» sin duel0 de los que donnían aúu» 
•ÜnilQg 011 para acortar la vuelta, por los nuevos jar-
^osa 0011 que el Ayuntamiento, a costa de una fa-
ite i0g ̂ ti^ad que se obtendría de un Impuesto so-
fco encontnal0nes, había embellecldo la población. Allí 
Esto les hada reír más. Hasta que Goro les dijo: 
—¡Ayudadme! 
Acudieron a él y con algún esfuerzo le sacaron de 
allí. Salía pálido y dijo en seguida: 
—¡Yo no quiero ser Goro! ¡Yo quiero ser pato! 
Wio en 16 de esconderse tras de un árbol. Tum-
íra rey ^ banco un pobre hombre soñaba acaso que 
^ores a(ia Ies Pareció tan gracioso a los alboro-
to darle una estrepitosa serenata. E l hom-
raron gente. Probablemente estarla el guar-
había un pequeño estanque. Dos patos, con dotación 
en el presupuesto municipal, se bañaban allí. Goro 
dió un grito al verlos: 
¡Yo no quiero ser Goro! ¡Yo quiero ser pato! 
Y sin más ni más se zambulló en el agua y nadó 
unos momentos mientras los envidiados patos sallan 
despavoridos. 
Rieron todos la ocurrencia y el espectáculo. Todos 
menos Luísito Jarón, que exclamaba entre sollozos: 
—¡Goro de mi alma! ¡No te vuelvas pato! 
—Tengo frío. 
"Palillos", que era portador de una capa con muchos 
ringorrangos, se la echó sobre los hombros. 
—Corre y salta un poco, le aconsejó. 
—Eso es; asi reaccionas. 
Echó a correr; pero no avanzó mucho. Luego se em-
bozó en la capa. 
—Anda a casa y acuéstate. Es que llevas la ropa 
mojada. 
Caminaron desde entonces silenciosos y pendientes 
de él hasta dejarle en su casa. Perico Añoso observó 
que ya tenía otra vez colores. 
—Ya has reaccionado—dijo. 
—Pues tengo frío todavía—contestó Goro. 
Le castañeteaban los dientes. 
x x v n i 
Solía decir Manchunga, cuando hablaba entusiásti-
camente de indumentaria, que el chaleco es, entre las 
masculinas, la prenda más elegante y bella, y la que 
por su corte difícil examina al sastre. Y la razón de 
decirlo era sencillamente que el chaleco no tiene man-
gas, y a Manchunga las mangas le reventaban. Ya 
se comprende que si las tenía mala voluntad era por-
que los defectos de los trajes que hacía estaban en 
ellas, especialmente en su colocación. Muchas veces 
le habían hecho sudar, suscitándole problemas, que no 
siempre quedaban resueltos a satisfacción del cliente. 
De aquí, que le estorbasen las mangas en las pren-
das, lo mismo que a las personas desgarbadas les sue-
len estorbar a menudo los brazos, y no saben qué ha-
cer con ellos. 
Cortar chalecos era su delicia, y ponía en la empre-
sa tanta delectación como esmero y arte. ¡Lástima le 
daba no poder bordar, porque no era costumbre, en si-
tio visible de los delanteros un "Manchunga feclt" 
que le diese honor y fama! 
Hallábase, pues, un día en su tienda cortando, abs-
traído, un chaleco, con la sonrisa en los labios y los 
lentes en la punta de la nariz, cuando entró Claudio 
Bayona, que andaba más lastimosamente que nunca. 
El visitante no dijo máa que "Hola", según costumbre; 
se sentó fatigosamente, y puso los pies sobre una si-
lla. E l sastre, atento a no perder la Inspiración, se li-
mitó a contestar con un movimiento de cabeza, sin 
mirarle ni emitir ningún sonido. Pasó un rato de si-
lencio. Alzó, por ñn, Manchunga la vista hacia la ca-
lle y en seguida carraspeó, y movió expresivamente 
los ojos para Indicar la proximidad de una modegtilla, 
a la vez que decía la palabra de siempre: 
—¡Buena! 
Pero Bayona no respondió, Y no respondió porque 
estaba dormido. El sastre se quedó asombrado. 
^—¡Bayona! ¡Eh! ¡Pero, hombre! 
Bayona abrió los ojos. El despertar de Bayona no 
era un espectáculo corriente. Los ojos, que nunca es-
taban de acuerdo, al salir del sueño giraban desorien-
tados, el uno en busca del otro, como si mutuameute 
se llamaran y se dijeran: 
—¿Dónde estás? 
E l sastre le preguntó cariñosamente: 
—¿Qué es eso? ¿Tienes sueño a estas horas, a me-
dia mañana? 
—Sí. 
—¿No has dormido? 
—Absolutamente nada. 
—¿Qué me cuentas? 
—No me he quitado las botas en toda la noche. 
—¿Es que no te has acostado? 
—No. 
—¿Pues qué te ocurre? 
—He tenido que estar en casa de don Rosendo. Go-
ro está muy malo. 





—Hizo una barbaridad... Pudo coger varias enfer-
medades gordas... Cogió ésta. 
—¿Y está grave? 
—Muy grave. Se llamó al doctor Sobrado, como mé-
{ C o n l i n n n r á . ) 
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Viena y sus baños DE GUTENBERG A LA ROTATIVA E E 
Aun los más familiarizados con las realidades gigantescas de la Prensa mo-
derna no podrán menos de maravillarse al recorrer estos vastos salones de la 
Exposición de Colonia, lo cual les permite abarcar en su conjunto el desenvol-
vimiento histórico del periodismo y las condiciones y procedimientos técnicos de 
su evolución. L a idea directriz que ha guiado a los organizadores de esta pri-
mera Exposición de Prensa es presentar de una manera plástica, asequible al 
publico en general, las profundas relaciones entre los progresosde la A u s t r i a ^ d . s p o n e de ^ ¡ ¿ f j M ^ J 
AGUA. . . , A I R E Y S O L 
Viena no es sólo la capital europea, 
cuyos habitantes pueden consumir la 
mayor cantidad de agua—200 litros dia-
rios por cabeza—sino que es también 
E L R E T I R O , D E N O C H E , PO. K-HITO La jras |a tormenta 
en Viena dos baños públicos: el "Wolks-
necesidades higiénicas y natatorias de 
la población vienesa, pero desde el año 
1901 ha tomado cada día mayor incre-
mento el deporte de natación, y en la 
actualidad los numerosos y espaciosos 
y la Prensa, entre el periódico y la sociedad, a través de la historia hasta la 
época presente. Por eso han puesto un cuidado extremo en dar formas mate-j ^ n / b a d " y el "Mühlschüttelbad", E n 
ríales a todas las cantidades, reproduciendo con figuras, gráficos, grupos es-' aquellos tiempos esos dos baños basta-
cultóricos, mapas en relieve, edificios, etcétera, hasta el menor detalle; a fin de ban sobradamente para satisfacer las 
formar, no un gran museo estático, sino escenas vivas, una reproducción, plás-
tica en su mayor parte, de todos los aspectos del periodismo. 
Pongamos un ejemplo. "Las Noticias", de Dresde, tiene una soberbia repro-
ducción de su inmenso edificio; la calle con lectores, vendedores y automóviles 
que llevan el periódico. Luego una sección vertical, que deja ver la casa por; ^ o l q í e Viena poserson^in^cren^^ 
dentro: todo el personal en figuritas; los diferentes departamentos, iluminados;; para el número considerable de viene-
las linotipias y las cinco rotativas en miniatura funcionan como en las horas j ses qUe p0r motivos higiénicos, depor-
de mayor actividad. E n la sala de publicidad "se reciben anuncios", natural-] tivos y sonítarios los frecuentan diaria-
mente, y el anunciante es invitado a sentarse.en cómoda poltrona que le pro- mente durante los meses de verano, 
porciona agradable descanso. Después el mapa luminoso del radio de acción del | De ahí las sumas importantísimas que 
periódico; sus comunicaciones con el mundo, alemán y no alemán; volumen de el Ayuntamiento de Viena invierte 
publicidad; historia del periórico, campañas, periodistas célebres, etcétera. L a anualmente en la construcción de esta 
„ ^ _. „ ' . , „ j , r - fl i 4. blecinnentos de baños 
"materialización" de los anuncios merece capitulo aparte. 
Pero conocer solamente las condiciones técnicas e industriales del periódico 
es quedarse a la mitad del camino. L a importancia intelectual económica y po-
lítica de la Prensa, su misión civilizadora, su influencia en los cambios y es-
tructura política de los pueblos, no podía escaparse a la pericia de los orga-
nizadores. Dos mil años de información, desde las "Acta diurna de los ro-
manos, enlazan y representan todos los elementos de civilización de los pue-
blos. Dejando para crónicas sucesivas estos y otros aspectos de la Exposición, 
recogeremos hoy una información ligera referente a la imprenta del periódico. 
Este folleto cotidiano es tal vez, hoy por hoy, la aplicación más fecunda del 
gran invento. E l alcance social del periódico supera al del libro; las democra-
cias modernas son hijas del periodismo. Las salas dedicadas a mostrar la in-
fluencia del periódico en las revoluciones políticas son elocuentísimas. 
Entramos en otra sala que ostenta el título histórico de "Taller de Guten-
berg". Los técnicos de la Exposición, entre ellos el doctor Hermeps, nuestro 
amable "cicerone", lo han reproducido con toda minuciosidad. No sólo las he-
rramientas y utensilios, hasta las baldosas del pavimento y la decoración de 
las paredes son de la época. Los impresores visten el traje característico, con 
el gorro picudo, que vemos en las estampas y en las óperas alemanas. Traba-
jan en la Prensa, reproducida fielmente, del glorioso inventor. Allí está el rús-
tico fogón o fragua para fundir los tipos, las tenazas para sacarlos del fuego, 
la tina para lavarlos, los mazos de cuero para mezclar los colores, los rodillos 
de mano para extenderlos, la vela de cera amarilla que alumbró las noches en 
—¿Qué vale dar una vuelta? 
—¿Corriente o de campana? 
Apuntes para un libro de cocina comparada 
Arde el aire en el bochorno de la 
campiña de Macerata. Ahoga el calor. 
Remolinos de viento arrebatan en es-
piral el polvo carretero. Rachas hura-
canadas azotan despiadadamente los vi-
ñedos y olivares de la plácida aldea de 
Recanati. L a luz que doraba el verde de 
los cultivos mengua ahora sobre los 
montes y sobre el llano. Abajo, en el 
valle, toma un azul plomizo la corriente 
del río. 
Densa nubarrada avanza del ocaso, 
ocultando con velario de sombras la cla-
ridád celeste. Gotas pesadas desgájanse 
de las nubes y chocan contra el suelo cal-
deado, haciendo en él un impacto re-
dondo. 
L a vida se ha recogido a los hogares, 
y sólo queda vagando en la campiña la 
voz clamorosa de la tormenta, que ful 
mina desde el cielo sus miradas ígneas. 
Sobre el caserío de Recanati campea 
la casa señorial de los condes de Mo-
naldo, único resto de pasadas grande-
zas. E n el oscuro oratorio, la señora 
condesa, rígida y angulosa, enciende 
unos cirios y recita largas oraciones 
para conjurar la tormenta, mientras 
tras los véntana es de su gabinete con-
templa ávidamente el desarrollo magni-
fico del meteoro, un joven contrahecho, 
en el vigor de la edad, el heredero de 
los señores condes, Jacobo Leopardi 
Se non vero 
triste 
Entre estos últimos, los más impor-
tantes y concurridos son los de Kloster-
neuburg y Fritzendorf. Situados éstos 
entre Viena y Greifenstein, a lo largo 
de la orilla derecha del Danubio, tienen 
una extensión de más de un kilómetro 
cada uno y con sus quioscos para con-
ciertos, sus chalets, restaurantes y ca-
fés pueden competir con algunas de las puede encontrar cerveza fría; no le dan tal modo rebeldes a él que ofreceríamos 
playas más concurridas del extranjeroJ más que té caliente para calmar la sed. | sin temor un premio al español que to-jj¿ci'(j~g"~vuej~n0capr'jcjlogamente en ¡0g 
E l número de bañistas en las dos pía- " 
yas fluviales mencionadas oscila diaria-
mente entre 10 y 20.000 en cada uno 
La 
Del "Nueva York ¿¡¡¡¡J: 
"Mrs. E l la Rutter tenía H 
a los que amaba sobrem^08 c 
le servían de relojes d e s p e r é 
Esta mañana, Mrs. Rutt 0t 
dormida, por no haber eq 84 
trinos de sus dos pajaritos ^ 
Temerosa de que algo era, 
ocurrido, se acercó Mrs p 
jaula y encontró una serDWter 
gar de los canarios. nte 
Y Mrs. Rutter tuvo que e™. 
hecho. L a culebra se había co ar!,i 
pajaritos, y después de cor**?0» 
picardía, sintiéndose el rentii a ^ 
so, no pudo abandonar la ( 
Mrs. Rutter ha resueltoVn:, 
culebra como recuerdo de los 
que le servían de relojes despeSí 
Los dulces qUe 









De " L a Prensa* 
Texas: 
de San Antoni0 días de 
Y a amaina el temporal; ya cesa la llu 
vía; sólo unas gotas, como insecto tras-
"Durante el año 1926 los habita, 
los Estados Unidos consumieron a 
E l pobre de mi amigo se nos va a'jores efectos. Pica la nariz, lloran los;p^uv^án^os cT^ valor de $342.000.000, según i 
morir en Inglaterra. Y a recordarán us-; ojos, se incendia la garganta y, por otra \ te sobre igLa esperanzas de los labriegos, muestran iaS cifras aportadas 
tedes sus apuros y sus dificultades: no parte, lo pastoso del jugo nos hace de 
Pero lo de ahora es peor: no come. Se-¡mase dos bocados seguidos. 
giin me escribe se ve sometido a forzó 
so ayuno por dos causas: porque le dan 
de ellas. Por estar situados estos baños muy poco de comer y porque lo poco que 
fuera de la jurisdicción territorial de i le dan no le gusta. 
Quedan en el capitulo de cargos los 
dulces de cocina. Algunos de ellos— los 
Pot| 
«JUe, 
habitante, fué de 12 libras en^a?' 
de los Estados de Nevada, Montan 
Departamento de Comercio, las 
vez indican que el consumo 
que sonríe aquella cara, en la que pe-
Viena, no irán incluidos en los siguien-
tes datos estadísticos de los baños si-
Mi amigo no es un estilista. Claro es-j cienzudamente. Así el "rice pudins" es 
tá que yo tampoco lo soy. Pero, en fin ¡el arroz con leche tan seriamente es-
tuados dentro de los límites de la ca-j de cuentas, tengo alguna mayor costum-j tropeado, que no hay quien lo coma, 
pital de Austria. bre de exponer arpúblico las cuestiones.! Pero luego vienen los correspondientes 
Dentro de los muros de Viena existen' Además, no me hallo bajo el peso de una ja la famosa teoría de la mezcla de sa-
en la actualidad "51 baños públicos: 23,indignación penosamente contenida. Embores. ¿Dónde dejaremos, por ejemplo, 
de agua caliente en edificios monumen- consecuencia puedo narrar sistemática-! el ruibarbo con natillas ? E s a planta de 
tales de instalación ejemplar, 10 baños | mente lo que a mi amigo le ocurre y aun beneméritos efectos purgantes, áspera, 
aire libre (con secciones separadas |poner algunas acotaciones a sus pun- de un sabor parecido a la sal de higue-
más inofensivos—no son otra cosa que san lag sombrias preocupaciones de la 
buenos postres echados a perder con-1 lucha del hombre con la Naturaleza ene. 
que el genio velaba; y sobre todo, la "prensa de madera", la madre celebérrima! llamada "de familia", para bañistas de en algún momento 
al 
para hombres y mujeres, y otra sección ¡tos de vista, verdaderamente exagerados I ra, mezclada con las dulces natillas, es 
y fecunda de las grandes rotativas modernas. ¡La Prensa! Palabra solemne, 
que de un humilde y rudo artefacto de madera, hecho para* "prensar" el pape! 
contra los tipos de imprenta primitivos, ha venido a significar el poder social 
típico de nuestra civilización. Los mozos manejan esta prensa como lo haría 
ambos sexos), edificados en el canal i Verbigracia, mi pobre amigo se limi-
del Danubio, en el Danubio mismo, en los I ta a no ponerle pero al desayuno in-
diversos brazos de éste y a lo largo I glés Séame permiticl0( p0r mi parte) en. 
del riachuelo "Wien", y 18 baños-estan-1 tonarie un canto. Creo que nunca debe 
todo un poema culinario. 
¡Y pensar que mi amigo es capaz de 
volver aquí dándose tono de europeo y 
diciendo que los garbanzos son una por-
quería! No hará tal. Y si ustedes se 
ques al aire libre, construidos en diver-i mencionarse tal desayuno sin añadirle I enteran de que lo hace yo les autorizo 
el glorioso tipógrafo de Maguncia allá por los años de 1451. Sacan a lo más una! sos jardines y parques públicos. E n es- a ^ n a s palabras de encomio so penal a que, por su parte, hagan de estas con-
página por minuto; y es la misma página de la Biblia con que se inició el artej tos últimos, los niños de ambos sexos, jjg cometer una injusticia que nos res-1 fidencias el uso tengan por conve-
tíe imprimir. Cogemos con reverencia el papel, todavía mojado de la tinta'hasta la edad de seis años, pueden ba-jtarja autoridad para la censura de las niente 
(mal pudiera soñar Gutenberg en las secadoras eléctricas de las actuales ro-iñarse "gratuitamente", a la vez que ju-ldemás comidas. Seamos ecuánimes y se-
tativas), y leemos la devota oración de San Jerónimo, el anacoreta políglota I &ar y toinar baños de sol durante todo renos E1 desayuno inglés es una insti-
el santo día. Los niños mayores de edad • tución sobremanera respetable 
que frecuentan las escuelas públicas, es 
decir, todos los niños de Viena, pues 
siendo la instrucción estrictamente obli-
hálitos del aire. Y a nace el sol. 
Leopardi ha abierto el baloto y diría ^ ^ ^ ^ ™ Nor,it 
Las golosinas que tienen mayor 
mo son las manufacturadas de azT' 
Pero la5 barras de chocolate y de cacaí! 
de cinco y diez centavos, de cuy» 
ductos el público agotó 407.000.ooo i I 
bras, con un importe de $100.00 
Los Estados Unidos exportan muy 
tas cantidades de dulces, como lo] 
miga y con el Hado inexorable, 
ahora sonríe porque... 
que encabeza la edición maguntina de la Vulgata. Más allá está la fábrica ( ? ) 
de papel, tal como funcionaba en el siglo XV. Hace un ruido como los famosos 
batanes que tanto amedrentaron a Sancho Panza. E l local parece un "lagar". 
Las vigas, la nuela, las tinajas, los materiales, el procedimiento, el techo, la 
humedad mal oliente; hasta la luz se ha obscurecido con habilidad realista, 
para trasladar el periodista del siglo X X al siglo XV, 
Prescindamos del alimenticio plato de 
"porridge" con que algunos lo inaugu-
ran. Y no porque sea cosa de poca mon 
gatería, no hay ningún niño en Viena E1 "porridge" es una especie de ha 
que deje de ir a la escuela, tienen e l j r j ^ de la que se vuelcan varias cucha 
derecho de bañarse en los demás esta-
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
Se espera poder salvar 
a los del "F.-14" 
radas en un gran plato de leche hasta 
Seguimos nuestra excursión. L a prensa de madera se va transformando; las'blecimientos públicos, mediante el pago>fabricar una eSpecie de engrudo que se HA S I D O E L E V A D O E L S U B M A R I -
de la ínfima suma de "dos céntimos" primeras de hierro o acero añaden órganos nuevos y nueva perfección. E l es-
píritu del hombre pone en esta máquina singular cariño y tenacidad; es su 
instrumento favorito, su órgano en el espacio. Nos detenemos ante una ya 
bastante compleja. Parece un juguete de acero. E n ella distinguimos una pieza 
nueva y singular: un cilindro forrado con caracteres de imprenta. Un letrero 
dice: "Primera imprenta rotativa, construida en Londres el año 1813 por Fe-
derico Koenig". Ese cilindro es el eje del pensamiento moderno; sobre él gira 
la cultura que nos ensoberbece; él difunde las noticias con pasmosa rapidez. 
Con él se ha transformado el lento y penoso movimiento de vaivén de la pren-
sa de Ciutenberg en velocísimo movimiento circular. Después vemos otras má-
quinas, ya de dos cilindros; este órgano maravilloso se va multiplicando y per-
feccionando. Ahí está la rotativa que tiraba el "Times", de Londres, en 1817. 
No tiene más que esos dos cilindros. 
Pero más allá oímos un ruido ensordecedor que no ahoga, sin embargo, en 
nuestro espíritu aquel rechinar que viene de la historia, salido de la prensa de 
madera. Son las grandes rotativas de varios cuerpos, de muchos cilindros, de 
varios colores y de cientos de miles de ejemplares a la hora. Ellas han hecho 
.espolvorea con azúcar. ¡La de vitaminas 
Existen, además, en muchas escuelas de i que debe de contener ese platito! To-
Viena baños de chorro, pero éstos no es-1 dos Sabemos lo substanciosas que son las 
tán incluidos en los datos estadísticos harinas Añádase ahora el alimento sig-
de esta crónica. niñeado por la leche y el azúcar. E l con-
Otra estadística, no menos interesan-! junto no resuita gustoso en demasía, 
te, es la siguiente, acerca del número 
de tarjetas de baño vendidas en las ta-
quillas de los establecimientos de Vie-







Si la cifra de "siete millones" de bi-
lletes de entrada vendidos en un año posible la difusión universal del periódico moderno. Esta es una "Frankentha-
ler". Sus gruesos cilindros de 2.20 m. de diámetro se revuelven como si fuesen eJ rtfenrencuTnt; q u e T v -
de papel. Pueden tirar a la hora unos 6.000 ejemplares de ocho páginas gran- ^no vienéres muy c o r ^ durante^ húmeda es la mejor base de oprimís 
des, a cuatro colores, que con los matices de las mezclas resultan muchos r n ^ ' ^ J l l . w / i n i m v ^osto Sue-lmo Para el resto_del día. Tras de la m 
pero los hay mucho peores, como verá 
el paciente lector. 
Mas el "porridge" es sólo un pró-
logo. E l verdadero desayuno viene de-
1913. 1918 y 1926. Tarjetas de nano ven trág Y consta de ^ de jluevog fri_ 
tos con unas lonchas de "bacon", que 
no es propiamente nuestro tocino y la 
prueba es que aquí, para distinguirlo del 
nuestro, lo denominamos "tocino inglés '. 
Junto a la ración de "duelos y quebran-
tos" se sirve un platito con varios rollos 
de mantequilla, otro con unas rebanadi-
tas de pan tostado, otro con mermelada 
y luego té o café, a elegir. 
Todo esto, en una mañana nebulosa 
NO U N O S D O C E M E T R O S 
Desaparecen 16 personas en el 
incendio de un barco en P a r a g u a y 
ROMA, 7.—Las noticias de Brindisi, 
"Passata e la tempesta". 
Pasó la tempestad. Hacen fiesta los 
pajarillos, y la gallina, vuelta al cami-jel hecho de que en 1926 sólo fue^ 
no, repite su copla. Serénase el qielo 
desde el poniente a las montaña^. Des-
córrese el velo de las sombras del cam-
po y claro en el valle aparece el río. 
Todo corazón se alegra; por todas 
partes resurgen'mil rumores; torna el 
trabajo de antes. E l trabajador, con la 
obra en las manos, se asoma cantando 
a la puerta a echar una mirada al 
húmedo cielo; la mujer sale a la calle 
a ver correr el agua de la reciente llu-
via; sólo unas gotas, como insectos tras-
sendero en sendero el grito que renueva 
ê  trabajo. 
Aquí está ya el sol, que viene son-
riendo por collados y aldeas. Las fa-
viados al exterior $3.000.000 de esas 
losinas." 
Guerra mundial pn 
tizada por una pirái 
Del "Diario de la Marina", deL«t 
baña: 
"Mañana, a las 3,33 de la tarde 
menzará el período de ocho años dé 
bulación que, según el reverendo Waj 
Wynn, egiptólogo "amateur", «ha 
astronómica y geométricamente w 
cho por la Gran Pirámide de Gizeh" 
Según Wynn, los datos basados 
las inscripciones y dimensiones de la 
milias abren balcones, terrazas y gale-irámide de Gizeh Indican que entre 
rías. Por el camino carretero avanza i3̂ 3 de la tarde del 15 de mayo del! 
de lejos un tintineo de esquilas y re-|y el 15 de septiembre de 1936 la Gi 
china el carricoche del pasajero que I Bretaña y los Estados Unidos comí 
reanuda su viaje 
Todo corazón se alegra. ¿Cuándo es; 
más alegre que ahora la vida, cuándo 
más agradable? ¿Cuándo coge el hom-
bre con tanta afición el estudio, o vuel-
ve a su obra empezada o da comienzo 
a otra nueva? ¿Cuándo se acuerda me-
nos de las desgracias? 
!rán con el resto del mundo. 
TURISTAS ARGENTINOS A 
RIO D E J A N E I R O , 7.—En los 
pores "Asturias" y "Cap Arcona" 
llegado en viaje de turismo 456 
Placer, hijo de afanes; alegría vana, nalidades de las finanzas, comercio! 
í iuto de ur temor pasado, ya que la 
perscrl 
relativas al sumergible "F-14", son muerte se presentó amedrentando a 
tranquilizadoras. Un hidroplano que co- quien aborrecía la vida, o ahora cuan-
operaba en el simulacro de ataque a la do quedaron las gentes heladas, en sl-
costa por el sumergible observó que in- lencio, medio muertas, viendo venir, 
mediatamente después de chocar con el movidas por las ofensas, que he reci-
ancla del "Missori" el sumergible se bido de ellas, los rayos, la nubarrada, 
hundía, y dió la voz de alarma; cuatro iog vientos... 
buzos bajaron sin pérdida de tiempo al 
lugar donde se encontraba el barco hun-¡ « ^- j *' • • • « j , 
dido, inyectando oxígeno para la tripu-1 Leopardi ha desaparecido en la obs-
lación y asegurando la comunicación ¡ ^ su aposento y queda abier-
Industria argentinas. Permanecerán ea 
Río cinco días, marchando deípués a 
Santos. 
telefónica con la superficie to el balcón a las luces pudibundas del 
Aunque momentáneamente el sumer-j crePúscul0 
I gible no puede elevarse, sus tripulantes1 * cuanf0 la tormenta pasó y 
Los baños-estanques para niños, cons 
sus 
trenes y de sus ómnibus. Todos llevan 
J e n la mano el periódico y un maletín 
1 JL irta lPe(lueño donde van los papeles o libros 1 el transcurso de l o s ^ ^ ^ para el día ^ ^rec.llo avie, 
so que viene del cercano río—en In-afios 1917-1927 por el Ayuntamiento, se ven, como lo indica la siguiente esta- glaterra hay siempre cerca un río; no 
Colonia, agosto, 1928. Manuel GRAJSA 
E l d i q u e g i g a n t e p a s a p o r 
e l C a n a l d e S u e z 
No ha habido ningún accidente 
en las maniobras 
SUEZ, 7.—Ha llegado, procedente de 
Port Said, el dique flotante destinado a 
Singapoore, después de haber atravesa-
do el canal de Suez sin incidente al-
guno. 
Tanto el paso por el canal, como la 
llegada a Suez, han sido presenciados 
por gran muchedumbre. 
dística oficial que me fué f a c i l ^ 
ayer por el concejal Barousch cada aAo, ^ con tinteg de salud log r 
más concurridos. E n las taquillas de los! ¿itadog Las lmoní los enfriamien. 
ezclas resultan uchos más. ios meses de junio, julio y agosto sue-1 uu .rf-1'1 ei "ei u 
Pasando por uan larga crujía, con dos grandes almacenes de máquinas a ca- S llover mucho, y qie muchas veces 
da lado, vamos observando la infinita y maravillosa variedad en que se ha agua es tan fría y la temperatura tan ^ boca v corren en busca de 
ramificado la modesta prensa de Gutenberg. Allí hay una "Minerva" curiosí. baJa. 3610 unos Pocos "valientes" l —— . — — 
sima. Una mano de acero, algo deforme, coge el papel, lo pone en la platina, se deciden a bafiarse al aire libre-
lo recoge luego y lo coloca en el depósito para contar los ejemplares. A l fin! 
de la vasta nave sobresalen los grandes monstruos de la tipografía moderna! 
Esta es una "Vomag", de Berlín. A pesar de su enorme tamaño puede hacerse 
mucho mayor por el acoplamiento de "agregados". Poniéndole 16 de éstos, puede 
tirar en una hora hasta medio millón de periódicos de 16 páginas; tiene ocho 
plegadoras. Según reza el artístico grabado, se pueden hacer múltiples com-
binaciones y tirar hasta: 8.000 periódicos de 64 páginas; 160.000, de 32; 640.000. 
de ocho. Cada clase en sesenta minutos. 
A la vista de estos resultados de una invención que en su tiempo parecería 
insignificante, nos inclinamos a respetar todo intento de investigación por mo-
desto que parezca. E s altamente instructivo ir pasando de la prensa primitiva 
a estas máquinas gigantes, que llenan el mundo de papel impreso con los pen-
samientos de los hombres. L a lucha del espíritu para exteriorizarse, difundirse, 
comunicarse, aparece en toda su grandiosidad incesante y dramática. Se le ve 
forcejar sin tregua ni descanso, inventando nuevas piezas que respondan a 
nuevas funciones, retorciéndose y engrandeciéndose en cada nuevo engranaje 
hasta salir triunfante y tranquilo por la máquina contadora. Pero fuera le es-
peran nuevas dificultades. ¡Cómo han querido ahogarlo los déspotas! Pero el Ver-
bo de Dios es quien crea el verbo del hombre; por eso no puede atarlo ningún im-
perialismo. Así continúan estas gigantescas rotativas girando locamente, como 
poseídas de un vértigo inexplicable, cantando con ruido ensordecedor la victoria 
del pensamiento sobre la fuerza y lanzando a millones por hora sobre las ciu-
dades y los campos el libro universal de los pueblos modernos 
tienen aire y comunicación con el exte- exhalan aromas los camP0S húmedo8 y 
rior. pudiendo darse por seguro que 
se alegran los corazones y es cora 
nunca de agradable la vida, ahora UE 
tempestad de- ideas relampaguea 
truena en la mente lóbrega del poeti 
"Fuera de nuestro dolor, todo es mi 
terio", dice. "Desgraciada prole; nac 
mos para llorar"... 
Y siguen los relámpagos siniestros 
los truenos fragorosos. 
Ramiro R U I Z D E DULANW 
3 de agosto 1928. 
baños-estanques se expidieron gratuita 







E l "Amalien-Bad", construido por el ! ja ieyenda de que^ España es un "país I comunicación con los tripulantes de d 
Ayuntamiento en el año ^-926,^ el es-|donde no se come e Ingiaterra un país chô  barco. 
" en el cual se come mucho. E l prestigio 
tos no existen para estos hombres que 
han desayunado "porridge", huevos con 
tocino, mermelada y té. 
Salvada esta laguna de las cartas de 
mi amigo vengamos a sus serios moti-
vos de queja. Dice que le dan poco de 
comer. Y a fe que tiene razón sobrada. 
Sólo nuestro afán de admirar lo ajeno 
el accidente no tendrá consecuencias fa 
tales. 
E l aviso "Aquila" ha anclado cerca 
del sumergibíe y ha conseguido inyec 
tar aire por medio de un tubo, ama-1 
rrando además un cable metálico al 
submarino. Los hombres que trabajan L A DEL COCHECITO 
en el salvamento continúan en comuni-
cación con los tripulantes del navio hun 
dido. 
* * * 
ROMA, 7.—La Agencia Stefani co 
munica a última hora la siguiente in 
formación: 
"Continúan con normalidad los t ra 
bajos de salvamento del submarino 
S I L U E T A S 
-A-
excesiva del buen tono y de la 
1 salvo las tobilleras y sus "fl 
Rosales, ese magnífico y gigantesco tas", y aun en éstos, esa preocupación! 
"balcón" que se asoma, desde lo alto de I manifiesta como algo un poco cando» 
una explanada, a la llanura que se pierde: so e inocente, que hace sonreír, 
en el horizonte y a la sierra azulina y re- ¡ que nada, por el contraste con las P 
mota, es uno de los paseos más bellos 1 más jamonas y modestas, con 1» 
que tiene Madrid. ¡jos despreocupados, como niñ1 
Cuando el crepúsculo de una de estas i auténtica tropa infantil, que ^ t a j a 
tardes de estío, abrumadoramente calu-jrretea por los andenes, o alrfdeao\J 
"F-14". Esta tarde, a las seis, se ha-1 rosas, se insinúa, dorando a fuego el los bancos donde las "chachas' a 
bía logrado ya levantarlo una docena'apretado boscaje del Parque del Oeste, lan a la vera del correspondiente 
de metros. No obstante y desde hace de la Moncloa y del Campo del Moro, che"' Q116 murmura a sus oídos un 
y desdeñar lo propio ha podido forjar i aI&unas boras ya. está interrumpida la Rosales se llena de gente y de anima-i&osos madrigales. 
tablecimiento de baños más grande yi 
C a n a d á s e o p o n e a l a 
i n m i g r a c i ó n l a t i n a 
Sería causa, según el primer minis-
tro, de conflictos en el futuro 
BRANDON (Manlcoba), Canadá, 7.— 
E n un discurso pronunciado ayer, el 
primer ministro, Mackenzie, ha hecho 
interesantes declaraciones acerca de la "schillings", se utilizaron 430 vagones de 
cuestión de la inmigración, diciendo cemento, 2.000 vagones de hormigón ar-
que el Canadá necesita inmigrantes, mado, 910 vagones de ladrillos y cantl-
lujoso y el mejor instalado de Europa. del "roSt-beef" nos ha cegado y un odio 
Este edificio, verdadero palacio, que tie-1 
ne capacidad para 1.300 personas en-
cierra: una piscina que mide 34 metros 
de longitud por 13 metros de anchura, 
con un tejado de vidrio que se puede 
abrir completamente en menos de tres 
minutos; un estanque para niños, de 12 
metros de longitud por cinco metros de 
anchura; baños de chorro, baños de va-
por, baños de electricidad, de sol y de 
aire; salones de descanso, salas de es-
pera, "halls" de gimnástica, consulto-
rios médicos, cuartos para manicura, pe-
dicura y masaje. E n el "Amalien-Bad" 
hay también un restaurante y el quinto 
piso se compone de terrazas donde hom 
sin fundamento hacia el cocido ha com 
pletado el mentiroso lugar común. 
Salgo al paso de los que piensen que 
trato de desacreditar el "rost-beef". No. 
E l asado de vaca tiene bien cimentado 
su mérito para que pueda destruirlo 
una leve insinuación. E l toque no está 
sino en la manera de cortarlo. Los in-
gleses asan al homo un hermosísimo pe-
dazo; pero luego cortan de él tan suti-
les y traslúcidas lonchas que pueden 
doblarse como un papel y fabricar con 
cada una de ellas un bocadito cúbico; 
que son los que le gustan a mi amigo. 
Y al infeliz no le sirven más que una 
Han mejorado las condiciones atmos-
féricas." 
D I E Z Y S E I S D E S A P A R E C I D O S 
ASUNCION, 7.—Anoche, frente a la 
ción, en un desfile, que hace recordarj Y es a esa hora en que el sol se p» 
los domingueros- paseos provincianos. Y y la fantasmagoría del ocaso pon6 
los toldos de los'inumerables quioscos de j en el lindo paseo efectos maravui. 
refrescos, asi como las pantallas pollero- j de luz y de sombra, cuando surge 
mas y los centenares de veladores y bu-jfectiblemente, la muchacha "c*el.ĉ e 
tacas de mimbre, dan una nota "playe-í cito", que así la nombran los habitu^ 
isla Enramada, se produjo un incendio que se asomi í al mar. 
ira" a este paraje que, de por sí, finge entre los que ha logrado una afectui* 
. loncha de esas acompañada con un poco 
bres, mujeres, y niños pueden tomar se- Datata v de verdura cocida sin sal 
paradamente baños de aire y baños de d' 
sol. Los bañistas, antes de entrar en la 
en el lanchón "Yororo", en el cual ha-
cían una excursión 75 pasajeros. 
Desaparecieron doce mujeres, dos ni-
ños y dos hombres. 
OTRO B A R C O A P I Q U E 
PORT A R T H U R (Ontario), 7.—El 
vapor "Huronic", dedicado al transpor-
te de viajeros en el algo Superior, se 
fué a pique ayer tarde a causa de la 
niebla. No hubo desgracias personales. 
Como a orillas del mar, ambulan, en 
efecto, por Rosales las gentes, o sea. 
y compasiva popularidad. Repr6* 
diez y ocho años, veinte a lo su» 
morena por la negrura sedosa de sus 
volviendo de vez en cuando las cabezas bellos y por los ojos; pero a 
hacia el mismo lado, hacia la parte en!blanca, tan blanca como el arnli ? ̂  
que la mirada sólo encuentra enfrente; mo las azucenas, y su mirada, d 
la inmensidad del cielo y de la tierra, expresión infinitamente dulce, C 0 I 7 j 
fundidos, allá en el horizonte, en una I caricia, tiene un no se qué de ĉ  A 
curva tornasolada e imprecisa... ¡de angélico... ¡Flor de juventud ^ 
Esos paseantes, sencillos y burgueses, hermosura, la ha tronchado c.rue' e 
no sienten en general la preocupación ble enfermedad, una paraplejía í 
piscina, están obligados a tomar dos 
baños, uno de agua caliente y otro de 
chorro. E n la construcción del "Ama-
lien-Bad", que costó "diez millones de 
PARECE OÜE EL "GÜLF STRE1" 
CÍMBWJMIECCION 
Así lo afirman dos capita-
nes de barcos 
L O N D R E S , 7. — E l "Evening Stan-
dard" dice que los meteorólogos se in-
teresan vivamente en los informes sus-
critos por dos capitanes de sendos pa-
quebotes trasatlánticos, según los cua-
les el "Gulf Stream" ha cambiado de 
dirección, observándose que la corrien-
te cálida corre hacia el Oeste, en lu-
gar de hacerlo hacia el Este, entre 
el golfo de Méjico y Noruega. 
siempre que éstos reúnan las condicio-
nes físicas y mentales necesarias, prefi-
riendo los inmigrantes británicos, en 
primer lugar, y después los proceden-
tes de los Estados Unidos y países del 
Norte de Europa. 
E n lo que concierne a inmigrantes 
del Sur de Europa y de otros continen-
tes, el primer ministro canadiense cree 
que es necesaria su limitación, con el 
fin de evitar futuros conflictos. 
D o c e c o m u n i s t a s f r a n c e s e s 
c o n d e n a d o s 
PARIS , 7.—Doce de los jóvenes co-
munistas que fueron detenidos a con-
secuencia del intento de manifestación 
de Ivry han sido condenados por el Tr i -
bunal correccional a penas que oscilan 
rr.tre seis y oincitccta días de prisión. 
Todo lo más alguna salsa de aditamento.: 
¡Y al llegar a este punto sí que logra 
mi amigo acentos dramáticos! No per-
dona a los ingleses el que hayan mix-
tificado de manera increíble el concepto 
de salsa. Entre nosotros—nosotros so-
mos los castizos, los buenos—la salsa es 
substanciosa, espesa, gustosísima. Mi 
amigo llega hasta el extremo inelegan-
te de mojar en ella verdaderos tarugos 
de pan. E n Inglaterra no le sirven a uno 
„ pan; pero sí se lo sirvieran... ¿qué más rra, debido, en &.ran P^rte al agua que. i5aba?̂  ^ ^ ôductos 
con el sol y el aire, son factores impor- ' obtenidos a base de diversas 
tantísimos para que los habitantes dé las I ? , . ODT:emaof a ,Dase a? ülversas " < „ . / ,Q substancias corrosivas! Mi amigo sostie-urbes grandes y populosas recobren la , ^ • j u . , , ,, " , & A-A , f , ,^ •ne que el ácido nítrico y la pólvora en-salud perdida v se conserven fuertes . ^ • . , , . 
^ c i ^ í u » j o vv,„r,^„ tran por mucho en su composición .A y sanos. V ena conocida en el mundo !nosotr^os_lo dec con _ 
entero con os . f í,e í nos parece esto algo exagerado^! se-a Medicina" Y P a t r ^ ^ I a Música c r e J d e la galga . * fo proporciona 
E L , G E N E R A L N O B I L E Y S U H I J A 
secado la mitad de esa "flor 
Y en un cochecito que empuja 
mente, cariñosamente, una se rvidor̂  raudo 
dades relativas de hierro y mármol. 
E n Viena han desaparecido (física-
mente hablando) las huellas de la gue-
lo será en adelante también con el de 
la ciudad de los baños" 
DANUBIO 
Viena, agosto, 1928. 
NUEVE MUERTOS EN UN CHOQUE 
E L C A I R O (Illinois), 7.—En un cho 
nglesa lo proporciona 
una teoría culinaria que hemos podido 
aprender durante nuestra larga estancia 
en aquel gran país. L a teoría dice que 
la mezcla de sabores de gran diversidac1 
_|es esencial para conseguir un buen ade-
rezo. Así, por ejemplo, hay salsas de 
leche, mantequilla, azúcar y cebolla y 
una cuyo valor explosivo no nos cansa-
remos de encarecer que se logra por la 
mezcla de leche condensada y mostaza •1 
paseo la joven paralítica, nu 
avidez a todas partes, querien .0 cftpe 
lodo con los ojos, sin que nada ^ 
mariposeo febril de sus pupilas n s 
nmensas... Todo lo ve, sin nua ^ 
ue ve lo graba en su cerebro -
nirada intensa y rapidísima, ae j j 
ne", como un martillazo. Ríe l j $ 
-uras de los niños, contempla c ^ 
••espeto a los ancianos y a . l ^ r a 
¡óvenes y felices, como si sinutieIje, 
dorosa envidia, porque ella no ^ 
orobablemente tendrá jamáS b'eiios 
-sas muñequitas de carne, ca 
oro y ojos azules. ndéD 
E l cochecito avanza por ei de 
ace alto al final, en la glorieta, 
i] horizonte... „,,ctodiaL 
La joven paralítica y su r u s 1 ^ 
Uzan unas palabras. l>sPue;prcano. 
¡ma se sienta en un ̂ "00.cjLte 
! cochecito se queda s0,10 .^dio: 
eianía con resplandores de i n ' T a c P 
mía fantástica que la sin ven abier 
ompla con los ojos de par en y LOS F 
os. en un éxtasis sublime que^ ^ 
nedece...; en una visión inL e ia 0̂  
más grande y más hermosa q " r e s ^ 
la inmortalidad, la Vida sin b j o i J ^ 
la Vida que aquí aD8J 
do? ¿1-
miserias; 
que de trenes hubo ayer nueve muertos en polvo. Se untan en ella pedazos de La fotografía representa al general Noblle a poco de Uceado a b u hoear dc-nmés Puede vivir 
y 12 heridos graves j carne asada y no es posible lograr me- de su dramática expedición al Polo. Le acompaña uaa hljlta Büya, de o'-ho años Curro VA? 
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